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OHAPU'RB PRDIER 
LIS O!IIGIJES DU OAJUDA PRANCAIS 
vert.ea d'ou~r. le gouye~t. de Prance ne t1t auov.ne attent.ion l 
1 '.&a41'1qlle uant. 1!52,. Laa rapport~~ de la Frtmoe aveo le No\l't'eau 'l!onde 
&'Hint m habib par dee part.1oul1era wiquement. llll.ll' profit.. Il 
eat earta1B que 1.. ~1& &'Hleut beauooup de De.Yirea aooupla l la 
,1oM 4e 1a -rue at 4e 1a baleine,aa 15171 qua leur ncabre augment.ait., 
~ qu1au "' r 1nom·" a dlx•aept.1Pe alkle, lb an envota1ent. juaqu'l 
au -w aur lea o8'tetl .. 'l'erre--Jft'H et du golte Saint-Laurent.. 
Laa rloheeaea qua 11on tlralt. d .. p1ober1ea toumerent. l'at.t.anUon 
u la nobl"" i'rantalH vera 1 .. -tria voiainea du Saint.-Laurent.. 
Yen 1518, le baroa de W17 ea..,. U toncler \Ill &t.ablia-nt e A-eli•. 
ll partl't. pour le NO\We&\l Mon4e &'t'ea 4ea eolona, -1• lea vente cOiitreirea 
e't. d1au.Vea obe't.aolea tlrent 4obouer eon tnt.raprlae. 
Praatoia Ier 'f'ea&lt de avco6cler a Louie XII. qua lea guerra& d'It.alle 
at \me loonoale eh\re avalent ..,a.w de a 1ocouper cl 1explorat1ona au 
dell 4ea aera. La _..., rol aentlt. qVte d.. ent.reprhee de d4eouvertea 
"' ,_,eat. jet.ar .. l'lolat. aur - ngq. Alora, en 152,, 11 donDa l'orire 
de pr4parar-- no"l.lle l cleat.1nat.1on ... Jlll7& vaaeatlnatlquea en .... 
d'r 4t.abl1r dea oolonl" ai 1 .. condltioaa &talent tavorablea. Yerrazano, 
I 
I 
._ ..sp~ tlorent.lD, parUt. • ollu&e de l'e:xpedit.l<m. e:xplora lee 
oltea 4u DOUYH'It ocmUnent. depute la Plorlcl.e juequ'a Terre-BeuYe, et. do-
le aca lie Ho_..n ... rranoe au (1&78 de.-ert.. De ret.our en Prance, 11 
..,.._ au ro1 uae relaUOill !I.e eoa YOJ&&e• Mala Pra.Jitoia Ier • sur le poillt. 
de trlmohir lea Alpu pour taire la guerra 811. lt&Ue, ne put. e'en occuper. 
Yarra- 1'11, encore deus vop.gea en AMrique. Lonqu1 1l parUt. pour 80ill 
dernler YOJ&Po la Pnllce etalt. au t'ort. a la lut.t.e avec 111 taHeJ at 
juaqv.' au ritab11•-t. 4• la pal:x, t.cNte 11We 4e coloniaat.ioa f'u'\ ab&lldoa-
Ill 151J, 1• V.1W' 4e O.bra1 ..-1t la pdx au J'011lU1111 de France. 
P'ren90ie xer q&nt. eonHrvf le g~ 4ee explor&UOM risolut. cl 1et&blir dee 
ooloniee en AIHr1que. llD 1!5,., 11 eontk eon projet. a Juquea Cartier, 
)labile Dl'l'lptewf Mlouia, et. 11 l 1aut.ori.aa a pr!INI.MJ poaeeaeiob au 1'10111 4e 
la !'ramie de t.oWI lee Jill)'& qu111 4UeOUYrira1t.. Qwm4 oet.t.e nouvelle par-
v1nt. au rol d'Eapagne at. au ro1 de PorWp.l, ila •• ro§oril!rent.• 1 Eh quoU 
dlt. 811. rlant. Pran901e ler, oea pr1noea " part.agent. V.nquill-t. ent.ra 
eus la •---. ~~ Ja voudrala b1811. voir l'art.iola du t.eat.ement. 4 1Adllll 
qui leur 1~ l'AIUriq-.,• (l) 
Clart.lfl' tu1t.ta ~Walo, la 20 avril 15)fl. Aprea a•oir aborie 
1111• de 'l'ern .....,., 11 ae dirigea ••ra_, le continent et entra le ' juill-il<t.; 
~ uae bat., qu'il aomma la baie des Chaleurs; puie il ee rendit. juaqu'a 
Gupa. Ill ~. il 1'1t. w aeooad 't'OJ&ge p4111dant. lequel 11 e:xplora u vo..e 
du Labrador at. P'n'va darul Ull8 autn 11a1e qu'1l appcla S.1nt.-Laurent.. 11 
ae nndit. juqu'a l'errtric de 1a rbillre 811.1nte-Oro1x (&\13ourd'hu1 Saint.-
Cbarlea) pree St.adaCOIII (aujourd 1 bu1 Qu4bec) 0 oil lea -agee lui i"irent. 
'Don aooue1l. Elaftit.a 11 •• rendit. la. Boohalapa 1l grav1t la montagne au 
(1) a..m-, P.-x. 11et.o1re clu a..•, p. 18-2' 
2 
.. 
pW u laqwtlle 1a bwrp.de halt. bliH, et lu1 "- le - de Mont.-
lktJlll ou ~~ootooo~t4al. Ill 1541, l'rlm90ie x•r crdonna \1M nOUYelle exp4UUOA 
pour 1e Oua4e- lee eoiu 4e Clllu'UAr, at. il-L de Robenal 
u.-t-nt.-Pa4ral ~ oe PQ"e. cnw upld1t.1oa ne fut pee heureuu. 
DlaraD\ l'hher tovt. le aoM4t eut 1e aoorbut., at plua de clnqu.ente peracmnee 
!Ill ~ Le ro1 ne pouftllt. en'IOJW' lea -ure 114ceeea1rea ellargee 
le liellteMnt. Seanewrre tle reaaroer a Fn.nce lea tl4br1e tle 1a colonie. 
l'eDdUlt. prea d'UD ~-aihle. 1e '>•a ne fut plua Y1a1t4 que par tlee 
_. • .._ apl~ l la ploM et. au _,... dee pelle't.eriee. 
In 1596• J.e t.!arquie de 1a Reiche f'ut emo.r9 au Ouada en q1111l1t.6 de 
-ODd l1evte.nt.-g4n4ral. 11 n'.a\ uoua ...... et 11 en tut. de .a... 
de .. e .._ •uooeeeeure. P1ene ~uda et le a-Meur 4e Obe.tea. M. de 
Jlenr1 111 le pr1Ytnge esoludf du a-roe au Oal&Uo 11 tn.l'er .. 11oo4en 
at. toad& un 4tal.tl1••••11\ ea Aoa41e, daDa 1111e Sainte-Croix, en 1694, 
"' 
puie l l'ol't.-Ro)'al, a 1605. llle'ld.t.e yO\llant. taire \1M noUYelle tentatbe 
de colon1•Uon, 11 obt.int. uae -1n1oa de Hearl lV • et U 41JW07e Semuel 
de Clbuplaia et PODt.&n.'l'l eD Oltwda. Arr1•4 eu Cana<* ClbuplaUl cho1e1t. 
~u4bec c- a1t.e propre l 1'4t.abl1e.-t. proj'te par 11. de t.!ont.e, at U 
a fit. le chet-Ueu de la ool:on1e naiaaante. Il a 1allia aux Algonquimt, 
awe JlontagaaSa at. awe Hurons, et. aYIICI ewe 11 fit \1M campagne ~re lea 
Iroquois qui ueeaeJ'Ilieut lee colona fran9aie. Dana une exped.it.ion contra 
lea Indt- Clhamplaia fut. bleee4 et. 11 dut pe.aeer l'hber ches lee Hurons. 
n prot1ta de - e43our perai - ,_ explorer le PQ'8 et u prit. poaae ... 
aiR au- de 1• hallC8 de presque t.oute la oont.rie qui fonae aulourd1bu1 
' 
.. #l!tl.· . ~-} 
.lpNe -~- d4J lleor1 IV, 11. a. lkmte :remit a Obalaplain t.oue lea 
bri.4rlte e:iaqU~~~la U aftit 4ro11.. Obulplain a'ocevpa avec ardeur du d4Ye-
leppeae.nt. 4e1a oolODH, e1o au -at ott 1e a~ -blait vouloi:r oou:rcm-
ner aea ettorta. la guer:re eolata atore la l'ranoe at. l'Auglet.e:r:re. Lee 
ADglaie _. · ] .~ .... a Pon-RO)'al e1o eneuite 1le e-erent Obalaplain de 
leur liner ~ • .,. Lee duea et lea .-lt.101111 manqua1ent. et Champlain 
dut oHw.. Il<~ ~~te a ADg1.tenoe avee PODtgnve. &! 102, par 
. 'le tn1t.f IW $e.SalWeJ tfr -La7e. 1e Canada e1o l' Aoadie tu:rent. :rendu a 
la ,..._.,. et. .a 16"• Obeapla1a l'n'1nt go\ll'emer le Canada, 1181& eon 
adm1niat.l'at.1~ fttt.. courv oar 11 IHW'U\ a 16". Ill• de llon'ta.gti,J qui lui 
nn4de gouvera juaqa'• 1648. 
UM :relation de la Bouvelle-l'ranoe, dArhant. la poai t1cm a'l&nt.ageuae 
de 1 1tle de If~, t.m.k enu. lea •tne de M. de la Dauve:ra1l:re qui 
Ill II t le projett 1.t7 4t&blir - oolonle conaaol1. a la Sainte Vierge. 
liD 1640, U ~!at. ~ organ1881', en ,..._, - aoc1tft.4 pou:r le eouUen 
4ela reliaica et la couel'lllica dee aalll'&ge-. II. 4e ll&iaoaneuye, l'un dee 
•-14a, panit. a 1641, aYec k"-oi .. lle Mance e1o pluaiel.&ra hmillee 
trlmQiliaee pow t0114er un 4tab11-ent. l lkmtrial. Lea oolona ar:riv\rent 
~ leur 4eetJ.Datioa le 17 -1 l642.Bi81\lt&t ~He> de nowell•a reoruea ani-
ftreM. de~ 1'4tabl1a-t., appeU V111.....,.1e, prit la torme ct'un 
IJooltuoie le ton Rlchell- t\4 11-.4. Lee att.aqvee de cee aavvagea deve-
1 ne1ent. de plua till plua tnquentea. 8oU!I 1 1adm1niat.rat1on de 11. d' AUleboWI1 
Ua -.aacr\rent lea un«Sapr\a lea aut:rea lea bourgadee huronnea. Lee 
llu:rona qui Mba~l'ell'\ a 1e mort. Yinrent ae r4f'u&1er dena l'tle dtO:rlleu 
et •us ••lroml de QuAeo, o\1 1le f'OIIIAI'8Dt. le village de Lo:rette qui 
'"' 
'. 
uleta _.,.. aujoun•bui.. ~ 11.. 4e Lauson (1651-1656) lee Iroq1o10ie. 
e.DOouragfe par lee AnglaS..,. corat.J.au\rent. l ee ripand.re dane le bas de 1a 
oolon1• . ,. a -·--r lee hab11ent.a. 
¥al.p4 lee rSgueure du oUmat et. lee cUvaet.e.tioiiB cauecfee par lee 
guer.rea 1Jlli1-ea lee colona progreeeaient.. La population de 1a Jfouvell ... 
h&ll6e qu14ta1t. de cl.- aille oinq cent.e lmee, en 166,, e'4l8Yd1:. A 
aeut alll41 a-e 8ll 1.662; L1HoW-D1eu de Voat.rial ete.it. f'onde ainei que 
l'lnetit.ut;:·de 1a ~re Marguerit.e JourPDJII, qui ee d4voue.1t. l 11 6duoat1on 
dee enfant.e. Depula 1657. pluei.ure aiaeioma.S.rea ete.1eut venue pour 
ripamtre 1a foeS. pe.l'll1 lee lndi- d plueleure "te.ient. mort.e e.ux maine 
dee lroquo1a. Oet'W at.. erafe, 11.. u 114•7 arrba au O!>necle avec quelques 
. 
o.tt1d.ere et \llle oetaine de tamlllee. On eOIIBtruillit des forte pour la 
protect.ion dee oolona. iD 1666# ... Je't'&l O\l't'r1t WI petit e-5znina1re a 
QQibee et. 1'onda 1 'ecole Se.1nt.--Joachim. Ia 1670, l'intendnnt. f&lcm prit. 
poeeeeeloa au nlllll de la FNnM " tout. la baee1n dee grande lace. 
Au 01 aaement du 41x-Judt1• a11Kle, M. do faudreuU dev1nt 
gowerneur-gealrel 4u Clmada. SOD premier eoin 1'\lt lie t.ren.1ller l •in--
tenir la pe.1z avee lee lroquoiar U OJ'Ilipalt que lee Anglde ne lea 
ent.rabae8Qt l ee 4fclarer ooat.re lea hallt;ala clane la guerra qui vena1t. 
4'felat.er ent.ra 1 1 Arlglet.erre et la Pnnoe. J.ee Angla1e firent. pluaieure 
expl41t.1one coat.re I• Oanada. liD 1110 .. 1le •'~ret de l'A-d14t et. 
-Pren\' hire la CIOIIIlulte w JIIIP,. Troia &liB plue te.r4. par la t.rait.f 
cl'~ la ~ 414dait.ll'Arlgle'Wrra l 1Acad1a, 'l'err ... Jiell't'e, la bai• 
. . ' 
~ 4'Hwleac et. le P1Q1J 4ee lroq1a01tl.- La pdx qu1 J"4gna1t. rut I'OIIIp~M~ viDgtr-
clrlft ana apne ll•oocadcm" 1a aucoeu1on 4e l'empereur d'Aut.ricba. 
lou Angla1e •'~Nato 411 Louiebo\u'g et. ea Clap-Breiml mala toua deux 
I 
turet ret~U.W.a l le rr.noe a 1748, ,... 1e trait& 4' Ai:l.-a-Chapelle. 
Yen.l747. 11. de la O.Unormi)Nt Ql'f;llnia 1a mUi4e d\t Oanada qll1 U 
porta 1\ do- mUle et. tlsa lee Uaiwe du Otnda juequ'aw: Aller~. e1l 
reUa Qlllfbeo au ¥1ea1aeipp1 par- 8111te de poetee bien tort.Uia , ee 
qui tiA loin de pl.U. at& Allglala. ne reolambrent. 1a YallM de l 1 0hio 
._. ta1tJan'\ part.1e de la Vlrginilt. Dana une aee<Ubl<M tenue en 'l'lr&1n1e, 
e 17"• U rut. oomrenu <tWt he AJ:tglala attaquen1ent. encore tme toie le 
Ow ••• La ~ enYOJil clea eolde.W ft .. llontoala f'u_f. n011l1114' conm.ndan~n­
IIM.t de 1•.-6e f'rall9a1Jie en Oma"e, J'ftdarlt. que le renfort. e'~chelOilllllit 
nr la tront.Utre on apprlt. que lea Anglds a'ap,..St.aient l envahir la 
colode,. lin 1758, ile prlrent. loo\11abourg. La ll!lme IUDl4e lee Franfaie 
re.po'"rent. 1a brill.tm'te viotoin de Qarillou.. L'aJIDie euivante lea 
.-c1a1a mirent eur p1et troia ......_. 4ont le nambre e 1,levait a pl\le de 
eoiant.e mUle~-- pretlllue 11 ,§qulvl!lent de le. pop\llati.on du Oanada;. 
lin wue de cae mnne8a pr4paret1h em f'1t le M~ 4ee O.U.41.ns 
oapablee de •rvlJ'J oe n'en ~ que quinze 111ille. Oe petit nambn 
jo1nfo aux otrKt mille dx oeni.l! ritulie7a at A quelquee bandee de se.ungee 
OOftS't.lwdt tout.e 1a tOT-..-. eu Callllda 
Lee CltnacU- f'irent appel l la dr&-Pf*'t.rie. ll&.ie A cette fpoqu. 
e 14t&lt. la ~dour qui r'gnait l le. cour de Fnmoe. Elle changedt. lee g-' 
Jlllaux et. lee m1n1et.H<I au gri de eee oapl"1clltl. Yint;t.-cinq minietrea au 
aolne turent. eppe14e au OoneeU 4•Etat. n r_.,ope t.o\llr' ltoul" de 1756 ~ 
17~ •-~.; la nati- lftllit oeoup4e ct.e Ya1nee-..41aput.ee r•l1r;1euaes. :S.: 
pe.rt.iaolbd.V --'- par lee .llfeult.ee avait rec0114tift04 la guei'N COftt.re 
m 1-aadtd.et.ee. Le philoeoph1- pgneU.. I1 aYaU •• part.ieane • l 
la ...... ~ lta1t -~ .... lee un. morel.ee--ocane dans lea 
',1, 
' 
r 
1 SUM po11tlq s•. LeiJ opinioM a'aY&~ plut d'barmcmie. 
I 
o•eat. alnlli 
t~Ml 1a P'Joa:noe a laiallt entrdale:r ._.. - guerre conUnentale pa:r Xa.ri-
'JWf'l)M qui.# Youleni. np~.re 1a Sll.MJ.e a 1• PnlaM, flat.t.aU. adJ'o:ltement. 
._ dt Poelpdo\lr a'PO qul elle ~t. 11M co:rreapondanoe auld,._ 
S.. n.-tt ndlrTJ• 8tas-i dull- oondit.icm Uploftble ca:r l.a guerre 
~ et. 1a de volupt.ueuse dt la oour avaient a peu poe 4plds4 le 
triter. Demo. le J'ranoe .....,_ sOUI"dt a l*appel de ... enfant.t. Saml 
douv. le ~ t:rangau tut ooupablt d'abanclotme:r let colons tran-
9ft.U auz An~elait. lldt 1 1opin1on publiqut a ausel 1111. part dt rqpo-b1U.ti 
£e :rot objeetelt toujourt a ... egent.t m111t&iret qu~1lt d4penaalent t.rop 
au Olltllldt-lui qui t.rouvalt. t~eu:rt tteu 41arltltnt pou:r Ilea dlpenaH 
oeriainement.m&ltlll honoftbln et moint wgeates. L1op1n1on publiq\141 ri~ 
W.lt. sent-~ •t.a eolonlt toGte plu q\l'olle ne rap~• Volt.aire 
dist1t. 4'\lll toll narquot .. •l!Gwt ••- w 1' eapr1t dt nowt 4tabl1r au O.U..da 
11\11' dot nelgee entre lee OW't et. let eaatora. • 11 svppllt ... genoux'l 
Gbawti!a •~~e - dlbeJ'J'II. ... r o O.neda•. 
Deno. le Cltnada - pouYait gulre •'•ttandre a 1'800¥011' dee ••ooura clt 
J. oour d• hel>ee. Cepen4aat., 1 c~~aq,. 11tiflon nowellt ln colons toua-
aieat. l&e )'eUZ ..,._ la mer en ee 4rn~ el ltt 'fait~ arrbenlent. 
Oil t'lb unqwtraient. ~ ilt tftltnt. eo~Went lllll.tlqul. En 17581 let 
appe1t a 1a ...... patrit .. firent. plua pres8tl.lrt.t. Ilt eepkslent. t.oujou:ra. 
et. quoictue abtndormle dt cet.t.t - de FNRoe ob le r!lii d.luJ.t uee Yltl6a11'1 
qu'QP. «fgUll.,. l. e•ooeupar d.e •queJ.quee arpent.t d.e nel~r.e• • 1la dieput.kent 
- blroi- le pa.:JII 44-•rlo par Jaequee Cartier. On connait le 1.~ de ce'tte lutie aella.J'DH• La d.ft'eite de 1!-0I'ltct.l.a tur lea plaintt 
d'Ah i- * 1a eap1Wlat!oa dee "-tala 1• 8 eeptembre 1760J la vlot.olre 
1 
:====~======================================~==:==: 
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.. &4114raux azlata. le OeMcla peritl .... tout till pnple lbr4 a 1 1ennemi. 
~ Jftaterr\ -• f'Joe.np.1e que la Prance abondcmM.it a l'Angleterre? 
De queUe panle de 1a Pnnoe •-i~UaT Lea prwDiera Oa.na41ene ftaient 
, pour 1a pl\lpU\ 4e .roW.tee pqBIUUI lie la Notwandie, 4e la Bretagne, du. 
11e.1M, du Perahlt, 4e la Sa1n~ n 4.u Poitou. U 7 an.it. auad dea gene 
cle dift4rente altiere. dee bovgeola. 4ea eolda.w n dee nobles. Ue 
lt.aient c'n4ral .. ~ pn· a.i.afa ...U Ua &talent. d1une greDde droitura., 
teua pna d'boiuieur n 4e reUr;ioa -.r lea Yicieu et. lea pareel!tiWt 4tai.rt. 
Sapit.oJ'abl~ ..-aT'• en. l"reDM. I. va dea colona 4e la Jlourelle-
huae 4Wt. aSaple et l'UU. Leva -.leona en pierre ou en. bole f1:.a1eut 
,,_ ~ion 4ee plua priaiti..._ Lea planehttra &talent recouvert.e 
de Gatalopee t'abriquiM paJ' lea au.u.ennea qui auasi cord'ect.i-ient. 
eu .. 1 ,I lea~ de la ftlm1U-. Lee uciena Canadien& ~talent 
41une t'rugelit& ex•plaire. '- flv'n ne parai .. det. eur la table 1-e. 
~,aaut durerr\ lea jowa 4e .t'ltea 011 •uz joure de gran4ee r4jou1e-
et.ld pou l'oaeit la beN de 1a ouieSne -d1enne. Lee •habi~s• 
oul.Uftiat. IIW't.ol4. lea Arial-.. Ila aa c-1eae.iODt pu lee 1natnlllenta 
aratotree pari"ecrt.ioalleJ ila _,.110'1J'd411d. a 1a t'ai.IC1ll• et le fl4au -
vaU, a lla.ttre le gn.bl.: (1 ) Leurs IIONn 4ta1errt. prim!Uvea. Ohll~ 
apporiait- croutaatl lorequ•u lta1t 111Y1'W a dher quelque part. 11 n'7 
bait .... pr.a de pets.., U :tallait. H cetent. d1un .feu de ch-inle. 
VOJII&er ,_., beau.eoup de tepa at. oooaai-it. ~a sortes de dil'ticul-
tla. Jla 1750, J'raaquft. ~ 4.u 1'01 en aisaioa au CrUlacla, lllit oinq 
j0109 a t'aire le ··~ de ~ l llol\v4al. D\a 1647. on em'OJ& de 
,..._ Ub llhenl l ll. de ltontlla~. 1'1'1111 .._'\ri em en envoy& d'autree -.18 
le oaaot. 4•1•~ &it. plWI utU• que 1e• quad~es, earl eet.w epoqu 
II 
s 
-~ ------
1• 101&\a lt.aient lee ri'f'1ltree. (1) Pow Yin• le 001011. ce.nadien denit. 
d'abonl a,bat.tre 1 .. .Wee, " COIUJ'Lrldre t.me oebane tant. bien Clue -1, 
Utrieher la tene et. Jllll' \Ill lalletw !.DeeaPnt. la oul U..er et. na.er le 
WtaU aloe ... be l 1a lNbei$1108 de ea tamille. 'l'out. le aonde, .._ lea 
r-e et. lee eatenu, t.ran11lalt. ala cheatpe. lalla oea oil'eo~ancea U 
a•eet. ~" ..... ··, ... que lee on- de l' .. pdt. alent.'" ugligeea. 
Ia PlJ.I!.• 1• gO\Ivernemetrti trt'U9aie e'fta1t. d~ pour rilgle d.e n'int;roduire 
au oaaa aveune 1nat.1tLtt.toa qui Jllll' ee at.ure f'oumlJoait. au peuple l'oc• 
""i:liiillr-
•1011. et. per ault.e l•babit.\Ule de 44Ubfi'W ea oorp-,et. par suite l'habitwle 
t•.xpriaer sa ~· et. aa -loa\1.. (2) La ~11Uque et. l'acllll1n1atrati011 
da ,.._• e\ lea aa.di- n'a•a1ellt. n• l~dire a\Q" 1a ani\re dont. Ua 
halelri. &~em&, et. 11 oat. tna proMIJle qu1 1la ne peaae.ient. ll1ae pas a. 
rierlaiaer. 
Penciant. lea 4aua oenta ..- q• 1e Oarlit.da ~- aoua la Qau.inat.ioD 
traapi .. une torpfir int.elleot.ualle .-blait. ODYeloppe;r la colonie. Oil 
11ealt. pea 8t. ~fed-it. -ore1101ne. Un ~ 1nat.xou1t et.a11. vne 
-ption, et qu'U en ~t. N a~ eilt. et.e une plua grande exoeptiGil 
.,... 1a r~ 4v. oliaet., le labour inoe .. ant. at. la o:ralnt.e oonu-ue 
d.ea Iroquois renaiea~ la lutt.e pour la de t.rop ard.ue pour pel'ldt.trtl 
le UwelopptDeat. dee cho .. a 1nwl1Mtuellea pel'llli la peuple. Oependant., 
U J anit. l Qdbeo 11M pet.lta 8Mi41.4 4''11te qui ne manquait. pas de cul• 
.,._ 111\ellqt.uell-.. Dime lea eel- des f'-• du gowemeur ct. de 1' ii'I-
C t.el'ldallt. " l'lkmi-1ellt. dee '"'it.a cerolea aueal 'brill&llta q~ dane lee 
al•• ariat.ocraUq- de 11 Europe. Lea aoiencea, lee beaux-arta et. la 
lit.W8twe talaaient. lee eujeta 4'- -•reation qui 110 l.&Jl&u.ieaaU. pa• 
•t. sU• pan 1a ~ f,.....iu _.&tait. aieux parUe q~ dane <IU petit.~ 
c - ·.· 
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pollpfll. Jla1tJ - 4ebore de oet.te pet.lt.e coterie persom~e ne pouYait. 
(1) 
auiYJ'O lo 44ftlloppeaent. 4ea nowellee 144ee e&l lturope. Alwe, quand le 
:rfg1ae ~ia diep&l'Ut. du Canada. ap~e la d&i'aite dee Voup8e t'ran9&1••• 
l Ql(lfHo at. l llol!tVfa1 1l a'aietalt. pae dana la llouYello-li'rann un pwple 
cliet.1Dgll4 par - act.ivU,e -'Wr1elle ou intellect.uelle. Et. oela .Ste1t 
cit 80Jl awl-at. a11 rude ~ que lee aolona dOYaient liYrer l la net.Ul'e 
poUl' e Ht.irer une maigTe aubaiat.anee du 110ine pendellt. lee pr-nree 
.-... -s.. a\1881 l 1• ~~UOil dane laqutJlle le gouameraem. tr&ft981• 
lea avaient. t.elm8 en leur ret'llaallt. 4'41aver la voix dane lee attairee 
pol1\!qlil8e. 
A 1*4poq~a de 1a ceae1on le Ouada -pteit. eoiXante-cinq mUle babi-
t.uat.e npaadue - un ' .... territ.oue. (1) .Dloe lea troit.fe de 176, la 
•W.•- a..-J.t. llleen4 1a oo1Dil1e0,., laietlllll\ qutJ quelqll(t8 etignwre 
Uda'll" et. la toule 4ea oolona. Od gena abandona&a par la Fra- clavaieu 
4'atloft 80111411" l 1'iYre. Des ea\••1W. de t.out.ee eortee -rq~rent. la pr.,. 
111\ra ....... la 4-s.n&\1011 aaclaiee. t. p87JI ftaS. l'lolia4 par la guerreJ 
·Qil4beo at. llotlt.r4al rfV.iut. q• .. pet.itee 1'111••• Ot.t.ldla, qui •• appelait 
)J\owa l cetw 4poq•1 n1'teU qu'w -v. de ravit.aillement.·pour lee 
llll.ber-J 1a ola- inst.l'uite a•exieta11:o pointJ elle a 1an1t j-ie 8'\0 
-b- -t• la 44part do 1a 110bl•-• chama par lee Anglal•• a1rait. 
talt. 41ttpaftltt.re lH quelquea net.igC: ~'JiJ-.ftl'lt. .au Caned•; La aiHre 
" ; ;.'i-., 
&U. et'tl'07J1llle ft. n~ - alloadllue de tourt.:ree qui e'abat.til'8Dt. 11\11' la 
--,_ ' 
pa7J1 d4nl4, 1a f'tlaillll oauaait. 1 .. plWI orueb -g••• Le colnge dee 
Jeeuit.ee ltef.t, tera'. Quelq-• raree 4oolea &14 rare• Ol~vea eeulee 
.r 
.Udll\a.tent., n \Ill ol~f de oeat. t.r•te-d.oux pl'ltroe saul-t. deanr-
ftlt. 1•~ .. t.enit.oil'tl qui e'fWIIi de Saint.-Louia de Mieaouri juequ'l 
flit) 
I 
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A l'fpoque 4e 1a Oeaeloa. la O..ila perd1t. lea 111811leun &Uaent.e 4'-
ole- 11t.t.fre1ra poaaible. l'efttlallt. prlla 41un a1"1• 11 tu:t. priYf pu l 1i\n-
gleterrtt c1e 11Yree de Prance at .... lea nol.lYeUee ue lui arriYB.ient ql.NI 
pu 1' 1Dte...Uiai.re elM Ve.ductiontl d" joumaWt a:nglde. Auae1 la !Wirolu-
Ucm l'ran;aln Mtaeb!ll lea Olmadler ,..fl!allte.ie de lelll' enoierme patrie. Ile 
ne COIIIpJ'i~ jama!a la Prtmoe cle 1a !WYol,uUoa. lltme aujei1UJ'd1hu1 e1 eat 
le aol.lYen1r de 1a Pranoe de 1' -ci till rfg11118 qui 1'1 't. dane le acuvenir daa 
Y1- Canad1eu. Soue 1a dcai.M.tlOD tnage.U. 11 n*y avai't. jama1a eu de 
pr"" 6. imprilllBr. Oeptllldant, lea Otne K u JttA.ta:tent pas ean11 amb1Ucm 
...... 
Uttln.irea. ll .. de Qaepl parle d1wa ))Ht.a 11let.t.r4 qui ta1sa1t. couler lee 
l&IIIN de au audit.eun pu sea -plaintea. (1) 
-~ 
Lett Ang1a1a 1111 tld'"l'ellt cl'abaoriar t.rk d ta cet.t.. populat.iOD till 
lui iae\llquant la ~. lee_.,... ri lea 1nat1tut1ona N!l;laiaaa. lla 
Cl'\lr&llt pi'BildN poeaeeaioa dee .... • lee jetant. clllna un moule povr lea 
p&trir l lew rentlllhlenoe. Peailant.- lougue p&r1oda l'abaorpt1on4e 1'~ 
).(aent. fMa9aie f'ut l'objet de 1a pol1Uque angla1ae. La cap1tulat1oa da 
QQibee at la trait~ 4e 176' na pi'IIIIUaaaient aux Olmad1ena qu'una eeula 
liben&t cella du culte. !tl 1791, la Canada, aprlla ~me lut.ta de pluei-
e.nalee pahat. leaquellea e 1 S..Ortal1aa 4\l Oebet, obt.anait un gouvel'MI!IeD\ 
aopt& Bill' oalu1 de~. -1• ayeo un Parl-t at~qual ora retuaait. 
lee powoira .... nUela. llD 18Jf, lOJ'IIflM la perU fre~b entr&W pu 
l'floqnllet cle lap1Mall eli\ atfu-4 aa yoloaW de~ franoe.ie, lea 
Ala&laie -prlr-t. qua la naiat.aaM' t•a .. tailaUon ltait, t'orte Ja6.1ll ill 
" ne aa u-preat. paa. lo1 Un1011 de 1&\1 81ltra lea cleuz Cenadea o' 4'\&1'\ 
daM l'eeprit. elsa llgialateure aqlaie qvtun 11018ft cl14touttar la DationaUtl 
:l'JoaQpla~'" (l) 8o11a oea eoad1t1one 1a 11ttlrature n•a:data1t pas au Cana4a 
at DB poll'lalt. exhter. Il talldt. 41ebor4 o.be.tt.ra pow la surdnnee de 
u 
.. la ....,. •'- tle la l.aagl». 
··ft.o-t.e Yitall .. ola po)NlaUoa tran9&1H au OaM.da Ujo\la lea 
•loul• .t. lee etto.rt.e 4u got.IYen-4 Oglala. !:loWs d1 une tofte da 
,., auU.lplH&UAm ftnnaen._. letl .,_.1._ 4oubla1~ lew population to. lea 
tuimla ana at. aJ4t.fmde.1ea1. dane t.tnt~~rl .. 4U.Ot1ou. Loin de se laiaNr 
• 
• .._. Ua aftllBienl pv aillt.n lkM lee pro¥1ncea de colonieat.ia bri-
*"-Sque: n 411l00re aujouri'hui Ua to~ uc uoupe d.ietinct. qui riai..t.e 
l 11a .. illlilatioa. 
81 1a oonael'fttt.oD d.e 1a race bafl9a1se au Canada ee1. ,_ ~ • 
eell• 4e 1a langue at du aent.Sa&Jd. M.t.1oMl till est,_ eneore plue IIUI'pHM.llt. 
al 11oa eonge l l 11sol-t. d.ane 1eq•l 1 .. OaM.diene ae trouY\ren:t riduita 
apl'h la Corlq-atte. .lllandOIIMe de 1a ,..._., lee Oan&cli- mlrent l<mgt.epa 
ea eU. 11eapo1r de lew tlellnance .. (1) Jlala 011 ani't bien a.utre choee l 
h.ire Jl..be.e que 4e eonpr au& •,uelquee arpon\8 4e M'lge8 de Voltaire. 
1Nn110ma. la -Uaerd. M.tlonal. 1a 1~ et. lea moeun ae conae"lirent 
IIJ.oagt.e&IJIS intaote ohez lea Clmacl1ena. On 1 ret.roUYe encore -intee loeu.tions 
-I 
I 
religieusea. ~est 4aJUI la reU.giaa aet!tolique qu1elle a t.rcvre eon o ..... 
Ia » lew 1a1aa.n1. ctue 1a libert.l 4u cc.lte, lea An,<lais tol"C\rent. lea 
Ya1noue l Cbe~r retuge aan. l'lglise. c•est ll qu•11a abrit.\rant lea 
Us pv 1a daaJM.tiaa ftnuglire. Jlalgri 1 .. p:r-•- et lea·-- clu 
gcvttiJ'\DIIIIIJ$ bri~ue. ls elel'&f &YeO- filal'gie :bld-pt.able -i.rl'\iai. 
4ana - ....tgn-' 1'-ge c1u traap.la. 11 toDd& clans tau. lee prbd.-
pll\&11. eent:rea dee coll\gea olue1quea oil 1•• cows &talent. faits tm t:ral&9aia 
I 
at de la culture t'renyalsee au Olmada est l'oeUYre du olsrgf. (1) '~ Sl'l 
pr&eern.nt oee diiiUlt 4l~ente fre.ngala las pr&trea prepe.raient la vole l la 
alasance cl'rme litt&rsture d 1expnaa1oa fl'an98-lee au O.necta"; 
(1) Lnabre, A.. Ocm1'. 1Nr la LU\o ca... p. 12-14 
I! 
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par lea descendant.«! ..... colOilll t'~1a ltablia e.u canada. qui dft'blrtmt. ... 
aujet.a de l' !n,;leterre par le t.raitoe u 176-'• Oetta pl'Oduct.ion tut. peu 
abondant.a clans lea quatra-Yingt.a piW!i\rea -'•• qui auiviram. la ~tait.e 
de llODtcalm. Ift'allait vivra 41abord. AY&n't. la ~t.e U n'y avdt pas 
de litte.n>ture au Cenada -1• U 'I &Y&lt. daa ecolea. QuaM le sort. du 
peJB t'Ut cllcWI sur lee plaines d.*A"':r-Jwo, lee Angle.ia t.rotnrtlraut. UD peuple 
OC\I1"83eux• tenace at t'ier d.e see anottree. de see traditions at de ae. letlg\le 
•t ..... a lea d.6t'endre. 
Lcuia ltV avait mie aoue la proteet,ioa d 1 l.lll traiY lee d.ro1t.s esnnt.iela 
d.n Olm&diens,. -1• de 176} a tnT, l'AJI&let.erre en imposant. aux ronc••· ,,, a 
le nrment. du •Teat.• IUairldt. 1 .. fti.Dcnle de l'ad!ain1et.rat.10D. Ill• t.ema 
•-1 de aubst.it.uer 1a Ur;ialat.ioa &JI&laleea aux -cie- eowtwaea. La 
riais'taztce dee Oaladlene tut. --. ~ le d.ir'ect.ioa de leur olerp at 
de lwrs avocate Ua ••-~•at le t'onc·U-ent de la juet.ioe dans 1a 
J i'rall9&iee et aela lea loie o1v1lee tn.nga1eea. S11l a:~>iat.e aujourd1 t IU 
I 
~ at.ion -d.ie-tn.nsalee at \lll8 11t.Wratura CtUad.1-tranqa1ae, c 1ft 
n l 088 premiere lutt.aurs qu1oa l~tt.. (l) 
Avant. la O.ssion 1 .. 4or1tll dQ Osll&diena 4ta1lmt aurt.o~ de oaraot21re 
lltilitaire, at a1 1• style an .. t aotnrea\ digm~ d 1adlnir'stion lee aut.eurs JIIJ 
• DAB ·•· wnulu f'atPA .tfa-. n.nui, 1 ·•"'''· •••· .a. . 
I 
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1 fo,ages de decouverte au Canada, 1~15521 ,de Jacques C..rt1er juequ1A la 
fill dU regime fran9!LiB 11 y aut pl1.181euJoB r~c1ta de VOyt'lgse, de decouvertes 
at de colonisation publi's a Paris. Oea ecrits aont une source preciau&e 
de rellfleignementa sur cette .§poque -is ila ~t 1 appe.rtiennent pe.e A la Htt.<f-
rature proprement dite. 
Lea pre:::il;res manifestations 11t.t4raires e.pparaiasent au m·:>:ner<t ou la 
leugue tran<;aiae el1-11ne etait ~ Com""' a 1 1le voule.ient que la 
baa~ de la langue t'ran<;aiso ju&U:f'slt leur droit de la conserver lee 
Oe.Jaoiiene s•exprimarent. dans une to:rme qui pourrait figurer honorabltu11ent. 
dena lee meilleures anthologies fran9&1aea. Parol lea meilleures oxpreeaior 
de t•osprit ce.mdien au dSbut oo trotJYent lea p•fti tiona et las m4moirea des 
oolone adresaea au g~ant anglsia. Quelques-una eont remarquablea paJ 
WI raieonnement 1rreproche.b1e et per la be6ui4 de la forme. Cortaina pae-
eagee atteignent a la veritable eloqt.<snce. (1) 
Une foia lee lu~tes pol1~1ques atraiblies lee litt~rateura canadiena 
purent se mettre il. 1' oeuvre et tairo des vera et des romans. L 1 hietcire 
litteraire du C&nada-tran9aie ee d1v1se en quatre p~riodea; 176o-18}1, 
pfrlcde d'experimente.tlon empreinte de regret pour le pasd et de crainte 
pollf'l 1aveniJ'} 18}1-1860 lllllrq\18 le mail da 1 1eeprit. nationaliateJ 1860-
190o, 111ge d1 or de la li~Urature canadienne-f'ran'Oe.heJ 1900 jusqu'il. noa 
LA PREMIERE PERlCJE !760-18'1 
O'eet vers 1760 que c~ la litUrat;ure au Canada. Le plus ancien 
,., acrivain de cette p;;riode et. presque le ueul dont lee ecrita noua eoient. pill' 
venue est Pierre du Oalvet. Apree avoir ~t4 poursui•i coUlllle conspi:rateur pa 
le g~n.lre.l Haldiroand, gouverneur de ~ebec, pula enfera_, dana la prison miU 
. 
(1) Bracq, J-o •• L1Evo1ut.ion du Oane.da lran;aia, p. }}5 
. :.. .. 
! 
., 
I 
taire de cette Y1lle, il traYWaa l'At.lanUque pO\II' aller cUtendre la e&\1" 
4ee Qmtadiene aupm clu roi 41AI'!gl.te:rre. Ill 1784, 11 lanc;a con *A?pel l 
la jWJt.ice cle 1' Etat.• • Lee tUtaiu Y4oue, lea eneoclotea et. lee tabl•wr; 9 
_. abondent. denll ce plllllphlet,. Dll O.lvet a fe.it. ~mt peint.I.U'e rlolenw 
u la Yie dtt Qu$bec e::rua ltt rfgilatl mUU;aire anglaia clea pretlttra t-pa. 
L'1ronitt, lee imrecUYtiB bllut.a1 57 n 1 1 6loq\l6l!Otl &nimiHl\ d'- paeeiOD con-
Uma cet1w pr-1\1'41 CHIUYMI •:rq ...... nte de la lit.~rature canaclienne. (1) 
Oet.ta pr..Ure pofriode t'\lt. un tapa. de lutt.ea, d' up4r:brltmtat.ioa. lie 
ngn\ pOI.U' lee peen et. 4 1apprlhtmelOD J10'Q' 11aYtm1r. C1 eet. nulement que 
Yel"e 1791, lonque cbaDw. dee dtiWt pNdac~ea -t. 41.4 pou:rnt~~ d'un _..llmt. 
lie .r4g1ae pe.rlt~~~~entaire IJ.'W 1' ofloqufJIICe anaue- put. ee feire ent.endna. 
l:Aie le mo1s de dof-bl'tl 1792, OD YoU. J'iel'l'tl Bedard, Antoine Pa.Det. et. 
Joeepll Paps-u e'oppoaer ~ aont.re la motion du d.4putl RlohiLI'f-11 
sou. qui aYdt. propoeli que Paagla1e -1 f'l.tt. reoounu o-. UtalJ et. le 21 
juwi• 17~ l la 8\lita d'~m diacoun t.rlta bllbile pronond par M. cle Let.bS.-
niltre, U tut. 44oiU que lee d-~ pe.rl-tairea aeraient 4orit.a danll 
1 .. 4- languae. La oauae de la la.ngw tranc;ai- f\tt .. ude ce jo~.(2) 
Ua ·~ d1ecluoat.1osa 1\rt. orpnlll4 et. la pre"e cal'llliierme t'\lt fcm4ee. 
DI.U la •a..et.ta de ~·(1164), •1a Gazette 11t.Uraire•(t778J, •a Oaaa-
iliea• {1806), et. •a S,..t.aW\IJ"' (18n) appe.rurezrt lea prEIIIlieTa po~ lie 
Joeepl:t Q;ueael• JOH]lll lleftut. et. de Juquee Viger &inei q~ lee eseeia 4e 
J.•bistoriea lif1abel ilbal.loll. Oea 08UQ'Q a1M1 que lee •Uleurfkpnmea et. 
art.1elee d.e joUI'llllt!ll de ·atta plriode OD'\ 4\e recueillia dan• le re-11 
u Jo-ph Huet.oa, inU'tliU •~.e -..noire ~~atiol'llll" Vol. I. 
La eitw.Uon polit.ique 4H-" 4e plue - plua di:f'1'1clle. l.ee Angla11 
redoubla1ent 4 • effort.e pour blpo841C' leur laDt,ue et leur culture awr oamuUo J 
(1) Bed~, Biat.. de la LJM.. t-. IllWJtrie, P3~'­
(a) It.td, '•''2 
i 
I 
' 
~ refl:aed~nt. obtlt.11 f mt. u ee 1au-r &n£11o1aer at. d_..ient. -
part. uaa le gouve~nt. cle leur 1*7•· L4l grand n0111 de l'eloquenoe oana-
lli- u la prstere mo1ti4 du dix-1ilno.e sncle est. oelui de Louie 
Papineat.,. Il d01111:na1t l'A-'>lu du Baa-Oall&4ai dont 11 t'l.lt. le prfa1dent 
de 1815 ~ 1838. On 11 appela1t. le •utrabeau caned1en•. 11 fUt auiy1 de 
Kerin et de Ls.:fontniM. 01eat. ~ oe =-t. qu1apparQt. l'ltl- Pal'ent, t. 
YJ'Si tondateur d.u ~oun1eli- -dien-treru~a1e. Rn 18!Sl, 1l d.nin\ 
-are de la ridact.ion eu •ae.-dten• et. eon pHIIIier article 1nt.itul4, 
•nos Inst1tut.lona, ·-*" LanfC\18 et. - Lois• :reveille 1• l!lltionali- qui 
eommeillait et. iftftugure una ~ra nou9elle. 
LA 5l£COIIOB PElliODE 1821•1860 
La eeconde p411'1ocle s 1 oUYn avec l 1art.1ele d'Eti- Ps.rent. 08 M 
le ori 4e l'lllUtllllerrt.. I.e talent. ·a"'•'" <:e oet.te 'poque se conoe.ora l 
la dl#enn dee Votta caM.diena et. '- le. lowne- des anc'ttrea. le:ra 18.50. 
II. Archibald Oeepball, 110ta1Joe l Queb~tc, OOI!Iptait. ps.rm1 aee oleroa l'ran901• 
J&der Gttmtltl\1, un 6t.\ldiant. e droi'L L4l jeune bouae devait cbaque 3our 
IJOU't.enir des die~u .. iona a.,.o aes coUlJ,,uea d1 origine angls.iee qui mepr1-
881ent lee Ca.nadi- at lee oonddfraient. - lll)8 nee de pari&e qui 
D'aYait pu d1histoira. Un jOUJ' Gal"'l88v. a14ori&, "F:h bien! j'4crira1 pe\11.-
lwe un jour l'h1ato1re du Canada! -is la v.Sr1d1que, la veriteble hiatoire 
Vowt 7 vernz o0111111ent. nos a.neltraa Mftt. tomWet .;c. s1 une enute pe.reille 
n'eet pee plus glorieuae qu1une vietelret (ll Il voulait retablir la Ye:ri~ 
et. :repoueaer lea ineultea dont. sea -pawiotes 4t.aient. l 1 objet. !it l ce 
but 11 consac.ra toua aea -en\11 de lo1s1r. I1 alla an Europe pow 4t.ll41er 
lea deo-te, pUis U rni!lt l QI&SI:M:c oV. pendant sept. ane encore 11 amaeea 
llea ~ria-. Le p1'8111181' vol- de - iiat.oire du Oe.nada psrut en 181115, 
11 
li 
.· 
)A IIOtiOllll ea 1M6 ot. le troian.. et. 4ernler qui va juequ1A la ConeUtut.ioll 
4a 1791, a 1848. L111&po:rtaDoe de at.t.e hiat.oire eat. conai.Urable moins pa1 
... 'Willeur propre que par son intlueaoe. 11 lll&nql.lait a 1 1auteur quelques 
n clocuaent.a at 11 ... -1• d.ea er..-ura .. dftai1, -1a 11 .. le pr-ier t.l'ace 
J 
L1alrtoeuT ava.i t OOIIlpria 1' iaponance de 1' hieto1:re pOUJ' -.uregarder 1' exia-
tonoe d'un peuple. &il ra~lant le -eir des aiew: a una nation em lui 
donne oonec1enoe de sa valeur. L*h1atoire :rappelle lea lnergiea paa.&ea et 
auec1te lea 4nerg1ee a ver~r. GarDeeY t'ut le fon~ateu:r de l'ecole 11ttfra1:r 
de Q\l4beo. Oe mouvement, 11 UD dee plua iaportant dane le d<lveloppament. de 
~ une l1gale d'4er1vaina euivileDt eon exemple ot e 1 appl1q~ront a 
11 biatoire, a la lfgende, l la pofe1a, l tout ce qui peut fairs revivre 
1't..•t1oMle et la fo:rt1t1er. (1) ~.v .. s•oeuvre de Garneau l'hietoi:re 
.. Callll.da 4ta1\ tad4e. n 8'1:1 avait. t.racee la vole. Aprlta lui vinrent 
l'atlllt Ferl&fl4. l'abW Caegrain, »&&t ROJ• ~· Cbape.ia et. plud41\U'a aut.:rea 
~~~~~~ qui ae ecmt o::oup4s 4e leur J187S. 
De l'op,os1Uou ;e.rlementa!M la• patriotea paeserent. en 18}71 a la 
tftol" ~ La conoentrat1on ~ lH forcu frafl9&i&aa t'ut lo sip1al 
41un Y4%'1t.ablo renoUY-u lU;Uraire. Lord Durhea, env~ aproa la guorre 
f' ot.Ue de 18,7 ];)OI.lr 6tud.1er lea rito- iDiiapensa.blee que reclamait. la 
eelonie~ avait. dit.l "lee aa-dicns-lnm98-ie ne eont pea un p<Nple. lla 11'm 
pu d.1h1ato1re n1 de 11tt.&rature~2} Oe mot. injuato eut. un retenUs-ont. 
no:f'ond ot lee Oanad.iene .~appl1qlol},rent, a le d.Nutntir. Lea trois prineipe.w; 
(1) IJald,en. itudea eur la Litt. CU.. • P·J'S 
• 
(a) lb.l4 ,. t 
.. 
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...u- cl<t oet.w ~ tuJ"al\ l'fl'&Wt.la' Hippol,W kf'ont.me, le 
~ Jlarea'i qui metll.a le-u~ nu- et. INJ't.out. 11b1et.orien o..r-u 
qui ._tra aux Clluladta. qu11le po\mlllent. ttrs fier·e cl<t leur race. En 1S55• 
la C&prloi_. 1'int.. au - u h b 1101, aaluer Qu41»eo e1. llont.ftal. L'"'f'I•UI 
cier qui le -nun .• Ill. cl<t Bel"'u, .U1raa 1laD8 UP dieooure publ1o que 
le ritabl1-nt. d .. rela't.iomt otnolellee awe la Pruce 't.a.it. 110. au line 
de Garne&u.t. (1) 
Lee 4cr1Yaine t.renUlaient. nee 11\le. Le jownaH- progreasait.J 
lee ...Uol.ae sur l.a pbUoecphS., P4-1e 4ciaeeUque, et. la pol1Uque 
lla1ne1 que be eerite reU.aaux .. 11Vlt.lplle1-"'- Lee journaux p\lbllaient 
1 .. Tere de Joseph Lenoir et 410eteft C!"illr 111e. c• eat. ~ oette 4poque. avec 
11Gr8tz1• qui ohlmte 1.,. beeutAe at. la grenlle\lr de 11011 ~. que co-ce le 
l"'isJ.e TraSaen\ oana41-. Le ao•-t 11t.tfra11'e de 1S50 ne tu.t paa UP 
f-••-tt. 4'4nati.t.a -1a 'UP act.e de patdoU- qui denit. oonduire l 11lge 
de la 11tt.fra\we canad1enne--~1ee. 
L'Age 4'or de la littfra\we c Uif& en 1560 pour se terminer ven 
o.n.. oonatruisant. aw 1 .. ba.- jetlee par Pare:nt., a val t 1naugwr4 
lll•<•re llOUl'elle maie o•eet l 1at>W Henri-~ Qasgrain qui tut. 1e principal 
l~iu.tellJ' de aet.te p4r1ode. Parent. it.a.lt. -r• en plaine vigueur. Le 
lall'1•t.l- de Glrin-&.joie at de l'at.W Cugrain aup.ent.ait. de jour ~ ll a 
L'e.'bW Qaagrabt ~ u~a 1'h1at.o1ra ftP 1864, par una biographie de la 
are Marie de l•Iaaa.ratioll. Pal'lli ... -r .. hiat.oriquee on comptel 
ll'l!log:raphit•• OPailt-•• • •M4rs..t; .. u .PaJS d1 inng<fltne• (coUI'OIII'II par 
11Aoau.ie Fraatal .. , • 188a),. •JOUI"'IIl. del Jieuitea• et. l~J~amaeorite d\l !llalrl-
obal 4e w.t.• • n _..._ sa Yle au recberoh .. et. 1 perdU la. vue. 
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Plomd.va .... u_. at La. Jcmgl---. q.s. p~GIIt qu'U al.ll"ait. pu 1tre le 
Waltar soot'l4u Cmada.. (1) Il ,_ Watt&"le- blat.orieD .t -• 
jOUJ'III.llat.a. -1• e*Ht ~ qu!Je preiar monira l aea oOIII}lllt.riotee leJ 
riohea ~ otl U• ,_.u ... t. ptd•l' pour :tamar une lU.Ure.t\ll"a --
d.SnM. OetaYe Clf nS,e tounla 1'~ da Gameau aD ua ~ 4pique 
at Louie Priehatw fit a .._ -.. ••J.4gen4a d'UII Peuple•. ~hila 
-~ 4baurt.a le &4D1• da peuple ... ,..,.., daue lea •awtteletta!. !lbauiw 
yf.J:Ireat l'bUippe-Aullen d.a Ga.ap4, ~. G4rin-La.3o1e. Laure Cozlan et 
aut.rn qui" ""irant 4u ._ ..-. et 44criv1rent. dana leurs roa.u 
lo ooutlaea,. lH IIUpel'IIUt.iou• 1a d.e .... de lel.ll"e ocepatriotaa. 1 Lee 
Anci.aDa Clula41aD&' 1 •.r- RivazoCI' • .,._. la Pat.rie' et plueieure autrea 
4'av.Jour4'hu1.(2) 
"1oe. So11'4ea Qulatieme_., 1a .l'enl1a dana laqualle puut le ricit de 
K.. a Gaapl, illtltull 'Le• lnc1aae Ouallieaa~ tut fODI!M l Qt.J.4boo. • 1861. 
Pour domer UD....,. aux lettrea _.1_ 11 talleit oriel' 'QDa J'lmle 
Nt.t-te. 0. t'll\ l'~re. dH 41liteura d.ea "Solriee Cla:nadi-1 .- Dluu 
leur proapectwl U• ck a1aato. la but. de lem- et.repr1aa ea oea mot.aa •o. J"eC"..tei 
Hra ~ •n• Jl4 l -ua1ra DOe Wlea 14gandH ~-•• l 1111 oubl 
d.a Ml'taitla 4pieodes peu - 4e 11h1atoira de noi.ra peuple. •t.ea S01riaa 
Oluail-.'1Hiont. pub114ee par 11Ym1eou 118r18Ualle d•environ ~ 
~· in !Nit. foi"IFRt- hou\ de l'IIIIIIM un jolie vol~ae de pu ao1na .de 
( 
(Lrola OaDta quaW....iftlt -qat.ra P8PI'• • Pallid 1 .. eoatributeura u u-
II 
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===~==i'il.iii~= · &'\hv JiU'illt;; t•illw l\iilliill, 11i11W Oaagl'llin. r.-x. C~an~eau. P. J. 
0. Cllala•u. ao-. Qrf-d .. 04rht kjo1e, Louie Precbet.~. BenjemSa 3Ulte 
et Jllilpolloa BourutL (l} 11elrt8t. 1t. Uaeorda 4elata. Oft fonda •te lofer 
t ~ o.-.4~1 U!lle ,..._.. ri•al... \'o1ltea .._ eurent 1.1ne exiet.ce ~~re 
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. 
lllil1a .Uea ~re&rt, dee t.racea dtll'llflee. ~iowa leur mOM la pWiliflllt.ioa 
'-pl~ -ree a val-. "- 1ft mo1a •Lea SolN" Oa.ne.dt._.": · 
l'~t. dq OIJU'I'ree 1-1... O'..t. U ~ •1t, Jongl-• de I•abb 
ClaegraS.. •1 .. .Uet~~~ Claaadi-• deL "- Gaer', e'L la pnmi\re pa.rt.ie de 
'.1-. Uva.rd• PM' 04d.ao-La.,to1a. If. r.•rhet.t.e y G.buta ano dee YOre l 1a 
1~ de Orilllazt.-. l:lllu 1- tUeSaW....Hment lo t'ondateun de cett.e 
ren11t allalent juqufl pqer le pr1z de liHU' e..bonnelllent. 'hole ana pll.lll 
tari, en1864, la •Jhmle Oianads.-• 1'ut. forul&e eowsl'4gide dal'UniYereit.& 
J.aval .. 
. ~ . . 
_.,n.,...n~ 
l'eu l peu de DCN"reawc,..ar::m;rwant,. -.awe Ccmen, Len.om.. Se.ill't.-Jiau.rice 
e\ .Buiea dana lOUd come., leur~~ ~ e\ daDe t.ura :Ncit.e p:Nnnerent 
lH tadiUolle at. lH -.nirtt dee anoieu t.empa. De muneux h1etor1ene 
.. tirem. oomwSt.re daDa 1 .. po'I'DOIID88 de Bel:ljaln SUlt.e et de 'ftlcaao Chapell rl 
hndam oett.e pfrlode 1a 11\>Wratu.re t'rup1ae 8fU't. de sno4Me pour le atqte 
I 
I 
I 
-1aae.1Ctt.lluge. llal.a.o, ~ de Mwuwt.,de Yi£!:17 et Cbat.eeubrlamt. I 
lat. lee J>Mtee dll Ganada dlAraient. leuH aieux, leurs exploits. lae. trA-
ditiOlllll et lee lieauW• a. la X...lle-F:ruloe \out en illlitent la at;yle dee 
' jet loov1a PI lcllet.W,. Lea -111-. JJl'OtMlt.eu.r• a ant. fti-~. Al'thu.r 
! 
~1-., ltabW ,_land. J.*&WN Cla8p'a!D fl. flraa9oi ... )lllv1er Garneau. 
1 
I 
I 
I 
l!aa • 'ea 'tft60-1900 ~ .....-ea par le U.eloppement. li'IUl prcfoa« I 
~ aUcmaliate et pu t•iDVP'IlUoa dea forcea -.,o1alee et intell-J.i 
I 
W.U.ee 4'a ~ .. Dk 1895.l*ihlole l!Wre.U. 4• qulbeo tut. remplaale par 
cell• de XOrrt;rial. k lllmle ~at lee qwri.i•U.ens a!4ta1ent. pae 
boepiW.llen au jft!Dee qui, -· TeU1a1eB1. 4crire et publ1er leura _,...,.. 
Aa44N Dfllault., 1 te u. plue et.repJ.'eMilt.a paJ!a1 oee j-e auteur• pubiS., 
e 1894, \11\l peUt. YOl- 111Utu14 •t. •• 4*&\ll'on•. O.la le 1'1t. oou.t111 
n dUra au -vom. Illuaf.r48 1lll peUt. ... cl. pqmi le<>uel ee trouftient 
~- toue lee ti.lt.Ur8 .-!wee 4a l'Eeole 11t.t&re.1re de Mon.tJ''-1. Oe 
pfriocliqua t.eoUeUlait. obuite.bl-t. lea tJaidee aude.oea de aea ridaoteun 
qld ia1W.1..., ~ et. <Jbilt.aaultr111D4. Pe\a illport.e.it 11orltmtat.ion 4a 
la JDU~relle ent.reprlu. t.•4lan 4ta!t. doml4. !..a rnuea dee ~e flevrl-
retlt. toutl coup. lllee • pJ'Odld.tllNilt. •- oeuvre de ftlev -.is elles 
orittnnt ua ltat. 41eapr1t. 4*ott eoi"Ut. 111oole Lit.'Wra1re de Montrial. 
Te.n1895. quelques j.,... geu, -. Jean Cbubcmnaala, Paul de ~ 
et Louvigr!T de llorrt.ip;r ahlai qua qual..-- 4a leura am.ia, •-"to 11tdle 
4a !'onder 111118 aooU'W 11Wra1re ..... orlghle.le. Us ae joipil"eDt. u 
£lt'O'IlPO 4u liJicm4e Uluflri'l et. YeN 1a t'1Jt fa t•azm4e pu!Jl~t. la llOt.ios 
euiftllte dana lee j.__. 
.. pooupe de j- gellll 4a oet.te YUle ont. dec144 de ae eout.ituer em 
- leola 4e Utt.hatura.. La _.u. eooU'W est. 44jl ltabl1e 8\lJ" 4aa '"ll&tM~ 
eolt4ea. UM oonaUt.ut.ion aN J'44l&M, • procr-a cl11tu4ee a IU llallol 
et le bunau de la 41reot.1on a la 110cUU a lt.l tom ••••• 
Oe ooait.l - oha1-gl de I'IY1aer lea t.re.vaux dee jeWlee lit.t.lnteure, 
.41 aooept.sr ou. 4e ~ 1•• ~data tid vQUdrent. 8llUttr .an. 1a sco1et4! { ) 
•~o. c.-u• pu!JUalt UD appal ott Yibrait 1 ·~01.1111a- juv4111lfi 
•ae qu'U taut, o•eet. ~Uler. o•eet. oser, c•est. de 1111 pae cre.iDUe, 
•'en aTOir eo~. ••tt.re eana lll'fHOUSIJ.su. 
( 
• 
I 
• Allons, 3eunes U"'re:t.eurs, mea Yoieine, 1'ait.ee cela avec erdeur. 
~itee vibrer vot.re 9atr1otiame et. votre talent, afin que vous ausei voua 
~onntoz votre coup d' 4pe.ule a la jeuna lit.tent.ure canadienne-tran~;aise, 
"" icUjl ei t'lorieeant.e. Oe.r avec 11 4eole qui veut voue oUYr4" aee partes COillllle 
~ dee tr~res, V'oua aerez certains 413tre encourages, et surtout d 1&tre 
~ppr4c14s selon le juste merite.• (1) 
Lea claeeiquee ee moqu~rent de cee jeunee enthoueiae~ee. ~e 1 1§cole 
4tait, :f'ond6e. l'end11nt trois ana el.o.e travailla dens le silence. Q\,latre ou 
cinq ('llmaradee en avaient. jet4 lea bases. Ila ee r4uniesa1ent chez Lo\IYlgllf 
de HontignJ. llaia bient&t. le salon des J.!ont1gey .f'Ut trop .,;trait car le car-
ole s'6largisaait. L''cole e 1 1natalla dana l'antique ~eidence dee gouver-
neur&, le Chlteau de Rame=ay. Lee plus grands eapoirs lui eemblaient permia 
oar j81118.ie une entrepriae de ce genre n'avait v'cu au Oe.nade. Louie Fr&chett 
en deYint pr.Seident. d 1honneurJ le el!neteur David lui pr&ta sa collaboration 
et eoua le prillidence de M. Wilfrid Lerose, 1' Ecole e.tteignit d 1abord un 
brlll.ant eucces, puis ella :f'ut empol'We par une d6cadence re.pide. La p6rioda 
41!olat dura de 1898 l 1900 et eo tOl'llliJ:Ia par le. publication dee •aotreu du 
Chlteau de llmnszay. • 
La prem~re e6snce publique de l'Ecole 11tt4raire eut lieu le ~9 d&oem-
bre 1898, au Ohtteeu de l'lameza)'. La eoirie entilire fut coneacr$e l la po$eit 
La president d'honneur, 11. Fr6obette. 7 lut. un drame en cinq actee "V$roniaa1 
qu1 .f'Ut l'objet de l'admiration de 1 11Wd1to1re. Quelques journa.ux encoura• 
ge&ient. le nouveau mo\IYementJ d'autl'ea e'en moquaient.. Lee plaisanteriea 
pe 4.Scourageaient pas lee jeunae aute\lra. tln moia plua tard ile &%lnOD9&1&nt 
quelques e.nne<.>s la discords naquit. Divers froieeOillenta ee iJro.J.uiJirerrt. 
au coure de Paut.omne 1899. Cependant 11 Ecole poureuivait a .n tn.vailJ elle 
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,,.,.ratt. 1& puliU.oatie de •• .....wna qui pe.rut. eoua le tJ.tH d4111 
•SoUfu dll Cbll1.en 4e a. • ...,.. I.e 2 an'il 1900., l'Ecole lit.Uraln .a-
tee del'I'IAre ..._ Clb lea aut.eun lureat. lea meilleu:"a pciecea s.n.enea 
&ma ae noaeil. 
Lea iendenoa a l'Ecole 11Ubaire de Jlont.rHl .. H8UD!ent. cCIIillllCI 
1. 1llu:llt eea oeurea on 1 ~ la dScadence de la 
pofaie pa triotiq;ue. 
2.. I& pofaS. 'Hligi- a ehallgl de oara~re. Au lieu 
de • te.brte preaq\W eoctUa!aet.lqae.~ ella -bla 
e•beplJoeto 4*- 1101"\e u .-.Ug1oe!t.4 Yague, l la 
YerbSae. 
'· Lee J- pO\'t.ee -t u plua en pl1.111 atUII'iie vere 
l& Udit.at.S.OJl phUoeophiq\lh Jean Cbar~u et 
Clllulu OtU • a.t as )fa de.nll oe genre • 
.r.. k .pofeie hl.t.ialtt at. pa~lle a t.rou94 qllBlques 
a4eptea. Lea plua ~ po\tea dana oe 
ger~n BOAt. 1laUe X.llipa et. Albert. Loaa8'U. 
::;.. k po4e1e eeBCriptift e. tenW beauooup de taletrt.s. 
6.. Wl prose n•a pea-~- IIIII" oea jeunea eeprita le. .tme 
dVaoUara ca• la pelaS.,. Lea 8 Soiriea de Baaat' ne 
teatel244UL ~ lN coat.ea de D. Friobetta at Le.roee 
que quelpa ccmt4NNBa. 
Eaaail de polaie nbjec\1" n philonpblqua, 11d'l.UGOe dea lleraien 
p&l'Dilaaiaa fnmll&it at. rla qual~ polta.a plua :aorlernea et ao1na driO"Loa 
i aur lea l'\glaa t.Ja41Uollnellee. t.eUea a1111t. lea tendaDoee que montl'BBt. cet 
i lool.. st 1aWneeaat.e qu~~ 4tl .._ aoa enaeable. 1a t.entaive lit.t'•re.Jin.
1
1 
de oaa l._ a•eet uAW. a _. t ta. J!algri lWI' cWair de b18Jl J.'ab'o 11 
et leur Mnri11l • orit.lquu 1• uu lea eutrea. lea j-• gena de I 
ft' _, n1 <mt. pu (moon ft4 ·•- ~rea. 0. f\dlllllJlque IIana leur t.ra-
fti]. • n'aat. pe.a 11 blapirat1oaaaia l'ft.wt., l'etTott. ~t et le 
dheloppcent. dtJ chacun eelon eon originaliU. l!ais le labeur de ces leunee 
auteurs n1a pan 4t.6 en vain. Lee IIDD8ee qui sulvirent ce mouvement e!'l 
fournirent la preuve. (1) 
LA QUAl'RlfliE PERIOal 1900 JUSSU'A S JOURS 
Le labeur de 1 1 Ecole de J.!ontrlal quoique illl.pe.rfe.it encoun.gee. lee 
telente litt6raires. En 1902, Mgr ~1le Roy fonda la •societe du Parler 
P'raJ!lla1s1 dane le but. d1encourager 11 4tude de le. langue, de 1o. 11tt6re.tu.e 
et dee tmditione fran9aiaep. Oee deta mouvements ee ecmpl~tent. t 1 Eeole 
regards 11aven1r et l 1 au~ tout. en ftant amie du prog~e tient aux tradi• 
tiona. La litt&rature eontlllllporaine au Oanada aontre qu1 elle est de.ne un 
4tat d1experiaentat1on et que dana. plueieure cas elle manque de substance. 
Oependant, cette e'mdition est-elle beaueoup dif'f'arente cle cello dee milieux 
litV.rair~e en !l'rance depuis la guerre de 1914? Malgre tout, lee litt<frateUl"' 
canadien& d1aujourd'hui ont :!'ait du progree. Lea romans de Louifl !Umon, 
i'Adjlato:' Rivard, d1Adolphe !le.nt.el et de Jean-Charles llarvey evnt plua 
penetmnte et plua psyohologiquee que lee r6cite de le vie ea~dienne de 
Gerln-Lajoie et de M. de Geep4. 
Pami lcs poatea contemporains, ceux qui axprilll.ent lf• plus f'idMement 
11 eapr1t et lee tendancee de leurs temps sontl Nelligan, Gill, Lozeau, Paul 
llorin, Chop ill, Doucet, Ferle.nd, Delaba,Ye, Blanche Lamont.a.gne et Jovette-Al let 
Bernier. Il eat vrai que Nelligan, Lozeau et quelques autree ont souvent. 
l'haleine eourte maia leur po4sie annonce un genre nouveau et beaucoup 8\IPe-
rleur l celui de Or€mazie et de P'r4chette. En !llatHwe intellectuelle ils 
aontrent g&Mre.l8111ent un eouoi de propreM qui eat dJjA un e.cheminement vera 
1e haute culture, la condition premi8re de 11expreasion po,tique. Lea con-
temporains manquent eouvent d 1original11.4 et de penaie pereonnelle .ala ila 
allerc.l:~ent; ile lieent; chacune de laura oeuvres nouvelles d4notettt. dee .Stude 
(1) Ballhm. BouYelles Etudes 4e Lit:&. au-,. ~· 265-!!20 
-
plWI otenduee et UDe applicatiOI!I plUII oonacientie\188 et le grand poOt.e que 
le Oaaada a taill1 avoir en Jlelligllft et que Morin a laieee entrevoir dana 
8 Paon d'ofma111 ee troun peu.t..-3t.re pam1 lea jeunes qui CC~~~~~Utnoent.. (1) 
Lea Clma.diens ont. toujours mieux r4uas1 dane la poosie. dans J. 1 histoin 
et dans le jou.rnalilll!le que dana le reaan et la crit.ique. O'est. ILl.! thGatre 
qu'ils ont d~ntr6 le moine de tal~ 
-I 
I 
I 
I 
, I 
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.t. &OUY•m•mt fraa9a1a avatt. tov.)OI.U"'I tenu lee oolo!UI dana une aoa-
pl"- stftt3~t.ion en to,a oe qui ~emd't. le govrerwent. Las autorit.b I 
avaient w l oe que lea 8 hab1t.ant.a• ae ,_..eeem. l ri<>a se.ut' au 4Uricbi~~Utn1l 
.. 1e wrre. R1an 4'4tGnro:nt. &lora que la preaae p4riod1qu.e 111&1t polnt 
exta.Y en oe pe,JS avut. 1*111\roduGt.ioD du rigiae angl&ia. Pendant 1' aclllilli• . 
t.raUon t.rangaiae lee })WJ11oaUoraa otf1o1elles ae f'aiseiont. II. liOn de trclapo I 
011 .. ~- o•&tt. le •on pubuo•. 1.- praaier jO\lJ"ftU en Angleterre 
'::.:::~:=::::::::.:,:::~ ~~ 
fOlder UD jouraal l Qtalboo. Oe JOWM.l, la 'Gazet.te de ""'bee' pant. le 2 i1 
Juill 1764 • font. an tn.ntaia et. ea angle.ie. U n•eut pas 4e comp4t1tew pt ~t­
dant.- quinsaiM 41UIIIHa. Au Mpr1a 411 t.ra1Y de Paris, le ro1 d1Angl .. 
terre refuse.it. aux Clla•diena 1e jou1•- 4a leurs droit.a, -1• la 'Gazet.t.tr 
- 1a tllpancianoe des la&la1a garia11. le ailenoe sur oet. 4tat. 4e choaaa. I 
ae proo1-1t. •ta plus imsooeat.e ,.azet.t.e de la ~tion br1t.t.aniqu.e'.(2) 
t.. prease a111t.ante au Canada tut. une oriat.ion J&Dkoe. La perre de 
11 Sadip 1 '1&11 -'rioalne iclat.a ea 1776. Le colonel Baaon qui avait pria 
1a Oil zn.tm· •\ llloat.rial, le prtPPW uril 1776, a 1oceupe. de .. procurer 
.. .o. na..e...,... •· au 
(1) IJ'aoq, J • .ao.,. L1!Yolutioa llu Oeaada Pran9a1a, p • .5 
(2) Pier .. , Lome,. Aa O.tlitllt ot 0... Lit., P• 1~ 
11 ezDOaa 1e 
I 
I 
------~------~-
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' 
-iaaioa ae aet.tait ea •robe pOUI' le Clanada aYec 1 1144e d.e gagner lee 
Qutatll_. l 1a uu• ..Uioda et tacler un 3ourna1 ea ce peya. .i.laDa ce 
~ but oa anit r'-1 un uUrW 41 illlpriaer1e et. egag4 UD illlpriuul' I 
I 
de Jtdla4elphie, Fle\117 Mevlet.. pour oonclulre 1a besogne. La c0ll!l11ea1011 
et ltilllprtaert. arriYel'elrt. l Jloo\rUl le !9 avril. J)l)a le lend-in lee 
_,CIJ4e r&CIODJ:I\Il'8ftt q,. leur O.WHI 4ta1t. perd\18 au Oezlada et. 1le e'en re-
'tollnll\~ &Wt £tat.e-Un1a. Jlaie 11eury .. eplet reet.a. 11 an1t. aont.4 aa 
preaae dane le Ylewt Clltt.eau qlll plv.e tan ~ t•lcote l'<cJ'II!e.le Jacques 
Olll't.ler. lfiD 1778. U f'ondait. la •oazet.t.e de 11ont.r441• qlli ella a.ua.S. -~ 
mit dee art.lolea dane ln dMIX ~. 
La aitllatltm pol1Uqv.e ellant de •1 811 pie, lleapln ent.repr1t. de 
I p\d:tlter. 811 1179. l lkmt.rfal. un 3011l"J181 •11u genre L1bellique1 eelon 
1'expreee1oa 4'1Dl -'.1at.e de oe t.ptt. Le ridaeteur d.e oe ~ f\tt. un 
-' Yal811till Jo\ari ou Jout&N. •-t. de ~1. oh a 11DiprSIIa1t. 1a 
.f'ela1Ue IIOUfelle aov.e le t1.tre dt "taut. pie. \e.at miewt, • le premier loum& 
pde a 11 2aprlaevr et leridaetwr, et •'lmt pie. tent a18Wt1 a<rUl'lrt. 4u 
liO'Up. Ptmclwxt. cinq ana on D' m-tend1t. plu parler de jourll8-ux ni de jo'Utlla- 1 
f 11etee. La •oazett.e de Qa4beo• ripdt eeule et maintena1t ea r4putat.10D 
I 
I ••~t.e g&lll8tte-. 1: 
• 1788,. n....,. ... plat fte.blU, l KoDtrial. la •Ge.zet,t.e L1tt.4ra1J:e.. 11 
, Depuie quatre aDa le ,.,.. 4Wt. _...,.. par carleton qlli 4t.e1t 81Jl.P&thique I 
aWt 0..41-P:ruge.ie. Soue ea protaot.1oa Ua ee eent.aieni. A l 1a1ae et un 
a t ti.,!DI. a Vaftll 11~ "' av-1t. 1 M .an1t'eeter. La Gazet.tt! 1 
I 
I' 
.I ,, 
I 
I 
I 
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li 
II 
II 
i! 
II 
II 
A eet.t.e 4poque, la ,.. ... -'e lie la 41acuea1on, o1 ea~-d1re de la 1 
Uber\1 polit.lque toaat!D9&it. l para!tre ata Canada. Avant. cl'aniftl' au t.Mp I 
I 
ell J.8 j0Uftla1IIX prem::ten1. nell-at n&ieunce pour 110 plUII diaparatt.re(18,0~t 
eo~.-•• cle lutt.aa wrent. lHII peDjlellt 1eequellee lea f'.uUlea tren-[\ 
II 
ta1 .. a ae m~rent pour r4}1011Ce au be801n ella--. fout.ee ~ li 
I I 
- 1•• OOI.lpa 4•• gouY~ qui redoutaient. leur iJif'lueuce. II 
!: Le 1'11'1t.a'llle j~i- poUUque daw c1e l'appal'it.ion 4\t •cua~u..-
11 
it 4Gmt. 1• p,._1er raalro pa.rvt le 22 .........,.. 1806. Le toft ba4iJI 4\t IKIUJ-
:1 I 
I! lovnal n•ava1t rien a t.rop lfger •1a tout. en eemblaDI rire, u moriaU .. ll 
il 011 jouma:t_ 4t.abl1 pour dUendre la ~1.11 de la populaUon hfUI9J.iae, ' 
I 
I! eaVa dua l'aritta et. oaabat.toit. eau .eni son adYersalra, le 1MeJ'OI.I1'1" 
lll'ol'ga.ne ualai&t, Il Ubu\a par la pJ'Oduot.ion c1e plust.ura doC\IIIenta de 
llaut.e ~ _. lea ,. ... ant. .. l& oeeoion 4\t .,.,.. de la ~-\ion 
li 
!, du gouyernement ciYil,l•aet. lie QuAea eC ent'iJI la derntere oonatitut.ioa., 
i; 
!! : =--=:.·::::.:·:= .:.:.:-..:. :~J I! 
i p,._ierlt jounalistea IunDt. ,._..,. BHartl, haDfo1a JlMcbot., Kiebel 
laeqt.111a Labra, Louie Plecncloa. D.. I. Yig8l' at Jaoquu Yigel'. (1) 
(1) Sulte, Benjamin, Jl~langee d1Hietcire et de LitUrat.ure, P• 248-,50 
I 
\I 
I 
II 
II 
=======r~-= 
plua vigolinua ft. plQa pol~ L1aoqUI!IlCU u Lou~oeeph Pap~u ee d 
--==#==== 
II 
t'aJJiai\ en'I:Aindnt .. la vnn- pnt.eataut. contra 1• abua du ri£ime an&J.aif;lll 
C'ft\ l .. --.aan, tpl'EUM- h.rent.l••l O't. le oo:cf'ident. de h.pSMC\Jo I 
~ una figure ne'Uomle. AnW par un UIOUI' paeai.cmiM pOW' 110n pqe et. · 
liM' coatf.anee - •- en - elM~ 11 o-cn aa pl\11181 l aa 441.1 
~ l'anmt_ le Yrai tou4ateul' du jo_li_ C~madien, eat ae l Beat 
pon. le a .at -USGI2., Aprile &YOU tltit. ... ft.udea au Coll'ltge 411 ltioolft A 
a dai!ail'e de Q\14beo 11 ent.ft daM la journali-. In 18}1. lor*<!tl!t le 
11Cana41en'l repamt, 1>ven1. j....._t.:.un gro\li)e de jeunee 81rl.houts1aetfl et [ 
awhit lllGIIIlJre de 1a riucrt.iolt de ce jOW'nel. Le pr-ier lllli!Hro du nowaau I 
*CirU!a41en" OC!Iil.._it. 1m artiole ~ J.nt.it.uliS •Noa lnetit.ut.ions. :notre I 
....,._, - Lot.". C. fV\ le ail qvJ. aouleva lea Crma.41-. AJI'ita 1a :Nvo ~ 
dll 18:s7. i'aretlt. 1'ld. -.priaGillllll A - 1'4Wirri. au 11Qiane.dien11 qu'en 1542).-ie I 
r«n.it. J1.ea reriu de - uo1- .. rn. · &1 lB47. u 4ev1nt. s-..-tdllllt 
' 
de la Pf0\'1zlee 0. QuiSbeo et ~ eet&e tlbarp ju.ap'l la Oont4Mratioa. 
IIIO\tS'Il\ l et.+a• en 1874. O'e.t. lld. tui a lfta._ lea tl'aclit.i- de la prH 
oaad1 r•~iae. U _.t.\11.- oeBH POW' la UberW po11t1qu.e et. 
t•*gd.l'W'" race• au aa...,... n .. .-ignei\ r1en .. -is aaobant garittl' 
le ju8W a111W. 11 • e*alUait. ~sa •••• 1 .. agitateun da pn:tteae1an. 
Quelque.,... dee fl\lbl1datfl -dS.... ont. fait. pera1t.re en re-Ua 
pllild..ure da laura art.iolea dont 1• .Vle • dlfparerait pae una enthologie 
~-. Lee 4orit.e de J'auehel' dll ~ur1ae .or4 nrl.Oa et. riches 
- -~ u excell• due ... rio1te .. yoyag.. n 7 a vee pall -
Utilft ... IIQildS... ltui eo1..t. .s.- - que lW. e.n 1rlmoe ou 11 M 
.fait. .. ~we-~ 3 1a ~ dee Oellll <ie Let.t.rea, una ciiet.iDdioa 
uc.Ue tu'au.x fer1•ina 4eah1U. (1) 
d 
\I 
!I 
lj II 
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li 
I 
I 
I 
JllliM exq'-lises sur dee t.hliaell u-bftlblea.. Cet hal!me r-rqUH.ble eat. 
I 
' Ill tL 1a ~11e4 .. (llonV4d) le 14 janvier 184o. 41 UI'l ~re 4e-1a 
I 
I 
I 
et. ••- a)" uS\18 ll'uae anoienne fllailk de 111. noblease f'n.nqaise. Sorl 11 
..,..,_ tl.!to b&l.ll.,.re&a PN' Ilea es:t.aatrophee. 11 ne COMUt. point. a.e pareni• 
Gill' _.,01 paninza paUl' 1a ~ a.uclaiM ~ •F~• a naisse.nce. le 
1 lal.a~ a pqe 8CN8 la gaJ'8 de - tan"" A qui 11 lkmta beaueoup de t"il 
I part.emelll n pa~ pow Parle. 14 ~ irri\8 allanctonne. son t'ih l. ••• 
prgpna r ....... 
' 
• .,.at plua a ccapte:r - l'appu1 de - ptlre, Art.hur •• ad:re•• a 11 
- ~ qv1. tuNJ'A taslt 4a tot. aa pr!WidenCitf. A cet.te Spoque lea let.+ 
•t.taieat- tape pl118 que .uft'ieant. pour que l 1 on mourCt. de i'&.ta en a:l.'t.ea-1 
daD\_. J'4poaN. La jeuu OOidS\ 1a ai.W.. Apree bewcoup de d11"i'icultl1 
U .V.. au ooll~ge a Parb. I1 ne tut. j-1.8 un des leures.t.s lh.t l.y94e mail 
! J.1 t.ift pJ!Otit. de ecm AjO\!r en FraMe. 11 quitt.e 111 lye'• en 1859>et. env.il 
• IIOrt1e n ooU~e trt. 110n retour w O.nade. en 1862, 11 •' eneagea daM 1 
,, 
I 
I ai11e aventure.. 
I 
' 
.. 
I 
I 
A aoa ~ &\1 Oaneu 11 •• IIIla l tov.e laa j-•• ent.ho\la1anea a 
- qoqua. tout. en au11:n\ 1& ¥1• a oaadiaat l la Pf'Ot'enion d1a'YO'ea.t., U 
I a ...... a iorire at. 11 pllblS& 'Ull I .ltlft 1nt1t.W.e •tet.wea 8\U' la Qlnada8 1 
' 
aoqulllea a ~1a et. ;w a111ft a 11 alla.1t. 'rlne. &11866, 11 M ~ 
uocat quoi~ue pendant lee t.roia ...._. de llll ol4J'1catwe 11 avoue n'avoil' 
pane qu1~ quime.U. a. t'oia a --.u. JWemotna, - patron lui 4il1-
\'lll 1• oertUi•t ll*a.anid1te .-1 1tl pel'!llit de pal'dtre doe.nt 1e j~.(l) 
n blbita1t dora dena - ruelle ftrolta et. -~~ ... qui .. -it 1e. 
I ' i """' Sd..a J--.pU.a~, \1M .-lUI 6t u.iaon de gaJ'90l'i oit ee r4un1Ma1t 
I 
1 la olac1e. llae j- pand leaquela • trouft.it le j.- Ultrld Laurlw 
qui malt " :t&in un .. ai oll~ll.t'e dena la pol1t.1que quelqW18 lf.m~Aea 
.Pl• .,a. Arthur Buiee at.re)ll'lt. .... fain - reputation de voltairia-
111-. par lea lllldaoea de ea pU.... 0. 1'14 l'ipoqua de la •Lanterne" •t.te 
~qui ·0&\IM Wilt u aoeadal .. ~a aoa ~de l'e.r1e 11 avait. 4t.l 
f'nlpp4 par la ~ at.H lu ~ 4•1cclepttAdanco qu•u an11. rapporti 
I 
de l'ra.ftco .t. 1' etat eooial au a111w --1 11 arrinit.. Buiee n. tut. ,.._ I 
I 
u.:t.s ua at.We ... 1a U ~t au elft&' de voulo1r. en la personne de 
Jlgr Jou.raat. •- daaiUt4 abaclwt, 1a "'rrell81on da ~ opinion Ubn et. I 
,.. ~-~ da tt.n...t1t4 aeCJlea1aai.1que_ •• que t.out. 1ndiv1aU.• ~ 
dia,...,ct\. que wute -1fi.4 ~8•nw e'at'tap.t pour ne le.iaeer debout. q\ ~ 
' 
1• tift'l;l. ~ ~ ... ~ arbitre de Wutea lea choeea at ioi.- i 
MafOI) Qlaqua -m. lie la fta 4e aap\e~ 1868 au 19 u.re 1669, Bt.tiea i 
_ .......... N .. Mj .................... - U&·-·1 
lee eo~ 1•• plwt iatJau et. 1 .. aolaa d18CIIltioo de sea compat.rlotU. li 
n 1u1 rut. iapouibl•. ltzt.ter OOilVe x•opin1on puhliqu• et. 11 dut. -r I! 
I 
I 
- - r 
1a pubU.cml!Oil de see aa tJ.res. S.. cMgi)Ut et. Uh mer d-kour:It;e::tent e 1 <'llll!'"'1'8. 
de lui. n n'av,d't paa craint de l!Olporter lui-m~ sa *Lecnterne•. 11 
garda cette tlflb1tu4e de .. tld:re ~ .a ses ouvrages. n -entnt 
daM Ulltt boutique. MJ.eit 1& patront 8 Qteet. encoJ"e aoi. Ac~oi 1118 rutr-
J:dW. llUCl.lbraUon, vi~c1nq sou&f at-est pour rien.* Et aprl!e qu'on lui 
aw.1t j~ la pUce blanc~# U e1 ~1a1tt•er.t nGil de llQIII• .f'aut.-11 avoi.r 
tam, 6-uf.O.U avoir cYie .a v1we ~ 11e eo~J~~~ettre ~ de pareill&li huall1a-
t.lorulf (1) 
lluiea tut joumaUete jusqu1au f'onil <l.u coeur. Avec ea.,Le.nterne11'11 
YOulut sane doutlll, f'e.ire du ~1t aut.ov 4• son naa me.is 11 crut e.uae1 c<a-
bat.Vtt pour 1• U~rt41 pow la y&J'iU e\ pour 1 1emanc1plltion de la penaofe 
1 haa1-.. n fte.tt duc8re. u tut. u; 11J•h14ts1re de wento Uh pot'=iat.e 
' I 
vigot.\I'!Nll: at ple1n de ~ lleft'ort de la • Le.nterne* ne 1' ava1t pe.e 
8IJI'1ohi .... 11 ne l'avait. pea '-p~.tW., n continua de lutter. A.p~s avoir 
callakrl pendant quelque tape au lleOOlM •~enir• 1l 1'on4a •t 1 lndependant• 
qv.1 n•eut qu'uno exiAenoo epbier.. Sa. canlere de chroniqueur c~ga 
ea 1871. Pendent plusieure IUIIIMa 11 et!W.v1t chaque IWIIll&1ne dee pe.gee tour 
I 1• tour p1Uioreequee, IIIOt'dantee .t pa~tiques et ccllabore. A divera j 
i 0. tout. t..pe., Artmr BW.ea ua!.t bee.ucoup vop.gs. lion l!leuleaent 11 
I 
ava1t v1e1t.l clans sa jeuneeee 1a ~ la Frcmce, 1'Anglet.eree,. l'It.alie 1 
YJ$~ I 
et pl:u 1iari liL CalU'ornie• lad• aued 11 1m1.1~..;.ru rSgions lea plwt dive~~ 
4u Carlii.U.. Au CCUH de cee p~ 11 avait. llPPria a aimor la nature 'I 
-!llenne; 11 ava1t campria que aa 1"8-ce ~t sa vigueur et son avenir s1 
' I 
I! l 11e laneer dana cett.e direction 11 tallaU, d1a.bord leur hire cOl'llllltft ! 
1
,1_ -- ,_ -~· ,. • • 01 est vera 1880. 
1. 
" 
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que JIUiu tou.ru d4tt.n1t.iveaent. 001t a.UVlU de ce c&U. 11 publ!a aoa P""' 
aier -rap de g4ographie deeulpt.ln, 8 1.& ~ et. le B&sain du Lac 
SalllWeen•. Il fit 1a 001111aiil.._. 4'\lll p,Stra d'Uite dDnt lea haut.ee 
1 ~ quaUt.la le f'l'ap~rmt. vb•-.n\1 1e curi Le.belle, celui qui a e7U 1a Gi't'U1·. 
aat.ion dana le :Nord du CeDPda. Pour lui hiea &crlv it •1 • OUt.ttouaie •• - • 
(ln CQ~~pt.e fl!COTe parmi ae chroniquea 8 1a Jlat.ap;fclU • et 8 le Porlique dee 
ILauren1.ldee8 • 
' 
I'D e.oet 1887, Arthur' Bulee 4pouse llarle-IIUa Oatellier# tille du IIOUit-
eeae.t..lre d*Et.at l ot.ta- et. 11 eo- 1a vie de tamille apns laquelle 11 
tmt.if. toujours soup!ri. n adonlt. sa "- Itt sea ente.nt.a et ne songealt. 
qu~l ewe. I1 OOtt\'!1'1\1& t.oujounr l avolr dee -u d'argent. Et. -iatetlarrt. 
U ne e'agieseS:t. p:.ua de lui eeul -1a de ea f'runille. .&ussi i'aiealt--11 
lappe1 pltlll que jamrde l sea llllde PCJIII' pl.aoflo eea ouvragee. I1 cQIIlptait de 
I 
I ihautee et pr6oiwees emit.i&eJ ea riput.e:t.icm. grandiasait. ohaque jour. n 
j&flO!lllti sa vie t.e.nt. biee qwt ~ en taiJsant. dee travaWE pour lea ~ainlaU!ree 1 
Itt en e 1ocouparrt. de eolw.iaaticm. n ~ l Qll4beo en 1901. et tut. 
lnbnaf au oll&etie:rs de Be lmout.- (l) 
Ce qul frnppe le plue daM lee ceUYJ"ea de Buies, o* est la tac111tA. 
01111 41r&it que seiJ chroniquee f\lreDt. krit.Be eane eft'ort.a. 11 ae rvnd1t. 
I• 
c0111pte que 114arivain eat UD pariwr d•imee. 11 ou-t. l'o;raueil de 8011 aftier j 
; 
i Au milieu de eee fantalaias lee pl\18 
1
.
1
 
fto!mautee, de IJ8IJ llhroaiquas 1.- pla l'e;llrea, U e. lcl'it. dec pages d1o\l 
' 
~ lui ~ triet.eee ~. qu' u esaa,a1-t. a diesimuler 80\UI Ul1 rire ·~· 
Bu»e a 6crit. doe oeuvres crit.iquee S..Wreeee.ntiJe. Dane •4nglicieaes et. 
'I 
I 
• Jllfisniamea• il pe.rle du langage courant. au Canada. Darul lee 11J~ I 
laa -~t. 
I I 
que lee chllra-d1oeun-e conaama. 
La de d•A.rtllur Buie.u tut. ~ lut.t.e cont.inuelle. Me.1s 1l n•a PftS 
d4t.ruit s~ma comst.ruire. Son ~ir le plus ardent etait de 16r,;uer l eee 
enrellta •tan ma qu' ila puaaeut un jour imrcquor avec conf'ianoe s.uprlls se 
see caRpatriotoa. loa deair a'cst r4aliel. 
Un des meille\11'8 jourm.l.iat.ea cont.empornine au Cer.ada cat M. Louis 
~. O'eet un journaliat.e a~ble et bien dou$. Fo.l'lll£ pu la 
lttC!ture dee aeille\11'8 6cr1vaina de France et pe.r qv.el<;.uea arm6ea de tran.il 
tt le. r'<iect.ion de la· rewe 1 Lea Let.tre.• at. Francoeur s 1est. e.donn4 l l'atudlt-
U cotiJlatt tout.ns les grandee lit.t&.,.a~a • C<Jt. h~ a le mGrite de ne I 
:f'ltl'lll\llea abaoluea, dee paradoxes, • n•eat pa~ce qu1 1l ne conl1&1t. pae 
m.1eu1t 111il1IJ ~111 CGillp!'<md que c*eat la eeule llllUliM de secouer 1:la.pa-
thie des ~~ass•._ C1eat. un il'onitl"ie 1.'in at = clairvoyant qt.li ncrute 1 •ave-
niret s'int4resse l la launea-.. UDe s~rie d1 articles du •Journal• dont 1~ 
I eat le .-ul r4deeteur depuie qua~• ana, ~ontre ce souci du journ&lieme 
ll:n parls.nt. dell 3oul'll&liatea da a6rite il ne taut pEte oublier IW. 
ldmollll Tll.reot.t.e, r'ciaet.ur au •aa-u•, Hect.or Fabre de'!'Ev4nement.•, 
Ol1WU' Asselin, p~pr:l.ttaire de l'Orcllle, ienri Bow11.asa, F.onori Bee.urega~ i 
~ Dtnaereau li•ta l'resse• • .ful-Paul 'lardivel, l'a1»5 Groulx et Ugr I 
I 
O&mille ~. ! 
Le journaliame canadien a .fait. de con<lid,rablea progrlls. Lee mac.'11na 
l 1m primer BOUt.. s.ujour41 bui tns eup&riaur.. au:x instruments primi tif'a dOD\ 
ee een-s.ient Brown pour imprlaer la 1 0autt.e dtt Qu,Sbec•. Lea ~ournaux de 
a.ee 
-
I 
et. d-e Ia Patrie p~ te pi.ogtlh a'\W~ dane t•art. d1 1mprilfter. o•est 
. gri.ce a la gtttnde ~1-H:tA et. :rapiftiW du travaU d1 tmpread.OD que lea 
j~wc eont d- plus mabl'eux et. plua oopieux q;u'aut.refoia. Lee 
I ~ 
I 
~ I jOUIT.aus et 1• revues oa118d1eu " -,.t$1U; PaJ" o-taine~J. 
! 
' 
1 laia e.pm tal$ le progzlle J'Ml d*VD journal ne ae meeure pas par le I 
JIOI!Ibre de pages qu'11 eont.i.-., oten certain qua lea fondat.eura du joW"-
l11ll1- ~-;::n;, o.,_<mt j-~ 1'1446 d1 tlt! joume.l .Spde oaarae Cftlt 
que publiem lee proprilte.ll".,. des qu.otid.ientt de Jlon~l. Lee ~· 
jo-ux ne d.Spaesaient J1U quatre pagoe et encore 4taietm-1le eouveni. de i 
to:naat. 1.n-qual'to et in-oot.vo. n •et HJ'tain que e1 la perfection dee 
-ohmea a beauooup Blll4lioH le jOUI'Ditl dime UQ ~. U e 1est int.roduit 
ii de i'svt.os g:rafte dena la -uere. U eat plus dif't'icile de rem.pU.r t.rent.e- ! 
, •b: Jill.&•• que quatre. n taut ~tre que lee p!'8!1!1ere joume.ux ·1 
lll*otf.Jteut pae t.oujoure dee IIIOdll.lee de Otllllpollition :!'ran9ft1se. L•oewNr des 
rldact.eute est parl'oh loutde et Saoertaine. kia 11 y a aued de -~ 
pe.gee alft'tee, eouplee et Yig<>'t.l1'euaea. LoN art.1olee de Udard dane te•oana-
d.1en8, de Louie Pl8!1!ondon dana bt8Courler de Qu4~•, de Vir;er &me le •sPec ' 
tateur ne 44pareraient. pae 1- jCW!diUX d1aujourc11hu1. Tl"ente ou qus.rante 
I!Rri<>Ut Parent. Le 3ournali- que f.eiRient eee rfdact..ure 1\tt oomb&t.iiJ 
. I 
~1 e:aam.tt dee lut:t.- al'llent.ee eta _....,.gedem de f'ervents pe.trlotes. o•a-
!ve part 11 taut. CODC4clel' qve tes jO\Y'DIWX ccmtempol"ains s"nt mieux ln:!'onda 
,., tl-· lee aaeillllll et. qWJ 1.- arUelee dee ridacteurs scmt plus f'ermee et ont 
plus 4e .aleur que beaucoup de ceux de leun pl'IUceeeeure. Le. prose a 
~ progreee.S depuu Ulle qUilJ'tmtaine d•amt&ee et le '01.1l'nt\Ueme 8!'1 a 
I 
... ~ h\ 
--
·.~ 
Lea jourti&UX du Canada aont. a. tout. premier ordre pour 11 inf'orr>ntion 
n lea c~entllires qu' Us apporten\ sur tous lee aujeta. Sur lea ri•tee du 
S&int.-Laurent. on aait ri:t'ltkhir et. OD a 1 1 esprit critique. Panni lee meU-
leurlJ jounaux ee trouvent. la Preaae" 1s. Patrie, le Canada, le Devoir et. 
l*Ordre. On c:>ma1t lo t1rage i'o:rm14able de la Pr-·aee, que bien peu de jo\ll -
zaux at.t.eignent. Oe robuste quotidien O<Dbine lea avanta.oes du "daily" =6-
noain et du jourtl&l f'n.n98-i•• 1 'utile et. 1' agrial>le. Lea renaeiznements s lr 
mult.1p11et lea ;ditoriaux ont. de l'aut.orit4s et de 1' influence. Le Devoir 
qui est bien pens~ et. r4di£4 vient. de eol4brer son vir~Gt-einquiame aru'1ver-
ea1.-. en .a.. t.stps que 1 1Crdre e'Ubrait. son premier. ll y a quel,.uea ae-
-inea, ce WW dill joumali- cazadi.en -blait. bien vouloir vivre t:Ullgre 
lea 41n1CW.1,4s que doit rencontreJ' \Ill qoot.idien de ce genre. La f'·;ndation 
. de l~OrU. constit.ue WJe ent.repdee eane pr.#cadent dalll! le journaliame mo-
derns. car oe journal est rempli d1 art1clee alertea sur t.ous lea aujets 
oapables d1 int.~ressvr 1 .. lnt.elleotusls maia il contient peu d 1annonces et. 
U Qlt coneacro aueune espaoe, awt faits diYers. On n1 y trouve que des idees 
de-s critiques, des opinions. sur lee quest.iOfUJ politiquee, eociales, .§conomi-
quea, d'histoire, d1art et. de l1t.t.6rat.ure. L10rdre tenait une ?la~e a part 
dana le journalimne du Canada. Au 1110111ent. ou :r. Olivar Asselin, le f'ondai.eur 
de ·eot.te f'euill• Ullique, semblait en ploin esoor vera le eucoes et donne.1t 
am: Qma4iens ce dont Us avaieat beeoin depuia longterupss un jou.rlltll qui 
r.Spend la culture i!'!tellectuolle e't. qui defend la l1bert6 de la parole; qui 
1111 ora1nt. pas de con~r lea abue U. oi.o 11 lea trouve, la censure du olsrg~ 
est venue lui causer de e6rieuaea d1t1'1cultes q .. i ont decia<iea lu direction 
l ceseer ds publier ce jOU1'2lal le U -i 19~. Nea.nmoine, M. Asselin a pre-
mia a see lecteurc la publication 80U8 peu d 1 u~ hehdomadbire rt 1 une haute 
t.enue littaraire. ll i'auL eeperer qu1 il res~blera a l 10rdre0 
I I 
,. - ._,_-,;o 
. ·-·-· 
.--. 
i'l<;ii'. _· 
---- ~ 
P1Uift1'11 ecr1Y&iu UM4J.en ... ~1s se eollt .... dane lec:roman. 
0.. t..tat.1wa a\ 80\IY.a\·iauqU 1 .. UINta d'auteura et. ct'h~n pol1tiqw1 
cliat1Dp4~t. _ Vll eor1ve1a et. .._,. poll .... , K. P. J,. o. Ohlurfeau es tU. 
~uer 4a:Ds ea je\lllHI!e Pill' - ..-. tnU't.ule 8 0berlea Gu.4r1n11 • -
pe1nt.ure f1Ale 4ea -· oen .. S--. I. fl'lll dire ~ 0111 t re etalt. 
Ullll ute pollt.iq-. - ]ll'OUetatioa CIOJltol'e lee r1giMIUJ'1I ueneea .. 18,a, 
Pill' llU.1n1stn.t1cm ID&llli .. e-ve la r10e oeatieune. L• 1U. etait 
pat.rio\lque md.e le pe:t.ri~ eet. • flaOle a4r1ta dena Ullll ge1ll'e 11tt.l-
ralre o£l le leet.w o._ahe aY.ut. \out. l •*•IIRlHr• 1Char1N GQirtn• -t. 
,.. 4e ....na • .._ollw 1',.._ de OheUna\l oorreapODdait au esllts.ent 
po~ n pl•s.ts a-notwe l'W'IIrent. LH 1'0IUillll -alene eo11t 
~ aUOMu et. ho=kee ab Ua'ollt qu'Uil -bre de th-..a 
.·,·-; . 
Ualte. 'Dan. wu, aa\lt lee o~ntmpol'&laa1 le earact.llre , 1' 1nt.r1gue et. 
II 
II 
' 
lea ric-lta a1U.t.e& en t'aftW' cte la aUoal1te -diems et. raoonte= •• i 
~* sa oona~ daU 11oppreaa1tm e1. tmltea ... yft'\1a •Uonaln. I 
II 
a-. oO\lleuzo looale 8 8 • 7 troun puto1a6 caae deDa lee -res de Ooopar11 
..... '-,. un .... lade lndhr-•. ~.~~ ..,.....,.Uwl:. 1• tututlque _ .. I 
&uaai 80t.IYOt 1Ml'U8 et quelql!H e{ll'!n.iDs OD\ t.Jr4- deB efffta --- deB l 
maperlftltlons poP'lla1re-. Oil 11M 81ter dens ce ge1ll'e •La JOIIgl....-1 1ft 
lea 1 P1om1era' tie 1'•~ O.llp'aia., Lea ..-nolera JIIOt.1CIIII14s daDa oe 
ebaplva BOll\ pand lH plu lapol'taata que ls canau e1t. pro®tu. 
II 
ii ~-
P. J. O. OBAUYEAtl 
01 est a ll. Chaweau que reviettt. 1'~ a•~tre le pr0111ier rameneier 
canadien. En 185.5, il 6crlvit •Charles GwSrin• da:1a lequel 1l racont.e lee 
ditticult.de qu1un jeune hamme de nature faible dolt eurmonter pendant la 
preanre l!lo1ti.§ du dix-nauvid:ne eillclo au Canada. l\!algr6 quelques cr:n;~.qu,•>~•tl 
46tavorablee aur la IIIIIUlillre dottt. 1 •aut.wr decr1t lo lan,gago et lea cout.\aea 
dee peysans canadienn, ce livre est ci'un reel m6rite et. occupe encore un 
bon 1"tUlg dans la litterature canadiellllll., (1) M. Ohauvee.u a1occupa beeucoup 
de :politi<;.ue. Il fonda le Journal de l'Inatrueti,>n Publique et ll t\.tt 
premier ministre du Cenede de 1867 a 187:5,. 
tHILim !UB!mT DE OASPE 
Si Qhauveau etait issu d1 une bl.aable flllliille de Q.®b&o, U n1en eat. pas 
de Jd!rae d1un autre ecrivain canadien,. Philippe Aubert de Gaspe est n4 d*UMI 
des plus anciemes famill~ts de la noblesse oanadienne-t'ran<;;aise et 11 fit 
an etudes au St!!mina1re de Quebec. ~ prodigue follement sa tort.une 
en e•engageant ~ son insu dans de louches affaire& financiares, 11 rut 
incaroen pendant quntre ana. A eon elargiea~ i1 y.)Cl.lt. dena la solitude 
dans ee. terre de Se.int...:ree.n. Il ee t.enait au courant de la l1tt.6reture 
,, ... ,,.,.,,...., et n e.pprit la fonJat1on de le. revue •tee Soirees Onnadiennes•. 
llhl.:spllrl per lee ecrits de" Parent., CJ'Sazie, Garneau et. G6:rin-Lajo1e 11 'cri-
oharmant intitul& "Les Anciens Canadicna• dana loquel 
llrtwlt. tout le pase4. L1 1ntrigua eat 1ne1r;n1tiante maie 11 oeuvre eat vi1ran·t.e..l 
Mr-..e Renni 1'a 
IIW•41lit sous le titre de "Oa.nadiana ot ou• et Charles G. D. Roberta llGU8 le 
ltt.J.U'e de •oameron de Lochial•. ?lWJ terti, X. de Gasp,; .Oerivit lee 
Il mourut en 1871., (2) 
" 
/ 
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Oet ~ 4e tal~ venatlle Jaqu1t. a Qu4bn. - 1827. Apr\a •• bo 
4tu4M l Montr4111• a a-e et a Y...tw. 11 ae jo1gn1t a\l ~ ilea f'OIIdat.ewi!IJ 
4e la '&.m. OtoM.4i411lM;' 11 eat. 1' allMw 4e plus.-ra vol_.a 4e cauae.r1ea 
et 4e riol.te.. a..,._.. lDUtvlf 8JuqWJa et Marie• w aoat 41orU• lu 
aalbe\lH qui tcmlltnttt aw lea Aoa41ena peu a-t et ptm4&Dt 1 1 amfe 1755. 
t~ lla tuTelrt d.fporile. en la plu ~ ..... -..... Coa .W·6ni-llil~ 
sod :k njet. d.e plua..-. ric1t.a • .- Jlua lmowant. qu oelld 4e llnua 
dana lequ4fl ae trow•- aertailllt ualogie ane le ~ d.e Longfellow. 
c-a J'llOODUul" loUJ'Ilaa eat l.l1l a.rt.1aW &GOCIIPliJ 11 eat aua1 tr\e hall1le 
daae la UHJ>i:ptioll lln ~... (1) Ia plu d.e 11011 talent. cl' 4or1Ya1D, 
M. 1lot.lraqa an1t -.oup 4 1apt.1tuC. eQ~Rr,e art.ieta at o-. arch1taota. 
AJITOIH .fi!t:U..IOAJOl§ 
Alltot. 04r1D-Lajo1e Daq\dt l l&iat.II-Anne cl1Y._ob1cha. an 1824, ct'\JM 
taallle pawre qui e 11ta1t. f'We q' de. en 1~ Aprlte avoir tenai.DI ••1i 
ftuclu l l 14oole au .s.Uap. Jl .va ... tra1e llu awl 4*tauch1cbe, &\l 
OolUce 4e llioole'l. ob 11 ae tit. bleat~\ ,_.rquer a cau.. cle a Jnoillant.e 
. 1ate1U.g--. U t'1t. 4ea nre ez& aacbetta et. ce f'l.d. oat 4colier de ol1Jri-hu1 
- qld ooapoa au let rtn 4ee t.rollbl .. 4e 18,7 la ooaplalDte clu"ea-41an 
' 
d.e proHJ>ire at " reet. pas - •iDea a4r1ta JlOUI' l.l1l .,.... cle aurv1vre 
au& oi~ea qutl'Oil'L 1nap1r4. Le jeuae bODie oblm1a en. pl~ 
1 
oat.ta -'" balladet 
I 
l tJa Oa-.4iell llft'Ot 
Blllmt""d.e ... ttqt~re 
Parcowalt ea pl4I'IU'IUSt. 
Ilea ,.,.. f'Lr&Jipra. 
I 
I ,, 
' I 
I 
I 
I 
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ua jaw, t.rlne et. pe~~~~1f' 
A..U au bon dee f'1ot.e, 
Au 00~ fll&1tu' 
n dreua ... motel 
8 81 t.u wo1a - ,.1 •• 
... pqsael~ 
Ya, dis l aM ea1s 
Quit je .. IIOUY1eu 41~ 
•o joure el ple1ae cl. •appae, 
Y~ ftea lU.apa.rua 
It - pe.t.r1a, ..... , 
Ja u 1a YBr:rd pl-. 
i\ ·IIIJ"W .-e f'lli~~&• }NU'Ue 4v tolldore ouuul1en. Cett.e ocaple.il:rt.e sl 
:I jl 
d 
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:t 
II ,, 
li 
'I II 
I 
,_._t. eoa eliiNI' au oolll£• 1e J-• G4r1Jt..Laj~~ <&or1dt. Wl8 t.re.-
p4le lll\I.WlM 8 Le jeuat La.t.our• q111 ~ t.preaem4 aweo auoc\e d.aM uu l1 
eolemit.<& 1t00la1J'e. C'eat. 1a plU BM1- p:roduat.10D ~~lque 8\l (leDaJ 
11 f'onda &IHid uu acolft& Ut.~ ~ tut. l'aai et l'llna de l'abb4 l 
I 
... 
, 
(1) Poutlder, .J., Aatholo£1a ... po\t.ea Ce.Dadien ..... !IS 
I 
- -
.,..,. eto -.ult.~t allu 4t.ulli*' J.. jOUI'II&l~ l Pula. lna\llt.lt 11 an.11. 
11 1Ue de J't!'fen:lt au O&Jiada et. d'J toDow un &nn4 jOUJ"'1al poUUque tnD-
ta1a. RiG 1111 lui .-Dla.ii. 1apon1ble. Arri'r4 l hw lorit 11 reuoont.n 
' ; .\a 
,., ! alll• d.1tf1ou.J.Wa de t.outee eon-. All bout. de deux •• t Snea 11 4Wt. de 
·'"· 
retoul' au nawde eto n emr.u. l J.a ridaft1oa a. la 1JU.nel'Ye1 au .aJ.&N 1 
aalaire de 4eux dollar• par-~ tv1 aollYen\ ne lui ¥ta1t. pae paJI. 
11 V.va1Ua pour oe 3ournal pedant. deux ana et. 7 Yit. jouer lee row.gee 
4e 1a P9lit.lque et. de la eoo14t.4 -41erme. Ayeo ••• &oo-1n 11 •• I 
-1~ .. 1'4~ 4v aolt., Jlllll•- -·uta na r4uea1t. pu .... ta1re 
une o11JJI.tlle. ~1R 11 aeoepta- pla• dane 11a.da1niet.ration e1. dane I 
••• -tmts de loielr 11 •• Una~ 11 4t.ulle. Nnftri des n&oe .. 1Wa de la 
de aodel'DII, 11 4odY1t. 1Jean Ri.,...... l 1h1ato1re e,iaple et. belle d1un beD-
.. d1aot11111io Le plwe 4a Jean Rbal't, '11ft oult.1Yat.eur a1e4 -1• 'lUi dolt 
llOUI"''11' ~~em .. eaf'ania a t'ait. eui'l'l'!l l 1 1aW = ooUl'll •• 4t.udo• olanlquea. 
J!eadeat. que Jean f'e1\ aa rh4t.oriqwt, le p\re RiTard li8Ur\. J- dolt 
u.- Uoieiono , ... • matgn part. 4flutr1tage va-t.-11 teramw -
4tud8e et. ~h y4glter dane Ull8 PJ"Of'e .. ioa ~f :Mon. 11 p:rutl-
tBnft 1nuplo1W.. .- 1B Cues otrn. et. Ull8 tote - 1acl4pendanoe 
rielle aa11111'4e pren4 - J1*ri :acrt.i- l 1• eolut.ioa d .. pre!Jl'-e• 4-1-
c1oat. t.out. bo11 clto,._ clott. •'•041UPV• •t.uren...m -· eet.w ....,.. 
M prfscmte auoune pe.Dde p4rip4U., o_. ell• na ooat.ient. auC\.11111 recher-
che de et.J1• et. qua ..W•ent 1 .. ao ._.. .pnadiennee 7 -t ret.ru4ee, on 
I V.... lo ..-.a *llhUT8\1Xo •u rt• M ta1t.a1eux ~t.re 1o O..aada 
I 
I que .. dap1o rfett.. (1) 
I 
I 
I IUrUI-loajote riYllo U110 ... Ulll'l•• eiJlple et. !tonne. 11 ltel" BBJ-
1\ 
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. .... ~-- aur.u. 1'al1M JIOUI' OOOGper - nac p11lll llrlllant. qut\Dl peu IIOW 4e IIOUat.~. 
-~ 
1 ., .. "•1Jit.fn ..... nt.. n •*oooupa t.oulour• d'atta1re• pullliquu. 11 
11 oollalloorll au 88olrie• OuladhmaM1 at. au 8 Poyer Ouad1en1 uH 1'•b'W Per-
i 1Nlfl. .&.-. 1Jec R1u.rd8 11 ~~!.Writ. 1& Yole l .lJ't.bur Bille• dane 1& ooloai-
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aaU.. dee peJit du !Iori. 11 fta41& 1• gouYOrneaent. ~eable claM 8Dlx 
ADa au 01Ulada1 , pu1e 11 oapoea le 10atlchl- pol1Uque1 • 11 mourut. e 
1882 .. 
Glria-&.jole D'eat. pu un u\s..te lit.tlraire -1• 1Jeen 1U.var41 et. 
1 DU ADit au OU.a8 1 aea a- oevn .. pJ"lncipalea. lui auipnt. uae ple.oe 1 
)t_,.ble daM lee let.t.ree 4e eor& peJ~t... L'~ et. 1'4orlnln " rh'Ued I 
daM ae de\Dt u ... ,... L•au\eur 4or1t..uoa pow e1at.t.1rer l'aclm:l.ratlon de 
eee ~S...,-1• pOIU' 111ft .. qu*U yeu+, dire. Dane •.r.,...n llift,..e 
11 est. 41ue Jla!Yat.4 ehaftunta. Lee -41an1-• ajout.ent. w. grloe de 
plue t. eon at.yle ellllple. SOil lnlt. eat. de taire -.ttre la Yl• at 1 .. t.ra-
waWt dee 44i"r1~ 4'tmoOUI'aPl' 1a jeuaeeft -41- l e'braa"r la 
~ agrioole au 11111l 4' •-llrer lee proteae1one 11b4ralee ou 4e .Op.. 
-t.er .-e pet.1t.e, -1•1 et. lut.t.er oeat.re le 44pan on -••• de eea oono1• 
" 
lee aolmee -t. eaotn, et. la parUe •-Cllllique repoee eur t1a ta1te Y4r1-
t11• et. pr4d-. .La. o.-u- reoo 1-nt. volorat.iere dana Jean Rbard. l• 
t7J10 4ll leut" raoe. 
Deaa •01x Ana an 0aDBde1 :alrla-LajoH moat.re un amour einMre pour eon 
11 Japart.Sa.Utl,. le ~Uoa .. et le et.yle eoln'e de l'aute~.~r. U 1 
a de• 441'au\a. Lee . clS.peealODB eoat. a.breuaes et. lee port.raUa manq~ 44 
rail~ -1• U eat. baa t. COD8Ult.er pour wus OOWt qtal Yeulent. conna1tre cet1 t 
p4r1o4• pal'al.-t. lncOIIIllle • 1 'JUawire du CaMda pen4ent. laqWtlle lea 
I 
1 O...d1-fi'~1a e*eeeapn\ pour la preai\re tole l lade et ~ 1a ree-
1 p<meabil1d pol1tique. 1111 ee pr4pareut au tr1GIIPhe de 1567. 
II I 1\ toute t•o-l'8 et toutt1 la vie H Gkin-lllljole ne eoat. que la glorifi-
1' ! 
.I I I! eatlon de la volon\1. Qt,d vwt. peut.. Set tber \Ill but. acoeellible 4tma l"i 
:! I' ~~ lilllltee du ftel1 puU )' traYilillel" de tDut.ft lle8 foroee. IIIUUJ dfvier \Ill I 
i! Mul irlete.nt. de la 1"0\\'W que l 1 ca •'eet t.rarie eet le aoyen de ~r II ;I ,, 
\1 t.eue les obetacl- Telle est. 1a pb!loeoph1a de oat he 1 •• (1) 'I 
i  iO§EPI! •A!!!ETT!i 
Lee dpleodea hietoriquee et ro.antiquea de la vie prtaitive au Qanada 
.I 
!I 
I! 
II 
et lea traditione d'un JlllS..S dvanou.1 ll&il encore rample d'in'Writ aont. ~ 1 
ji Qaaati- om. rdueei l dderire 41\lM ~" plw heureuae que oelle de 
II 
, Joseph Earmet.te oea IY4mlluente .t - .._. des joure pa11le q1.1i on1. lne-
1\ ii pird .;.. lee auteun d*.ou1or'tl1er. 
1: I! Lll prealer ~ 4e llanaette, •Pranto1a de Bi@Vill .. parut en 187o. 
li et ltd Vlll.ut la riputation de pelnt.re ft61e d .. coutlaea et. de la Yie - e 
li -1 if de la llouYell ... rranoe au db-eept1w .Ucle. Oet.t.e ...,.. noque Prou 
I. !I :! et la Yie de Qulbec au t.cape de 11attaque 4e Pbipe aur oet.t.e ville. em 7 
I 
i ~ !i Wolml beaucoup 4e deacriptiou ft'e.iea et eoignHe de la ville ainei que 
~~ le rioit de la rte 41tt1o1le dee Ca.Da41eu. Danlt 1le ~·....tier 4e ~tomao• 
i\l'aut.eur peint. le na.1 gen1illb • p._, braft juaqu'l la t.8afrl'W, p..-
i! -.ie g4nereux juequ1l la tol!e.(l} llrana6tt.e est. le m18\IX oonn\1 par •t•Ia-
,1 • I! tendarl Blgoio • un rcaaan hia'torique qui Vait.e de la pdriode de 1a oo~~qlllt.e 
'I ~~~~~~ Olme.• par lee Angla1a. Oe ,",•it. 4oiiM uno ld'• vive et. juat.. 4ea t..ap 
;· -1• l'auteur M aeJ't partoie 4'ua llt.7le un ,_ gnm41X.,uent. e\ dit'tla. 
i1 K. Jluutt.e • publU d .. ..-ne .. _ alwr rielle pour t. et,-le et la 
' 
- itiOll ma1 
I (1) Bal._. hwlee u Li~ Om. rna.. p. 167-168 
'i (t) lrbr, '•• Ia Litt.. au Ome.4a ll'natala. p 1'5-l-'2 
.,., 
I 
41ffto.lat; daM 1.outea 1• ,..._. de ·'G)a••• awt ftau-t!D1a. Cet.te badauderie 
I ~ 41.1 publie ctUi Ywt ctUlt la UYre ou la pU.ce •t1n1a .. Uenl' l tout. 1 
,..u -w. 1 • ._ l wUta l'AIIhi..- at. elle cout.J.tu..- okt.aele a4riew i 
. . I 
- ,,.t~rL de 1a ut.t.~n.t.UJ'e. I 
I 
l.aUJ'e a-a Mdt.a _. ,,._ 4*~ r TW pallid lea romanobra -41ee 
~~· 4'tlbo1'4l- de la ~UOft dont. ella jou1t. au Canada. qu'ellt I 
npri8811t.a bien oert.a1Dea ta»-• tht 0011 p878, ~&U1 ellA1 aait lodre at. 
eatta pane qu1elle ilcmM- 1Ue uas jute de la 11""-t.un qui pla1t. 
l • gaa4 -bra • t-ee -41111Ma. Oal'a ~ •a pr•U.re ..-a- I 
I 
.S.U. que le lllla!J4a dt. protuite.•q&L::i:J~ a 4or1t. \a8 DIODGgraphie 41 1!l11za-l 
Mth s.t.ou at. ~ ~ pu~~1 leequela on compte •Un Amour Yn.t• • 
'loaJ'aft ll'aOW"• et ... d- aeilleun 'A»&Ilille de llolttbnaa' et 11 110u:lllU•.' 
. - I 
'L'Ou:blU" est. \Iaiit h1eto1re ... Mroa st. de -ag•• ou la tant.aieilt at 
1'"h1at.oire .. !~~lent 11br ... h1t,. 08 roiiU acble Ull lplaod.e llftaohl dee 
ft Balle de zeet.a. C1eat. 11 4pople de IIODtrial llll1Teant.. Dana l'lle de 
Uont.r~al. •~• 4t.all11t - petit.a oolcmie qu11l ..._. V111e-irfara. 
Aut.ow *'lui u groupezrt. le llraM louaben CloaM, Brig-.., 14lle Mu.oe. 
l•blrotque SDt'Uai\re, la Jl\n Varpadt.a lour&'107a at. la :s.pq 4e bn.Yea ~~. 
qui lllteadent. la oolortie 0011V. 1.- ~1e. '-ben Clo- lpou .. ,l f1111 
I! 
' N euu1t.a ~ par 1 .. hlcli8M pow \Ill de leur• o!let'a fait. prieoard.er ' 
Pa&' 1• I Jf.111J C 111: Y1e de taaiU• • f'u1i paa lo~ poW" lea jeunea 
lpou. Le aar1 M \11-* W par - llalle 1l'oquo1 .. et El1ze.beth reat.a 
1. 
i 
I -
Tl 
ti ·~ 
I j 
1: 0e IIOlllt. oee fe.l- CJ.U.4t ftOOifte Lftre Conalil. 11 7 a dal'18 oe 11Yre \l-~ 
[i payohologique plet. .. ~fl. 4*1R\4rk. L*•O\ll' d.'lllaR\h pov 
11 
'i J.abvt. Oloau eat.~ •••• f'tnnea. Sana do\lt.e, !'auteur aurait. 1111 I' 
!i joiDdre davantap t.o\lt.ae lu par\~ da aon 11Yn et. gi'O\I.pa:r ald.cNr .. aon 
I 
I par8011ba£ea p:rinoipal t.ou11 lu C~~Vr•• 11 1 a Ilea cbaplt.:rn qu1 •• rd\aob at. I 
I 
1 WOp indirect.eraant. l S..llen 01••• et. Mla ta1t. qualquof'ola pa:rattre le 
·I ,_. _.- 114.r1a de i.abl--.. Jlda la 1'1neeae de 11lUI8.lfH et la baa. I, 
I' 
1
',1 du r'dt .ra~t.ent. cee 1'&\lt.ea. C. 11\'N tut OOI.li'Onrut Jill' l'Acd.W.1a Fran-
" 1: 
\.1 98-iH en 190,. 
11 *Ang$lirut de Mont.lmm
1
, le pnaier -- dtenelyae illt.4rie~a" pa.na au 
!\ Olmade.. •• eat l ee t.rotel-. 141U.... Cecl eat. Wl -M• pour M paya. 
i[ Dantt oa Ur:re 11 auteur aar:re 1 1 h1atoln! 4'\IM jwne t1lle :ricM e'\ GUU:lyfe I 
!1 qu1 volt. dis~ coup eur coup 1•• dew~:. grande lllliOUI'8 de aa Yiet eoa 
i: pere aeuri. acoident.eU~ aDD na.4 ceeM 4e 11aimer pa.rM le malbeur ,, 
11UD de l'aut:re at. ll. de lloni.\mm lu tsa!lee. l.tis lp:rouM pov 1e pe:re da 1 
aon •1• une adai:rat.loa aNolue. a.•u•u eat t.aoop rian\. Le aalheur f'w I 
:1 8UI' lea Mroa. ll. 4e racmt.lmm a:NR 41ua acc1deat. de cbae•J IIIia entre au I' 
!l oolft'eu\.. A la auu,. d 1u. ch\lt.e Angfl1ne eat d&f'igl.lr4e. Blle sent que [\ 
•: 1 '•our de Jlaur1ca ue eurrin"& pu l M •lheur at. ella lui rend aa parele. 
il 
!I 
I! 
li 
II 
I 
-' ii 1) NdS..~, Bbt.. u la Lit'\. r.-. Ill., p. ,5 
I! 
I 
! 
·~ ,...·· ! ~ ., 
SUe ccaprend que ~At J'lye ll'eu~ ne p«rt. se rep~. 11 y a une 
- airte.ine gaucherie a coapellit.iola dana ce l'<llll8l'l lpistolaire -1• 
• 
1a pqcbolcgie d' A:!g.$lU~e eet. eing\111hw!ent attachante. Le Unou~ est 
I 
logi~ s..t.we Corl$n lllllnqUft un P8\l cJe cet.te i!aagim.t1on qu'il f&ut pour 
bta YCir et pour bien peindN oe q-.a 1~01'1 a YU9. Sea descriptiona ne 
d'pe.eee~ ~ quelquea ligon. Oe ~· elle d . _ 1\ taire dllna see livres 
.. est. de Sa peJ'Obol0£1.. Elle aiae l -pren4re. A 8llalyeer 1'118• bl.asiDe 
at. •'••t * qy.'elle tal~ dana •1101.111111" et eunou'L dana • mg41U. cJe loJ:rt.... 
bJoun.. (1) . I 
On s tUt. de Laure Cocam •c•eet 1 'Eug.Snie 4e Gw>rin du Qans.da. • Oet.te I 
apprie1at101'1 -ble ton juet.e en g4-'l'lll. llaNimont cleux f'tllll!4sa de lett.ree 
ont eu dee diepoeitiGne plus 1~1quea. (2) 
1 1& ftl:t .. •'•dre ... l ceux qui pMW•.t ptl:ter quelques sentiments f1ni!IIJ8JI'L I 
analJd'e et. se la':iaser pl'ftldre l la poe.rl4e po4ats de la tene. De.ne •Lea I 
Nnt b~ A~e \1aUCOUP de llU't'ieultN le ~re eorusent et lea jeunee 
a-• ae lu.rlen\. 
lieU·~ h7MJ1• l'auteu:r Uorlt le dneloppeme~ d'une pauion 
~ daM - aa. :ru.Uque, ~ble 4faJllllyeer aa llouleur et. q\11 1a 
aab11. sana la t.nduire au deho&'ll par dee mote. Olaude, le patean aU.. la 
U'tadine hn• -. Zlle at eat pae pour lu1.. EUe aeurt. et lu1 ae\.il't. de 
(1) ... Olallle .... ~-1•41!1J'b L1t.t. am... 69-79 
(t) ~~4~ .. ~!)\lYe pee Etudes de~_L:tt.t.. a.n,, Fran. • p. 201-!0!5 
II 
! 
I 
•'-"' rC,. .l ~-~t.e cloit. • prioecupe.t.ion du mal d 111m0ur. A 
U cloit. la t~ de .. raman. n a IN 4er.ire un J'Q!Ian de pe.Jsan• et ae tez1ilr 
A 4ple 41atenc. dee t.riYieU.toie et. clee l14gancee convenUonnellea. "Le. 
Rlkwl" eoat un c1rame ~t &0\UI la ro- 41ua 1'0IDel.. .Lela vrai Otidrtl• o1 
le .wlt.H. tJfut 1o1 la cUt~reaoe enantlelle qui lee t1at.ingue de •m.audt 
~· .. (1) 
la -Write de 11a\lt.eul' nt. 4'1111 et.Jle plua -.:m.,plue f'ol'JU et. 41 \111& 
uplrieaoe plue ri«MMr que see -ragn pl'4Udent.e. Sa pqchclogie eet. 
plua .S._tl. Jl. ~te Ht. • loriftial eeeent.iall-nt. t.tmpel'C. &a 
pliJIJ 11 fie .aaqua pu de torN. Il Y1en\ de ae vov riedU.er cet.te e.rdl4e 
a PraM&, au Uiticma Ol:ateJWD. «JJ 
AOOU !flr!'!FL 
Lee or1U.•• .. pla~ de la p4mlrie d'oeuvre• d1 inapU'at.1o ... 
pw •ald. ...... s..,... •• 1a liMbe' 1 h}.e oe.t.te lacune. Ott lin-e a ea 
pl.,. euprh de .W a Loua IWDootl perao ea peint.I.IH 1'14Ue, prioiae et. 
pi~ 41 ~.~~~t~ rig!oa du Or••••• I1 aconte la vie dee bCchervne. dee 
b •• dee obant.iera oana41etle, p l'e.uteur, Aclolpbe u.nwl, e-tt. tort 
IWra fOioi&O ILYOil' .._ - 11Uieu 4'eu piT 'ort. cinq ana.. Oerta1na cbap1t.re.s 
•• tell c1e tetlt.' • •~oe clH...t.e 4n billoW' • 'Ia oba.eac l 11 origMJ." 
,..s.· lee pl\18 bellea JI&&M de 1a liWraW& desorlpUn &11 Olme.da. M. 
tel !abita Jfoat.ria1. 11 eet. la\ll'ftt 411 prix David ct. U ocrit. de tempe ea 
t.eapa :fllllll le o-..... 
lfan7 le~ eet. 119 lloorlcbTo~.ea 1896,. de paJ"ellU -4ieD&-tl'Mf&la. 
U fit eee ftu4ec elaeiJiquee &\l *1slaUe de ~ilri.M et. fut redaoteur 
,, 
I~ 
i 
I 
192,. 11 ooUabore a.uasl '- plu- 1 
11 a *" troie foia ~at du prix David de ro-
aNl et. au t'oS.. laur4at des Prix d'AcUon !ntelleotuelle. 11. Bornanl eet. 
,.., ~ pl.ws 1'400011 ,_nest-er l;ll.l'lad~ia aujourci'hui et. un de oeux qui 
rduaai'\. le lllieux dane 0. BJIIlU'I' ditficile. Il debut& par 101 I Hcxnme tombe10 
qui obt.int. le prix David ea 1SIIlft. ilepuitl •1a 'l'ure vivant.e• licrit en 1~, 
la .....W de sa plWU~ a•a.Hir!IPIJ 4e plua a plws. Il aait bien voir le 
I 
j 41t.&1l. Clertaine t.aolee.wc -.ne eon oeuvre eont d'un v6ritable art.iet.e. 11 
•'•" essqe dane le l"'Ollaal ~~ :U HUBBit. le mleux dallll la pe!n1. l1'e 
de •t1haldtant10 -diem. Son 1H1lleur ..-n,. '- ce point de vue, eet "l.a 
te- dea p!ne". Sea I'Oiliii.D8 OCIIII.prennenV •!.'lilomare tomb6• • 'La. Torre viv~mte• 
•&alla1ilon Y14e8 , •r.e. Dame bluc!le•,. •L& l'el'llle dee Piru~•,•~ mon aii!W•"• 
et. ~. I1 a aunt P*bU4 dee •-1• de eritique litterains. 
j/ 
'-;/C.. 
11. Jlarrey, journallet.e depvia 1915.1 Jlontr.!al, puill a Quobec:, Oil il 
4t.at1. ride.~t 4v. soau • .n.tt. pubu..t = roman ""'arcel Faure• des I 
paPfl cle cr11.1que et un re-u de OODtee 8 l'Holue qui va•, lequel lui yal\li. 
le prix Dav14-\m prix otff.ciel de 11. 70()-q\18nd 11 fit para!tre eon rcsan 
8 lee DIDi-oiYili.U.• dane lequel 1l pe!nt. 1e .milie\a bourgeois de Qu6beo non 
pour 1e loue:r -1e pow y "-er qws1ql.lft h;ypocrisiea et quelques taibleee je 
• 7 lflllant de 1 1-..rtme pereom»lle. Le. •t.b·e eet. ~a visible,. O*eat. 
- aort.e 41a\1Wb1ogaphie •ttrique .J.-. ai-poS.e, d'un t4l. friqUG~J~­
..t. a114gQrique. Vauteur 7 raoonte lee lh"boirf>a oi'un jeune h011111e de 
'J'frl'W 4ana 1a. oooilt4 <tUi ne ee soucie ~ ct. lin!. ei; de aa franchise et 
qui lu1 i'e.i't 1dan voir. Atmait1Jt quoe le livre pt~...""tlt. on c:nercha dan clefa 
ea..._ l*au~. l.e ol~p •'en IIIla~ 11 fit cUfendre aue :f'idelea de 1• ~======~~===========================================================#======= 
I 
Un .. J.t~ dut Uclahl' \\l'tl ret.J.Mt.le r01!!8n de la circulation et 
J.e •s.ten• dut b OOUg941er. 11 ellt. -intenant Bt.e:tist.icien de la prcvince 
a "~ ~ lb'M a fait parlft' 4e lu! pla.t t~u1 aueun livre au Car"'-<~a. 
Ill oe a• eat. \1ft sue~ e. o•eat e:u 11l01ne un ~it ""=nt dont l •auteur n•a 
,.. lieQ c~•tve '\014 l t'ait iR'SO()I')\ent., 
_toe M-11 4e oor.rte64e J-.n •Cilerl•• Baney, *l'l!oame qui va ... " lliOntre 
1.&1 14'- de eon ~ut.eu:r. Le titre e-st ~rleux et Ya;;ua. Cet. h._e dont 
--~~. 
lee w.tt.s eont. h peino eequi~ va !. 1a recherche do 1 1 lnaccesslW.e---l 
k ~ 4u Bomeur. 4e la GU1re, de la Vfr1M, du Pe.&s6, de l'liiDGUr, 
~ Ito lfarvey a aoli4eaent chllrpent.€ - reeueil en euivant mStbodiqutlllell\ 
~plea qui mont.re lea aspeota mult.!plee de cet h::omJ:lll paccdien dont l'an-
""l..lfllant peesimi- f'&aeine 1- leoteure du vinr;tieme si'l>cle ca.:.n.e oewt du 
·~--
J.- tal-.t 11t.'W!'Il1re et. phlloeo~ de 11. He.rvey est le :rendez-vO\iS 
~ thtl1'1.- oont.Joa1rea. 81.•Haaae qui va .... • eoncUie deux 'Scoles littorail'e t 
• :rf~liame et l• na1oi~1-. L1auteul- a•inspi:re du tc:rrcir et. de l'un ~ 
ren.. Oet.te oeuwe .,.utue 4~1~ une eingulibre :rencont:re de roctant..\11'" 
p. et. a r4al1- puisllll!l't qui atteete ches Pauteul' le don si :rare ehe&·l$$1 
Oua4ierle, i!e I'oiiiiOJ"f't1tian C.lll!lcto. Lee auteurs canad1ena-i·l'Bllpie n1 on~ pa 1 
Jlll.b1tu6'e leut'e leeteun aux phatographles de la ~alit;$ pe.roe quo le sona 
a !'obsenati()l') leu!' :taissit. g~-u, Mrat.-t.. M. Harvey r001pt avec 1• 
a.ea4 lorsq_u1 U eBI!Il1e d*obeeneJ' et de d~ire ce qt.<l ae paeae &o.a sea yaux. 
~ blmUse de 1a mort; 111a jllllaie pl'6oeeupe o•.rt.re meeure les 'crivaina cana-
~-· lcl tlftCOre l!,. ~ fait -1'0 de pionnier mats 11 va t.rop loin. 
Scla oeu.re a WMI ~ de cateoc:abe. QutU ocmtinue a. sorut.er l'be de 
I 
\ l.t~ chi '9blgt.1ae d?lcle 188 lifl'ee :•- aeront qUill plus 1nt<lre::.ae.nt.a, 
' 111Bte ... 'l'f~Yl~*s-• 1 n.itmt- 1)1ttor et. en poeeie •' na e•-~-·-
' '· 
kle.Ws d•un peu dfoptimi-. Melge .cela ll. Harvey ll!orite une place A 
pert dane l'hicto1re de la l1tt4n.tvzoe ccr.adiwme. ll e• impose 9. l'nt'ten-
~i~ des esprits oultivfe par 11 origiDallti et la rrofopdeur de see penaeea 
et Peolat d*un style. concret, viVl'..nt et eril:tocre.tique qui le cle.~e~mt p....r-
liMa lee l'OIIIflns oel".ad!ene ·1or1te par dee F'l"IU'!~e.itl 11 '1 a touJ ~:n; de 1a 
neige et d.\1 !'Mid. a'eet. ee.ne doute que lee lerivair.a y )nt ccraprb rr.ieux 
qu1ailleurs la poleie de l'hiver. Ma1s le ~dane tient pas tout entier 
dana 1a description d'un ~sage er~ig~. Ei be~U Doit-11, 01 e~t ce qu1a 
oamprla Louie H6mon. un Frwtqaie qui n vecu longt.en:.pe :>u Cannda, lorequ' 11 
a eerit •~taria Obapdele.ine•. DP.ne ce rcmen IU . .,,m Merit un pv~-c :lc neic.o 
'I 
aaie 11 e10saie en plue de pmotrer t•t.e Ganadienne. Lea auteurs oana41ena-l 
tnmge.1s-ne ._))lent pouvoir .xprhler oe qu'U y 11 de rams.neoque dane leur . 
vf.e de cheque jour :d lee foJ:>Ces qui le. d.<xr.inent, lls no r€uns1eaent pas II 
i ._ aet.t.re en valeur 1~ de leurs CO!Opatriotoe. c•cot ae que P.-1mon a ertl:1 
i r4 avec auec(!ni. t.'aetion de E-on roman est lente. le sujet ebr:;le, le r·1cit 
t.ient 011 quelques licnees J.!aria Gbllpdtildne, retourna~t .lilur ln. cance:aion ll· 
de eon pi!:re apr?!a une pramene.de ches des parents ·5loi.:;n.§o, rencolltr<-'Ilt tm 
-r:'f~ 
081'11U'Ud• d'ent'ence.' Lee jeunee gens a 1aiaent.. Marin reete chez ella at 
l\l jeune hamJne s•cn va travailler dane loa for!ts. Rentrae h la me.hon 
pateJ'D&lle,. 1.1e.r1a repouaae lea avancaa t.1midee du voisin l!a.ltrope Gaznon. 
i En eUenee, eUe a:lme l'ahnnt. l.oes r-..oia s'acoulent. A l'hivcr Fran~;oia 
!'\ entrepirend une ra.ndcrlrl.6e 11a.t'd1e en raquette ! trr.ve,-e le,; boie, ;,>0\ll" &ller 
paeaer loe t"Btee aupl"'a de eon aWe. I1 e• 4enre dF.ll!l le. .fo~t et meurt 
dana tme vlolent.e tealptte de neige. !!aria ee Mooep~re, e 1 n!Rn;~uit. uur la 
ru4e terre de son ptl.re ob elle vi~ i110lk. Ella vient »res de ee laie-r 
{1) Jle.rion. a... Erl Feuill~-~ ~riva1!uf, c p~ 11:5-1~ 
- --·-- - -· 
I, 
!51 
lbloulr par les r6cits d'un Canadien 6m1gr.$ au:r. Ets:t.e-Unis qui veut 1'-
ner dans le. grande ville. 3& mere I'A6Ul"\, l!ttrin ee sent attires vert~ la 
ville mais elle ne peut Ge dacider a quitter le ?ays des neigee ob ells est 
n4e .. t ot. .. ne a Jt.J Hev,)e. Elle •ee !'nit u.t"le reiaon• et elle se d~c1de 
a 88 marier •aana ~it.i6" pares que ~•est. la vie et pour !'aire 00~18 t~ut le 
monde. Elle promet a Etltro;>e Gagnon de l'<lpouser ?>. la fin de s'ln douil. 
De ce simple recit. H6roon a !nit un roman capt1vsnt d'un b'lut a 1 1autre 
pe.r l tart qu' il a eu do placer une idylls trngic;ue dHnG le eadro de la vie 
mime aes de!'richeure, et cie rattacher sea pers<>nnap;ee au p;roup~ent ilut!la1n, 
au pafll et au sol qu' ils conqu1~rent. roue& par pouce a la oueur de leur 
t'ront, 1 ltt race dont ile eont les repr6sentants, i\ ln reli;:ion qui ine9ire 
leur vie. Cleat une oeuvre a.ttachant.e a cause du m;rstioiome d:·"'t elle uet 
1mpr4gnee. (1) 0 l.larin Chapdele.ir.e0 eat une peint:ure incOJnpl~te t.."Bia anvou-
reuee du cCn.nada fren<;eis que lea 6cr1vnine oemdlene devl"ftierrt. ;:>e.rocchever peJ 
41 autroo peintures et donner ainsl uno h'aeque ou se dist: nr;uer;t lee mille 
aspect du pays ce.mdien et de la vie de ace habitarrt.a. C1 eat ce que~. Nant1 
a COlll!llerice il :feire en .6crivent. • ~la Bache*. 
En 1895, Julee-Pnctl Tardivel publia un roman pe.trlotique et rel1gieux 
brt.itul6 •Pour le. Patrie" qui va.ut le paine d1~tre lu cer quiccmque veut 
conna!tt"e lea Canadieno-!'rem;a.ie. LouiB Frechette, plus connu corrdfie !'O~te, 
pu.blia en 1900, •Notn au Oa.nada•, une iqlle en prot'e tnitnnt de cette 
tlw au Camda. 
Parmi d'e.utree romanciere dienes de mention ae tro-uvent Robert La Ro<;ue 
de 1loquebrunne qui d'mne. "lee Habits rouees en 192'; •djutor flivcrd qui 'hri.-
vit 1 Chez nollll" et•Chez nos Gens•; Claude-Henri Grip;non, 1' auteur cl' •un hcllto 
ae et con pech~uJ 11c.bb' Grovlx, plua eennu c=e biat<>r::.er. 70ul-lill "Rapailla1 aa•J 
en 1922 Aloni6 de Lectres dorms. 1L'~. de la Rnce" qu1 se r4s!J11le ainsit Aux 
4'- ancl.enne f'amille noble ... fixe a Ot.talllll. o-:.. 11 .$pouee, apres 11avo1r 
Davis Fletcher. A part.U cle oe maaerrt. aa vie professionelle et 10011daine est 
augl.aiae. 11 eleva l l'a.ngl&ise et. dan~~ 1a langU~J anglei" etta quatre en1'8. 
lJNI villit. qu111 fait. l • paroieH r:at.ale •P"• vingt. ane d1absence lui ra 
~lle 4'anciene e~enire et lui rfv)le lee vertue moralee et lee forces 
U y S:trt.rcxluit 1'-ignanent. du ~ia. Tout Y1l. bien juaqu'au t-pe ®. 
question de 1 1 eneeign~~~~~&nt d\1 i'ran~ia l l'eoole cat.holique d10nt.ario poae 
~ 41f'f'1cile l J.ntagnao eu eolicitant 1M lui ~ action polit.iquo 
• 
llaucl. sout.onue per sea pa:reat.a. rip;roure - \Ul manqua.tent a la f'o1 3 •• 
'a<!Meioa publiquo de l.ente.gnac l la oauee de la minorite unit pour cello- i 
Il est a orain4re que cette question divise une f'smil e 
O'eet oe GOI:lt'lU. entre le dft'oi:r social et le devoir domeet.ique 
ui eet. le centre du J'QIII&J:l. J.ntagnac proteste et p:rononce en i'aveur de la 
iberte ecolaire dee puvlee irri!J-ble.. Ma\ld reto\U'De abez 80ft ~ avec 
de - ealaaUJ la cadette part. pour le couvent et Lanta,p:lll.c pard ea II 
ll 1W lui reate plua qu1\Ul 4e Me Hla, ilol.hed• qui tree etta~ j 
I 
la 1aftc:u* trengaiee. Ucide u-1• de •'appeler de eon deux1lilloe nom, II. 
AJtclrl•. {1} 0e l'QI!\aXI .. t. avant tout. UX1 l'CII!\all de propagande fran9Aise. 01 ee~ 
rez:aJ.aeance dt~ lme a la Vie frangaiae Ot· cetbollque. 11 J a Hauooup 
Lea proaataure -.uena cmt. '1.4 11101ns heureux qua lee poet.os. lle ont 
resque t.oue 4ehou~t dane le roman. c•es~-dira qu1 ils n•ont pas produit dee 
p111Uw ptdeeant.s et origh•ux. lfais apne t.out. quel est le paya qui a att.e1 
11elles par;ee et t•oewre de .Jean-Ch&rloa Hane1 et de Harry Bemard pemet 
,, 
il 
I 
I 
I 
OIW'l'l'll ' 
LA JIOBSIB CAJW>IlOOIE 
au ~rque •• ~ heure l'uS..teue de la poeaie 11\l. Oanada, Le 
peupla • l1sa1t gu~re -b lea lettria, .a..e aprh la Ceeaion, a1yaient. 
f1dlll-t. 11holution a. la Ut.Urature en Fnnce. Ila ooma1aaaient. 
Rousseau, 8eJ'Il&rcliJI. a. S.iJ1.1.-P1erM, ChateaubJ'ian4t ,_ a. ftl.ll, Hvgo, 
Vi&Jl7 at. ~~ueaat.. at. Ue 1 .. 11111\alent. Dallll &013 -bla la po4aS.. --
41- adapt.e a dee aujet.a la- ... fo:rmee venues .. Jrance. 
Sl lloc lllet a part lea quelques eliN!eona n.tat.iquee dane leaquellea 
appara'lt. l'lme a!n et jOJ8UB8 dee CO\Jl"'IW'a dee bois, lea premDree _,.. .... 
poft.iquea oa&lllll1al'lllea a0Dt U8 a qll8lquea -tours qui falaaUJlt dee Y81"8 
, pow lire a leure 111111a, Jueq••auz 81Wironll de l84o, on ocapoaa - grande I 
quanUtf de Yen fr1Yolea at. galaat.a qul ns-blent. beauooup h 11art. llger 1 
du 41x-bu.1u-. alkle tm France, Lea deU1 priJI.e1pau rep:r,sente.nta de 
eet.te ye1ne -.rt. .Toaaph .--1 qui a .fcrlt. *le Pet.U. BoJlbmme1 que noua 
nliaou enoere •- plahi:r, at. Japol4on Aubla. 14aia Que.-1 at AubiJI. ne 
eont. pas o:rt&1ne.irea du Qa""da• Que-1 ~tau. un otticier de la -rimt 
I fran9&1ae at AubiJI. •-11. de la 8ulaaa 1'01118.nde, Le Yral rep1"41-tant u la 
pojlele oa&lllll1enne l. cette 4poque eat IUohel Blbau4, qui publla,tm 18,0, un 
reoue1l iJI.UtuU 8 1'p1tree, aaUrea, obanatiJia, ep~a at autna pDcea 
I de wn•. c• eat le pr-ier recueU de poses 'orita par \U1 oaadUn. (1) 
Blbaud aa ratte.ohe p&l' eon Ullop4.-nt. at. aa culture au ~tea claeeiquea 
et peeudo-claeelquea. Il edapose sea satires et sea 'plgrammea l. 1'11111\a~ 
(1'}, louriltot,.q lu -n- Int.ollectt•l lleyelopment of the Oanadlan People,p9 
'. ' 
i, 
I 
I 
l 
Q 
dee !ait.at.evra de Boileau -ie 11 ..,riaezrtA~ lea molt\IJ'S aanadielU'Iea. 81 ea 
1 peint.ure est gauohe, du mo1u ella en eino~re. Son. Yooallulaire cont.1en1. 
\ plueieure Ylewt mot.s qui «onu uae MYeur archa!que a eon style tm peu fade. i 
I 
Lee po?see saUriquea de cett.e p6rio .. Mnquent de vieJ 1le expriment dee 1 
abatraot.iona froid" et dittueea. Lee eontamporahdt et lH aucceaaeure de I 
Bibau4 exploi~rent une ~ veins. Sur lea airs de B4ranger ile cban~ren 
leur patrie, sea ttOUYenit'e at aea .. p4raacee. Presque t.oua aont dee diecipl~a 
de Pa.pianu qui airent. ea vera oe qu*ll a d4ol81114 en prose. 0. a. Viger \ 
a laiee4 quelques p!tt.Ua polaea aneodet.iquee qui aarquent tm riel pro&fta 
eur 11-re de Bibau4. In 1629, X.S.IIore B&clard publia un chant patriotique 
I!Oble at 418'1'4, rempl1 d1 \Ul gran4 ea1.boua1a- pour le peuple -dine at 
eon hietoire. Oe pone tut pendant l«m&t-pe conaid4r' o- 11h1mne 
nats.oual. 11 a 4U reaplaM ._. ~ nat.ioJllll par lee strophes du 1 Chant 
llat.ional1 de air Arthur Routhier. (l) 
Vera 18~ une po&aie plue Yinnt.e •-enoe avec lea po-ea de Pl'eJ19011t-
Xavier Garneau, le tOilllateur de l''oole lit~raira de Q\14beo. 11 donu UM 
t- plus populaire ~ J,a paeie. 11 publia dana lee jOUJ'I'lllWt quelques 
pobmee qui reepirent, en plu.S.eure en4roiw, lee sentiments qui l'animaient. 
au aujet. de la nat.ion dont 11 deYait 4crire 1 'hietoire una cU.xaine d 18J111He 
plus t.arll. 011 peut. oiter pana1 lea plus r-rquableaJ •1ea Olaeaux blanca•, 
lfJIINi• at. •ta Dernier Huron11 • (2) 
A cette 4poque le gaGt, lea auj.W at lea proo4d4e romantiques turon\ 
lutroduita dane la po4e1e par Joeepb Lenoir. ¥ • Lenoir 0_,1'198 ae oarrUra I -
.. ,...,... aYocat. at enauite aooept.a UD8 eharge dana le bureau d14duoatiO'D a Que- , r· 1 
I'"• IJolH d'une illa&ination ardenta et. d1tm et.yle hauroux qv'U perteo1.1o,_ ! 
iJar un t.ravail auidu. aodelan\ - 081.1lt'J"8 aur la po4aie de Lamartine ot. de 
•• ... lilnan n • 6;, ..... 1: •• .t1 '""'". "• .... -• ~-
I 
II l_ 
Sea ver11 t'urent.l 
oue1llla* en 1916, aoua 1• t.ltre de •PotMaea epa.ra•. 11 en mort. aY&nt. 
•aYoir llONII aa "'*8UI'tl• Le s-nu- YeJI'ltable au Oe.na.da 111eut. de diiiOipl 
u•a. part.ir de 1840. A pal"t.ir de oat.ta date o.-.nca \818 \re nowelle daml 
poeeie .,..!-+. cam.tUenne. •La R'pert.oire ne.1.lonal1 publie de 1~50 
ppaler lee piomder11 de la l11.t4rature -dienne. OeUa publication fU1i. 
b1e lies •aoirNa ca..U.eml88• et. du •Fo)'8r canadiaa• qui dona\rent. Wl 
er1ode 881. ()otaye Qr' •te, le ~re .. 1a po.lide vraiment. aanadienne. 11 
euid de Louie Priollet.te. de Plllaph1le .. Uay at. de Williea Obapma11 
.- lui e1. Garneau -brelde 111oale de Qulbeo. 
• l lire lee oeuvre• de I.ame.niM, au,o, Kuaen et. Ge.u1.1er qu'il reC41Yait. 
eait. aoa ~oe. Quoiqu' il .tit. tort. bien qu1 1l ne poun.U CODipter aur aa 
l\118 pour vivre, 11 forbait. queM .-.. c•eat. peDdant. lea alllllfta 18J.\ l 
'I 
,.., 
Lea premiere 
I 
pol4oa AW.b! lui lan9a eea --u 1ron1qun et cruelel •o•est. de la prcae eil I! 
ee vera ee eont ale.• Cr'-azie Yalait mieux que cela. (1) 
Ia 1856. loreque la conet.t.e la • Caplcieuee•, 8DYOJ'4e par 11 Einpereur, 
onV& 1• padllOil i'rangaie poiU' la p,...nre tole dapuie 1' annexion, lea c.-
1- 1 'aoaueUlirent avec entbouia-. A cette occasion Crfaa&ie eompoaa 
'I 
La Y'- Solei&\ Carlad1en1 en Y~oinq at.rophee qui eut. un protcmd retent.i 
O'est dam~ ce pot.e et. dam~ 11e Drapeau de Carill~ qulU hut cbttr-+1 
le Y4rit.allle Cr$masie. 'l'oute la 11t~:re.t.ure -dienne est en glH'IIIB da 
oeuvre. 11 oblmte le Quobt.iarti- oat.hoUque, lea premiere m1 .. 1onnai.r , 
•_,. de la France, tout ce qui eet cher au coeur -aten. Ilene l'l.ge eui 
deua autrea 414ment.a prendront - placw important.& dana la po.flliet la 
iatura clas 1110eure locales et 11h1atoire nat.ionale. N4&JD01Jla, Cr4u.z1e le 
ier oblmte le aol natal at. - pan4 .,. &lOire. 11 trOUYe de meneilleus 
-nt• pow louer aa patrie daM lee -.u.u-nea• at. dana 1 le Chant. du VOJ*- I 
I 
i! 
, aait !'ai.re moUToir eea tant&aea aYeo ua an qui rappelle lea II&Uaclea alle- 'I 
III&Dd.ee. ll'ez4eutiOD ea't. large at. vigoureuae et. lea beaux nra aont noal'br 
I (2) Oependo.nt.. M. all dar Halden COilB!Ant:eette o<NVre comme ua pow -la-1 
I oOII'Utlux qui l'8lltma tar endreita le lec't.eur •aux plua mauvaia joure du r ! 
i 
t.i- macabre. • (') La a4ditat.ion de Crlllazie sur la 1 Mort! eont.ient. quelque 
li ,_ dB aea plu b$1lea at.rephea. 
I 
Ootave Cr'-azie a tllllpruat.~ de8 torzu et. dee eouleura de la po4sie de 
1. 
1'ranee qui on1; enr1oh1 le t.riaor encore modeste de la po4s1e canad1enne. I 
Oepeudant, eea 1181lleura polaea aont. sea plu aimplea. Malgr~ eee paetiches 
(1) ~racq. J-c •• L'EYolut.1on du Can. Fran., p. '70 
(2) J.e!'a1YrB• Coat. aur la Lit.t.. ean.. P• 2' 
(') Belden, l!:t.uclN de Lit.t. Can. Fran., p. 60 
.. _.,, .. -... 
... rtaee ea fp1tlllltee et aee ga\Hiher1 .. , 11 taut. recomatt.re en lui \D1 pQ 
JJObleaent. 1nap1ri doat. 1 .. etropbea aourtrll\ beureueee eont. ~ee 41UD prof 'nd 
I 
8ellt1mellt. oana41en, qui .t'H''\1.e lee erreura de son goOt. et. de aa foJ:Wt. D'a · 
: t.rea plus babilee sont. 'NJ!Ila. llale •' eat lui qui 4oJmll. l. la j-•- 1M eon 
'tempe 1• pit. dee yeraJ 11 permit l la po&eie ce.nadi- de prenlire oonaciea • 
•••Ue A •• Sane lui la l1t.t.4rature -dienJIO M CQlltptersit. peut.4re pu 
1a 8 Wgende d'un peupl_. 4e LeNis l'r'4ohet.t.e, n1 qualqu.a-UMe dee plue jolie 
pi\cee 4e lf4:r4e Bee.uoheellnt 1 La Cloche de Louiabo\lrg1 et. *Iberville". (1) 
I I quit.i.er l juaie 1a a. ... u. 11 alla 88 fixer en !Prance oU 11 mourut. dane 
1a ~ et la eolltude, en 1879. Peat!ant. son axil 11 ~~e oonfia plus ~ 
au papier lea vera qu1 11 ae ollall*..e1t. dana la eoUt.ude, oouob6., -lade sow 
- obM.lwe sane teu lorequa see 81l1e n•aYaient pu lui proourer du tra-
nil ou quend lee aubeidea de son Mre Jacques M lui panenaient. pas l 
t.pe. lral.p-·3 sa lll1Hre 11 ee te.it - oou.rent. du mow.ent. l1tt.4rail'e 
, 
on 44eD'Il'fre sea t.h4o.r1ee lit.tArairet. Ba Upit 4u tour un pau vieillot dee :j 
I 
. que lee pQtea eenaeeent de pr\e la nature, et. qu1 ile pu1eqnt cheroher 
4ane lee occupatione o.rdinairee de la vie la poleie qu'ellea rente.rment. 
81.l4clect.ie~~e abaurde en religion et. ea philoaophie, 4cr1t-11 le 27 jllJl'l'ier 
1867, a• a toujoura paru ucea-ire en Utt.Srature. •(t) I1 a rendu aux ea--1 
[diene-,le eervi-ow ~nome de lea Mli.nr de toute ael"'fitude IQ'thologique. s..l 
! 
[lattree at. see ,.._. oat. 8\l la plua tfconde lnfluenoe eu.r 1a lit.~rature 
de BOll paye. 11 udt.e ~ plus par son influence que par la Yaleur 
Il 
(1) &alden~ Etudes de Litt.. CU. r.ran., P• 75 
2) lMd, 112 
de la l1t.tlrat.ure ce.nadiemle ce.r il a morrt.ri aux Ut.'to6rat.eura -dicme la 
yoie dane le.quelle Ue dtrraient. e'enge.ger. (1) Il 7 avalt en Cralf.J.e 1' lwf't 
4'~m grand polite. Il lui a liiOI1qU4 troia ohoaea pour accCI!lplir sa d..tWet 
la t'one.'t.ion 1n1Uale, 1m publlo e1. la tap .. 
Louie-Honor' Jl'riohett.e, la pre~~~ier po~t.e du Canada qui ait att.ir4 l'at.-
't.llllt.ioa du public tranvaie, naquit. a L41'1a1 en 18}9. Aprea avo11' fait eee 
lftwtee elase1quee au .-1na1re de Livia, U su11'it lee coura de la t'acul~ d! 
Droit de Qla<§beo. lrt 1861, 11 eeriE llll9ll aa OB.J'l'illre de journaliate o.-e aaai ,.. 
tant a la rldact.ioa du 8 JOUJ'Illll u Qulbe418 • De\IX ana plue tari, 11 pubUa 
1•oa premier livre •vea Loia1ra1 daJie 1..-1 11 IIIODtN par le chob de eee 
eujate 1a pretOJIU intl'*'- de Cr411uie. Adaia l la prat.ique du cl:roit en 
~. Jl'ridwt.t.e ne tut. paa lone l •••pe,_o11' que aa p:roteaaioa ne lui 
! 
npponerait gullra plua qua la lit.tlratura. Il riaolut. de taira du joul'll&- I 
I 
u- pour dvra et. 11 ent.ra ·~ Hda,crt,eur au 8Journal H Wvia• aaJ.• - I 
Wea UWralea la tirent ooagi.Uer en peu 4e t.tpa. n a' expatrl.a a Chioag; , 
oil exutei't.,cQe cette 4poque, Will aaaes tone colonia ce.nadienne at. 7 t0114a \i 
deux jounawa •VObeerY&tioa• (1866),qu1 a•eut. qu'une existence 4p~re, Ill 
et 8 l'...,r1que• Clui YMut. u 1868 l 1871. In 1867, 11 ani't. publ14 1111 .... [ 
YOltae de po\laea~ •ta Voix d'Uil B:dl4". , 
' 
Aprlla quelquee 8.1XI8H d1 ax11, - •1a lui ayant. tait, o\rt.el:l11' UJl a.ploill 
•- riri!IIPret.eur au cheala de ter 4e l'Illil'loi.e-Oent.nl, Jl'richatte rat~ 
au Oanada. A peine 1 ..w4 dana - pay~~, 11 - 4e ftrom. 1a po11t.1que et. I[ 
lee lat.t.ree, ae c0J18olan'\ pal' la palaie 4e aea lche .. 41ectoraux. · En 1S82•j 
11 alllm4orma pour t.cujoura 1a poll'Uque pour ae oonaaorar e.ux lat.t.ree. 111'11 , 
. . ' 
me• .,us. parut. .. 18n. 1u1 avdt. apportlf lea appnciat.ione lea plua.ftat.- I 
.. 
- ... ·-
(1), JfalU., Et.uua de LS.t.t. can. rraa., P• l»ool24 
I 
•new'8 Bomlea at. Oieeaux de lletga. • X. !"r4che1.t.e appremit. l Peru 
l'•Ut.ence 41 \U'le lit.Wrat.ure laurent.ienM. I1 alla ?l Paris otl 11 8\.lt = 
yeritable ~.. L'AcaUala f:rall9a1ee qaDt oourorm4 cat. ourrage, ce f\4 
dane lee joUFnN.IX ~iena UZI concert. de louangea a 1 t &dreBN dU polit. 
-cuea. In le sacra poet.e naU~. 0. tut. eana dout.e pour ae rendre 
plus digne de ce t.t.t.re qu1 11 ant.reprS.~ 4*ecr1re •La Wgende d'un Peupte•. 
nobles inapirat.iona. c•eet. la 14pmde de ce p8.)'ll qui porta pour 1'lOIII la 
i ; •~ouYelle-Franc14t•. "PH• &You ~ lea aolit.udea pr4hiat.or1quaa, le ,.,.t. 
I 
euit.,eur leul' naYil'llf lea ~de Cut.lerJ U auiat.e en tmagindion ~ 
la praai\Joe aoiaaon de la t.erre ~·· l 1 1 ecloaion e.a Jlmltrie.l, auz lut.t.ea 
P80 lea lroquo1a, puis au oaa'-t.• l.,.a~ 1ncaaae.nt.e, •~• eat.re lea 
Aqlaie at lea oolona de !"ranoa,pour lllaput.ar aux rigiaent.a 4e l'bglat.erra 
le pe.J8 deoou:\<ert. par lea .. t.el.W -.l..S.. oh la l"ranc6 anit. plant.4 eon 
l epee ~ o'8t4 de la orola. •t.a 1.4ge4tt 41 1111 Peuple• eet. une page 41h1atoira \ 
\ et. 8D .a- tempe tme- inapi!'M. ~ 4rwlit., connaiasant le t'raz19aial 1.- un Prancaia let.t.ri du ~a de Louie nY at. nourri dee lyriquea du I 
db-neut'illme ai~cla, ll. !"r4obet.t.e eat. 1111 !aUpendant.. Il risque t.e1 hiatus 
ou t.elle rime Youlue peur donner plua 11'•-nt. l un vera ou plus d1bu'llollia 
~una rU..(l) oet.t.e oaune -~ l'aposle de eon eueclla. Lee •reuUlea 
volani.H• qu'U 4omB .en 1891, paraiuut. hre l'un de ••• .. uleura ~u,. 
-.is allea ~a1 obt.inrent. clu public qu1- at.1oent.ion cUat.rait.e. Cat. eobeo Yens'*" 
aprita tant. 4e auoek. tut. d*aut.a:nt. plua -•ibla •u ~ qa"U::eo~ncida.tt. 
••ea l.a phlt.aa la plus Yiralant.tt de la .JIP'pa.goa ent.rapr1• oont.ra lui par 
'~l.l>· qualq\188 •era1t1Cilt.ew'8 eDWiaux. 11 e:n 110ft91A tme t.riat.ae&e qu1 ne ..,.it. 
plus la quit.tw. 
II 
Lea awjet.a de la po&ei.e de LcNU JTfchette aont. le Oeada, la gloil'e 
lee joiee tamiliales. o•eat. dane•ta Llgen41 d1 un Si~cte• qu1 11 a t.ea\41 41'-
l•er a la glo1re de a paVie un -ent. plus dlll'!lble que ttaire.iD. OD 
sent. ql.l8 le poet.e n1a pe.e aaalBIIlfmt. Toulu f'aire oeuvre 11t.«re1re aaie qu' il 
•' eat pe.eeioDDI pour BOll wiet. Prfehet.te eat. un l'OlWlUque. Il a lu Hugo 
aveo paeeion et. ae 11eet. aeeimill. O'eet. un po\te tecond, tree verH dane 
la -1118B1'l0e .. la 11tt4rature f'lallta1ee et. un artiste babile.. n eat 
le poet.e ~Jat.ional pare• qu' 11 e' ~ n pe.rce ql.l8 eon 6not.ion ee o-•"='-
U 7 awit en lui un excelleat. poke ate une aelencolie t.rop cult.im, va 
gOG\ rat.urel pour 11 41loquenae, la pratique 4u journal!- et l 1 1ntlusnoe dee 
..-nt.1quee firelft' de lui un po\t.e :pueimiate et. eatJ.rlque. Dena • La Wgen4 
41un Peupte• ce qui~ le plu. o1 eet l'iil~ Ugendaire et. piMUqWIJ 
11 n'a chob1 qu. 1 .. eo•• a-t~.quea et. v1olentea de l'h1et.e1re. De U. 
\ 
··ieut. que. cl&ne un aujet. ep1que-~. le ton eet trop ltOUYent aol'dlmi 
et. in~. IW&mlolne, Louie J'riobftte IIB.rque une date dane 11hiet.o1re de 1< 
l1tterature au Ollada • o1 eet. 1u1 quile pranier at.t.ir& de nouveau l 1at.t8m.i 11 
dee Prenge.ie 8liJ" lee rlTee llu llaidrlc·u-ent. et leur firent. ret.rouver des 
Mree en qui 11 abeenoe n1aYait pu 44tftlire 11amour de la patr1e e_.,.. . 
en plus, 11 a 1nt.ro4uit dana 1a po\de eanad1enne la rieheeH plaat1que et lal 
-..u14t4 qtl1111que du ...-u- et. 11 eat le chef reconnu d•un crend ZIOI'IIbre 
de poot.ee. (1) 
PePawwx 
Pamphile ~ nequit. l Lot.bini\re• en 18~7, dane une famille de qua-
t.one enflll'rt.e et. 11 pr'eent.& quelquee ams'ee plue tard un JlOIIIbl:e 4gal de 
cit.o,.._ l eon pays. AYSll't. de falre oetote o-re pat.rioi.ique, il tit. eee 
, J>, ,. ·• ... ·•··•• '· ... _.... - ... n 
I (1) J4dier-Buar4, H1at. de le IJ.t.t. Fran. 111., p. '~ 
l1 ahdnrr ... pl-• et. part.lt. poW lea ltat.a-Unia pour if f'eire fort.une. 
lb:oellll ~ &l"'._ 11 oocupa diYen ear.plote et enf'in il devint bibl1otMcaire 
de 1a L4g1elature proYinolale, charge qM1 11 oocupa pendan1; vingt-einq ana. 
Soa premier l11':re •Eaaaa pO'ftl~a'' oont.1etlt. 1;D:Ijt asses bonne t.re.duction 
til poliml •lt'e.DgeU.ne8 .. U a 4or1t. plua1Wre contea at quelques rornana. flee\ 
-11leul'ee oewrea aoat. 8 Lee Vengeanoea" publ1}es en 1875 et. r.f4dit..Ses soua • 
• • le aca de 'l'oukourou en 1888, et. lu •llo\4telet.t.ee• 6crit.es en 1904. 
·~ ut une :redoutable at -1\le• h1at.o1re, dont lea vera ne 
t&e!lUe pas 1a compl'4bension. oteat - aort.e de roman rime qui fait. con-
ll&tt.re lee t1'1UIIH OUJ'diee par su..rd et. pao le llechan1; Toukourou~ un c.1ef 
, ,._.,....,. Vne 38Uill tllll qant gUU !outa:n.lrou, 11 attencl qu1elte so it •1'14•
1 PG\17 ae· •-... en lui 44robent IIOrl enf'lmt. lllle h1eto1:re de nautrage empU-, 
. ~ 
I 
que lu h&.ente. 011 trout'• auad daM " pose w 4loge de Papineau et 
1'oppoe1Uon de 1a ~ pa!_.l lav~eance chret.ienne. Jralgre sea 
fe.llte-. ~ IDf:rite d11t.re lu par oeux qui aiment lee let.t.res --
4~ car l'auteur eent.ait en lui v1brer l'lme stionale. Nul pliHI que 
lui D*eet -414ftJ 11111 n1 est plus ruatique. Lea ~nee de la vie de »ampa-
gne, le bat.t.age, le 'bnr,pge, la tire, t.ou\ cele. trouve place dana ce pcema. ( ) 
Z.. 8Gouttelet.tea• aoat le praier re-11 de sonnets o011\poa6 au Canada •. 
0e groupe de eonnet'\8 eul' 1a religion. le patTiot.11111111, 11amit.14 et. la vie 
ta.llSale a 4tl bieD acoueillle par plueleurs ~tea de France. 
Pallph11• WaJ est. 11un ~ plue not.ablee , de• plus Bympe.t.Hquee et 
del plull pun J'lpNMDtante de 1 14ool• de Qulbec. patriotlque, more.le et. 
J'ells;leuee.. Sola inepirst.ion A•orclblaira est plue elnc~re et plue prot011de 
qwt otlle de Pricbet.te. U cbaa\e " qu • 11 aime et. di t ce qu 1 il penae. Son 
I &J'IJlli lll4rit.e, eieet d•avoir ret1.4U le eol -dien. lea lllOeurs ruetiqvea, 
' . 
(1> w--. :aom-.u .. Etude• de Llt.t. em. rru.. P• 27} 
oe.rr1ere. Son meillaur OUVJ'B.g11 &et lee 1 Goutt.<9lett.ee•. ll a eerit cent. 
q\lllVeooYingt sonnets pe.t'!ld. l(lsquela 1 1 on pl!Ut trt>uver 11 6quin.lent des 
1 Deux Beroeaux" et. de 1 Rhes ambit.ifi!G[1 "' ·La posUrlt.e dol1rl.e1"fl. a c:e poM.e 
\I2'Je bonne place a ~ de Frechette et de or-.zie. (1) 
0. ~t.e naquit. 0. Saint.-Fran~ois de Beauoo, en 18501 d*un pere angle.io 
et 41une mere canadienno-i'ran~iJ!e. p f'it ees 4tudes elassiquee au Coll'ltgE 
de Lhis et 1 l'universit-9 Laval. Devenu avO<:at, 1l absndonna bient8t. lila 
pnll'eseion pour se eonsec.rer tout. ent.ier l 1a litt.l!re:t.ure. ll M r'daotceur 
l 1 le Pllt.rie", puis S. la ~line~" En 190}, U d.wint t.ro.ducteur au SJnat 
et. 11 liiO!Ul"Ut en 1917.. 1.& marlt.e ~Hque de K. Cha~, re<101'1IIU en France 
IN eon ouvrag& 1 Les Aspinttional' t"Ut. c~ pe.r \'Aea.d€mie l"ranl(llise, tt 
4to5 vi~ cantest6 au Canads, sunout par la jeune .6eole. Pe.l'nti sea 
~ poetiqueo on compte1 Lee Qlalbecquoises, Les Feuilles d' Erable, Lee 
Aepirat.iarle, l.es ~ns du Nol'll, Las Fleur& de gine et. 11 Epopee ClCU'Jadi• - ,., ) 
Deux autres 4er1vaina de oet.te periode m·5ritent. d'et.re ment.ionn<Sa pour 
1a po4s1e qu* il e ont laitu,6e: Benj-1n Sul te et. l!ler.§e .Beauchemin. SUl t.l!> 
eat. avant. tout. un journalist.e et. un hilrt.orlen mais il a laieee quelquee 
reoueile de vera qui eont. interesaant.a , ent.l-e autres 41 Lee Laurent.~• 
et. lee 1Chanta l'lDUVeaux*. Nt&r6e Beauchemin a tc>ujourtl pre.t.iql.I<S le. md<i.SCine 
l Ylllllllchiche• ee. pe.J"Oieee Jlf<t.e.le, eane jamais penser a acquerir de la gloir> r. 
1l fit. de 1a ~eie i!tms eee -m.s a loiair. Pluai~ crit.iquea canr.di Me-
~· om t'ait. son ·noee COill!le ~t.e.. J.:. AlbeJ't. Sorel dit. que •a Clocb 
de Louiltbourg11 • Ul:l de &tiS po?.illle•,. en la perle de l' antl'.olngie oalli!;Q.i«me-
~. Oo poeme <UtA oJ.-apN. eat ineont.eetabletnent. eon chef-dh>euvre• ') 
(1) Pown!er, J,.. Antbologie dee M'te11 canadiena. P• 72--7' 
(2) J.b!d. 105 . 
{J) Ib14. p.. $9, 100 
c.t.t.e y1e1Ue clocle 41 4gU.se 
qu1- gloire n lumea encor 
Blaeon~~e, llro.t. et. tle\IJ'II.elise, 
Rutile l. not~ yeux _. 1 J or. 
On 11 t. le llCIIIl de la aarraine 
l!il t.rait.a tleuroJIDfa, aur l 1a1rain, 
Un 110111 de aain:t.a, ua DOAI de reine, 
It puia 1e ptlu:aa du parrain. 
O'eet. - pieUH relique, 
On peu:t. 1a llaiser a genouxl 
llle .. t. .h'an9aiae et •tbol1que 
Camme la cloche de dies n<n.1a. 
Jadia aea pur" ao-riee 
Out. _. lee procenicma, 
Lea cort\gea, lea Woriee 
Dlte p~rea -1ona. 
Ilia d" f'oie ~ la nu1t.4e 
Par lea gnmilt cepe du vent. d1aYr1l, 
llle a aip&l<f la jet.le 
.lUx patn"I'U plcheure en peril. 
A p"ltenf., la soir eur lea VllgUes, 
La •rin qui Jtde pu 11 
Croit. o'lffio dee aarillons vagues 
fillter 811AM -rl• et.eua•. 
IUe tut. Wn1t.e. IU.e eat. oin:te. 
So\l.ftnt dane l 1ani.1que l>eltroi 
Awr; l'tt.ea-D1-. a YOU a1eat join:te 
au oenon dee vaia-u 4u 1'1o7. 
Lea boulet.a 11oni. <fgratipe 
Maia cea belatrea et'oaa choca 
L101'lt. pour j-ill damaequirH~e 
Ooaale l'uier d" vieW£ ast.oca. 
Oh: c'fta1t le ooeur cle la Franca 
Qui bllt.taU • gnmda coups elora 
Dana aa tl'iompbala •4e-
Du grave bronae aux longs acoorde. 
0 cleohe, o1aat 11 <fobo eonore 
Dee -bra• lg.. gloriewr:: 
Qui uupire et Mnglete encore 
Dlma tOft all- laraonlllwt. 
'I 
I 
I 
II 
En nco 1108\8'8 tee branles l!IB.g1quee, 
Oolenta et ~. tont Yibrer 
Des eOUTe~~U~oee noete.lgiquee, 
Douou II. te.ire pleurer. 
·I canadienne est en props IIUl' la priGHent.a. Le ea-da apprtind 1 'axietenoe I 
doe RcullmUquos tran9ais ot. lu Smite. Lee poet.ae do l'Ag• d*or canadien 
ont n du eoutt'l• 1118.1e 11 l<Nr III&JIIiUe l'originalitA -lie la perut4e et la 
A 4&11 conUnuateure et 1mitat.ewe du R' Jtt\- ~1e 8\ICICifda yere 
1895, VIIS DOUYelle g&n6rat.ion qui ?OIIl•U· dormer uno *nllllllC8 d'8me• pe.rU.ou-
11\re a la 11Wrat.ure canad1enne. Deux tendancos marquaient los poetee 
de oett.a nouvelle ~c6le dont le f/MII 6t.a1t Jean Cbarbolmeew lee una voula1 
expriaer leur he, lee aut.ree d4eiraieta dormer l leur poesie la coulour et 
! la eaY<Nr du t.erro1J'. Pazs1 le~ se roncont.n une entsnt. prodigo, 
l'lelllga~ qui 'orbit. quelq- 4n plus beaux vers que le Canada ait. 
du1ta. Lui et Albert Le-u eont lu aeilleUJ'8 po~tee de l'Ecole Utt.eraire 
• ! 
de llotttol'lal. 11 7 aYait. auaJ. Cba.rlea 0111, Albert ~erlsnd, !mgelbert Gelnt• 
et. Albert ~ Cee jeune-s furont pa.-ae1!ln8, JlllllaFmietee, verla1n1etea, 
.. 18 lee -111eura eurent dcmDeJ' l 1._ Yer& une expression perecmnelle, ap 
'I:.81IH et tranche. I 
!.JWJ !!!!.IPBO!J!!lAU II 
Jean QbarboQne&u aont.n. lie borme beure un penchant pow- la lit.tM:rature II 
qui 4-1t par la eu1t.e a'atth'mer usa 4olat. Ane1ne aorU du college, U II 
-r- I\ 
f'OJIIIa - quelques amie cett.e tameuea Eoo1e L1t.t.Ora1re de ~nt.ria.l qui a 
cUtenairW un e1 l>eau llllOllYement au aa-U. et de laquelle aont. eortta 1a pl\tr: 
rt. du po&tu de la jiJUJlS g~U.. l!ln 1912, 11 pubUa •Lea Bleaaurea• 
pcS.s qui~· une rature 4'artlew st. qui olasse l'a\lteur paFm1 1•• plWI 
! 
' ! 
! 
! 
:"" 
oteet. 1oua leelgee du ntonde que ~u a 'IOUlu aynth~Stiser dane cea 
~ea. Son p~ est id«atique de celu1 de 1a1~gende dee Sioclea•. 
11 :lagine de toute pnce un bo-e prlm1t1f' pe.rta.:.t ct. heul'eux et un hamlle 
aodei'!W et .Wg.n.d.4. Cett.e oeuyn eat. peasimiat.e et un peu confuse. t'au- I, 
7 ~ un esprit elw4 qui a de la po4aie tcute l'lme -is h qui O!Bnque 
8 1.8. n- Ard«rte8 , un vol1.111e de po.._ souvent abetre.its aals qui contient. 
111• Deaux ........ 
Oe n1ut pas de la f'leur l*enveloppe mortelle 
Q;u.1 pourrait. ee .urYivre en ea f'nl.gilit.4• I I 
' 
I 
IIW.& !W.1(W! 
llais lee I'IQ'BB part\as qui, ae .UpgeP.nt d 1elle, 
Fixe,,t. en ROe C81'9'e&ux ea vibrente boautA. 
ot-t le cha1'1liB des boie dot~t. ;jaunit. le :t'euillage 
QU"1 che.que ~. MUs tentons de retenir; 
a" eat. le m~re plein 44t eena qui e'en degage, 
Dont. ee grue l"hr""••'ble souvenir. (2) 
Yere la tin du dix-nfNt'Umlt al~cle v1vait h llontr·!e.l un jeune ~ 
qui triquenteit. e.vce entboue1a.e l'Eoole L1tt.ira1re •• Son peM, un Irltmdeis 
I :u •-bl• pae a 11t.re -'!§·de tnvorber lea rives de gloire de son fila. 
Sa alln1 11118 Oanad1-f'ren9a1&e, Cll'<J,e.it. au g4n1e du gamin qui eo prome-
Dai1. A t.nvera la ville ayeo ea ohnelW'II embrous~~aill~. sa redingo't.e en 
,_ 
deaord;re et. sea do1g'U taMs d1enc:re. Une granda t.elldrease s'alliait. ~es 
..... 
I 
lui h - reserve un peu troit~e quil'...ploh<ait de ae uvr•r errt.iore:nent, 'I 
.... ._ sea plua fnt:taea. 
1 u1. Jllll.1.4riel et pra t1que, 
I fta.1t. eublbte. .J8JII&is 11 
Oalllile 41s1nUreaaernent., cOillllle d4de.1n de t.out. ce qu 
OI3D8 IIIDOUI' exclue it de 1' art et. de 1 1 idife pure, i 1 
ne pu\ a'astre1ndre n aucun travail a~vi. Il 
:t.1aaa see 4-w.dea II. mi-chemin. "!Ita lore, gagner sa vie lui parut la der-
(1) DintS... Louie• ED Peuilleilurt. noa Eorivaina. • p. 8!5-10} 
<•J Pf!UeUer, Albert, Oarquoia, p. 96-100 
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11 clroit a le. vie, et que les mortela wlze.iree 
\ de la lui garder. • (iJlu·,Un) 
I 
On lui avait trOUW'<l une place de 'Leneur cle livrea, et la pens~e de 
viYre tout& la jo\.II'DM dane le -pagm. de longuee colonnee de ehit'free 
le DILTI'&lit et l'artolait. Il voule.it g&lller aa vie maie pas a ee m6thr 
enmqoux. ll YOv.lait taire dee ••ra et. lee etlvoyer ll. Paris, d'ot ill! revi<m 
cll'ai<mt. soue la :f'otn~e d'un beau lbre au grand '~totmeJaent des l.!ontr6e.leis. 
Sur oette Dfl.ture romaneeque toua lea ~ perte.ient. avec une e;rende vio- ~ 
i 
'lenoe. 'On chroniqueur e.yant. 1'ormull aur see vera ;Pan• un journa}..un jur;emen 
I 
l"lept#• Nelligan en ~OJltut un v~ri table d'aespoir. ldaie 11 lK ressaisit.J 1 
~ ~ 
.... plus belle inspiration, 88 ~e 4u l'1n est. 1.IM raponse a ce cbroniquew 
'fOlrt. oe qu' 11 eenta.it de douleur en Yo,ant n po0sie incomprise, d1 effro1 en I 
4willart. la -ladie qui ee glieaait Unll son cerveau, de d<faespcir en COiliJlre-l 
i!JIII<~~ ... :t. qu1 il ue r-'aliaenit pas son me, u 1e mit dans ce poeme• 
LA R~ANCE DU VIN 
'lout " aile en un vi1' oielet de ga1tii vert.e. 
0 le beau soir de .aif fou.a lee oissaux en choeur, 
Ainei que lee espoire nagu\ree a IliOn ooeUT, 
Modulent leur prflude a .. crois4a ouvert.s. 
0 le beau aoir de ad.! le jo)'eUX 1t0ir de mai I 
Un orgue au loin 4clate en :f'roidee m~lop4esJ 
li:t. lea l'8)'0ml, ainei que de pourpres 6P'••• 
Percent ls coeur du jour qui se meurt parfum4. 
Je auia gail Je suis gai! Dims le cristnl qui chante, 
Verse. verse le v1nt verae eacore et t.oujoure, 
~ je puiase oublier 1a t.riet.eeae dee joura 
Dana le 4Uai!l que j'aJ. de la toule .Wche.ntel 
Je auu &ail je auia aaJ.I five leVin at 1 1Art.! 
I 
I 
I 
I 
J*e.i le riTe de :t'aire .aaat des vera c&l~bres, '· 
Dea vera qui glai~nt. lea aueiquee tunebree 
Dee Y«mta d1 autmane au loin pa•aant. dana le brouillard. 
tl 
I· 
-~· -.··-·;;-
0' eat le ~· du rire amer et de le. rage 
De ee eavoir po~t,e. et. 1 1objet. du mepr1a 
De ee eavoir un coeur et. de n•'tt.re compria 
Que par le oleir de 1\l!MI et lea grande uirs d1 orage! 
r-eet je boia a VO\UI qui J'i .. 4u obalin 
otl. 1 •tdal •'appelli! en OUYre.nt. see brae roses; 
Je bola a yeua ~ h-• aux tront.e. moroaea 
qui d'daignn 1!18. de et repouasez ma maint 
Pendant que t.out l'IJIW' •• etoile dans le. gloire, 
Et. qu1un t~,..e a••\8rllle •u rfmOUYee.u do~. 
Sur le 3cur exp1J'ant. 3• n'ai done pas pl~, 
Jloi ¢ Mrehe a 11\one dana- jeunesee noire! 
Je suia galt Je aula galt Vive la eoir de mail 
Je suis i'ollement. ge.i, Hl\8 3t.re pourt.ent iYre! 
Serait .. oe que je suia tmfin heureux de vivre? 
Win mon ooeur est.-11 r;u'r1 d 1avoir e.ime? 
li 
\' 
I! 
Lee clochee ont. ohen1:4J le nnt du soir odore. •• 1 
Et. pe!:ldent que le vin :ruiaealle & jOfewt f'lote, 1\ 
Je suie ai gs.i1 ei pi, dans mon rire sonora, 
Ohf at gs.i, que j 1a1 pew 41eclater en sanglot.s! 11 
lla'~ I! 
•• lui pettdant. dee lo\IJ'IJ et llea joura, eeul avec sa pensee en delire. .., 
nltle .Uadie qui ee gliaaait dane son cervesu f'1n1t par l*obee\lroir. A d 
. MU1' &1111 .. camera et.eit. tinle. (1) 
On 1lll trouve pae ches Jiellig&D lea aourcee d' i.nlspiration cheres a 
Ol'Wsie et. a eea succeaeeun., Lee poliaes de Orimada, de Fr'eMtte et de 
Le llq' aent.e.nt. le tenoir et •oat.rent. qu1 ila aont. ineptrea par la patriot! 
et le unt.Sment. religieux de leura e.ut.aure. 11 n 1en est pas ainsi de Jiellt.. 
pl'l. )Jul. moina que lui ne ohante ea provlrule. On ehereM vainement. aans 
11011 ~ une pi\ce 4441'• au papa. ,.U parle de 1 1enf'er, e 1eet 4'un t.on 
~. Il mont.re qu1 11 '1117 ero1t. gdrr. _ Faut-il rendre visite i\ Sa tall? 
So! t.t .1101il8; f\lmerona chez ea type 
Les pleae eur loll! ohenets de t·er. 
(1) l'oul'llier, J., Anthologie dee Po\tes Clan., p. 24~241 
I 
' 
I 
n 
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I 
11 ne ollente pae l'hUt.oire Mro!que de sOJt paya. Son ii'!lorance eat au-
deesua de 1a moyenne.. Haydn, Jilozari., Paderewalti, Lint aont pour lui des 
n.yaee ttJlw.1moh1e, et 11 lee cite selon lee n.&ceesit..le de la ~denoe et de 
J'Siae. !Teeque toue lea ncr:a proprea d 1artistos sont employ4e par lui ~ 
j oon\re aene. Dantin dit de luts•xt tit de la p09s1e comme le roesignol fait 
I 
dee t:rillea, aans 1 entendre plus de -ace, et comme la poeeie est un peu 
pvtov\. 11 J8. dane oette p09a1e un ~ de tout. • Lee soue-titree inti.quent 
lee 80\IJ'C&a de e<m intlp1rat10Jtt Le Jardin de 1' Entanoe, Amoura d1411u, 
Lee piede sur lee chenete, V1rgiU..._.,!·Petite Chapelle, Paet.els et Po:rce-
laines• Ylpree tre.,;i<~.uee, 'fr1ot.!a. Oe qui dO!I:ine»t dane eett.e anllll.drati<m, 
~ aont. lee :r&.ee q1.1i torturent., ~ ,,qlolitnd ce eont 'dee souvenirs dee joure 
bsl.lrewi: oar Us ren1ent. le prfsent plus ecmbre. 
it 
i 
II 
L'uniiA de l 1 oeu9're de NelUgan est due a es pereonne. 
tl 
ii I1 revit touf. 1 
entier dane son oeuvre, qui n'eet autre choee que son &me. Et cette be 
eei. \1-iste, d1une tr1tltesee ineurable et ein~re. 01est eon temp4~t. 
Il est. pesoillllete. !lellip.n n•a pas fait. de pMele r$ellement ~nadienne. 
Le OU..da lui-t tout'h felt indif't4rent.. Lee apecteclee de 11!me l'int'-
:reeaent. 'beaucoup plue que lee llealrtofc de l• ne.ture. 
liellip.n a lu 'beaucoup ca ~tee. DeuX surtout ont. eu beau coup d' in-
tlWQlCe eu:r eon oeu9'ret Heredia et.Paul Verlaine. A Heredia il do it. 1 'BJllour 
du mot. eomptueux, du te11111e rare, le eouot de la fe.et.ure pr"ic:tne, de la ~ 
riebe et irnprlvue. A Yerlaine, dont 11 e.t frenchement. le disciple 11 doit 
dee vere plus tluidee, plus libres ot. lea mote rarfois perdent. leurs sene 
~ prfeie pour ne plus eugg4rer qu1une aeneet1on muei~le, fine et p4natrant.e. 
I. taat.ure parnaesieme et la libel'U mu&iet'lle ee m3lent dane b. po4eie de 
La forme un peu contourn6e du rondel convient A son talent. 
....... •• L ·--- ~. " ... •.0 W •• ,J ... L> ·• .L .L 
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10. 
1a JHtrh.Ucm. ear 11 doit l'et'tet .pa'U produit au oholx de la forme. 
La biae geini., la port.e bat.. 
Un ange emport.e ea eapture. 
1011, SUF la ~re toiture 
Comme ua cle proi'Undis e*abat.. 
L•art.iate e&t. 1110rt. en pleln c<l!llbe.t, 
Lee JW\UI r1Y4a a II& sculpture. 
La biae gelut., le. porte bai., 
On ange •porte sa capture. 
0 Pan.cUa, pua.r,u 1 11 tom~ 
'l.'u pria pit.U de ea torture. 
QU1 il ._ - bol1!18 CO\lt'~ 
11 eut ei tro14 aur Bon grabai.T ••• 
La bin ge1m. la porte bet ••• 
foutes lee OOUYreB de Nelligan IIODt. oourt.ee; on trouve chez lui rareme 
p4u cie einq ou six stropboe. 11 p-. et il sent comme un s;rmbol iete et 1 
mit. pt."eeque t.oujoure - Ull ~-ien,. il d'lit a oeux-ci le culte cle 
1a foJoae at oelui de la ritae qui cbea lui est excallente. Il est t,rl,a sene 
ble 1 la nleur musioale dee mote. DMU!ant la force &voQJt.rioe dt1s mote 
at lee oouleure qu1 ile augpli'Clt._ il a 4CT1t dee oentainee de vent qui 
dot.~ lew vie euperbe a leur 80110rit4 puiseante, l leur -'l.aru:olic;ue dou 
CI8UJ' et A lev baftlonie lointa1ne. (1) 
'&aile Nelligan fut un poete prodigie~seroent doue, a qui 11 n'a manq~ 
que le t.empe at le travail pour d..,enir un grand poets. Tel qu' il est, 11 
au:. aeryailleueement ret14t4 tou\ un coin du cial de le. poesie0 et conquia 
una place bien l lui dana 11ant.holocie canadienne. 11 e 1eot dSpeint lui-
I 
I 
II 
.._ tout entier, avec sea ~ au~~. avec see impuiseances fatales, eve 
1a ea-.t.rophe et1f'in qui 1 1a briee en plein eesor, dane ees vers qui pour-
Je sene yoler en moi lee oiseaux du gmie, 
llfa1a j 1ai 1:.eftdu &i -.1 •on pille;a qu.1 ils ont pria 
tau 11uur cerfbn.l letira vola blanca, bruna et gria, 
Itt. \Je- i 
I ! (1) lalciea. JlouTellu Etude• de J.1t.\o o.n. han. p.~}75 
i 
au lieu ue soluer avec chagrin cette oeuvre meie.!lcol1que et tronqu6e, noue 
acclll!nerionc en lui le poetc que le Canada o' eosaie ?. produire depuis cir.-
f"\ qUIUlt.e ana. On peut se delliSl"..der si jll!nais un poete cs.mdien avant Nelli;;an 
avait. cree une imcgs. Ce n1ect que par le. brilweV de aon nou!'t'le et 111 
galit6 de s9n inspiration qu1on devine P&colier et l'en:f'ant.. Mais cet 
enfant evait ~u ~6nie! (1) 
ALBERT LOZE!jl,! 
Albert Lozeau subit une terrible 4prel.tve. c:es -!tudes ec peine tend 
11 rut atteint par un mel ~ui le cloun sur son lit pendant neuf ana. C1eet 
a la lente et crvelle :ncladie avec la~uelle il dut vivre que le. litMrature 
canadienno dolt un excellent po~te. I. lo. sOl.tf'france il emprur.te ur.e norte 
de r~cignation noble, d'ascf-tic~e sto!que. dont la beaute morale ~teut lore-
qu1 il la lo.isse pe.ftitr&. Po 'lite subjectit' entre tous, il n 1 '' poi."l't ce.ch6 
le COI:!bat de 1' e"prtt. net et lucide ~ntre la chair me.lade, male il ne 
jli\l:id" plcjn"c. Le sto!ciBCJe de\:~ Lozeau nc s 1 6t.alc pe.:?l on le devine pl 
quand on corma!t sa t:rbte l'>.istoire. 
Lozeau a beaucoup lu et il n bien lu. Les arbres, la mueic;ue, l'll!nOW" 
de le pe=bre, lee .ft.oileG :f'!!.milihros, le lune, coope:;ne t'i~le et fl>..r.ta-
quo de ~eo nuits sena ootm:,eil, la neif;e qui tourbillonne dans l'espe.ce, 
lea SO'..lrireo encore ai[,res do :ners, les promecsea c!e juin, la meloncolie de 
11nutotme; puis la r:ont.alr.ie de la temne, l'admire.tion pour oelle h <iUi 
les voeux du polite s 1a4rensont: enfin un n~tbent religioux beaucoup plue 
mode~:rne c;ue celui de flee conf'rllree, un senti:::er:t rclir:l.ew: 
et d'angoisec :r.e.ie d1eut.c.nt plus poignant; tell!"e GOnt les inepirHtior.s c 
tun10rcs d' Hbert Lozeau. La r.at.;;rc 1 1 atsorbe. Il pr6~re la douceur grl! 
et tiMe de 11 autame !'>. see d!!butS.: 
·-
• 
Soire qui viennent plua tat du ciel plus baa; septembre 
1T.-1~re effeuillaie011 dell choaee vere le sol. 
Premiere d4parta ailia dan~ l'inaambrable vol 
Pa!"ti del! arbree en eaaeilll 9 !)?Vrpre et d'a.mbres; 
Premier retour au livre oubl14 dana le chsmbre, 
Seula Ynia repos plua tra.ia eu.r l' ouiller plus mol, 
Apaieemant profond dee seftS que 11 St.4 fol 
ExasphaJ boaheur egue de ehaque membre. •• 
Autcllrma tlherf SrlBOil propice tw. sowenir 
Comma \R! 'tieil air joue dana 1'1me allant fir.ir, 
le ne t.'a1 p&e t.oujOUl"'l goGU •. Je m'en itonne, 
Puitlqu'aujourd*hui, pereile en III.(:B regrets !lOinbrawt, 
Pour me H!ltir le coeur do69U l!!Oine ~s.l~eureux 
11 ae eufiit d 1Wl peu de 1111.18lque d'au~. 
IIUiet. •mte ballads cha:rmante. J1 contemple la lUZJe u toutea su phases. 
paeeiolmG pour la mueique ae lit dana t.oue B<lB vera. C1est un dee t.re.ita 
diat1ne'tit'a de eon talent qu' 1l ne ...... jarnaia 1 'harmonia de 11 tll!lour. 
n est A peu pr?le le seul poete oa.nadien qui &.1 t ca .. pod dee vera d 1 s.r.;our 
dlgne de ee I1CIIl. E't. il en a !'ai t dAt cbarmante plln!l lesquela se trouve 
•t' Attenu". 
l.oseau n'a pas lee excentrieU.6a de Nelligan ni see i:;noranees stupe-
tiantea, maie 11 n 1a pas non plus eea heureuoes audaees. •n a plus de 
noblesse et de ;p~ n:rllale que .Nelligan, 1110ine de d.Ssespoir ot plus de 
.etaneolie. Il chante ~ieux que nul autre la eplendeur ~toilae dee nui~s 
I 
I 
tl 
ol 
I! 
eet.inlee. • Lozeau est trlta 1m.tl11gent et. trlla averti. 
ftaU, I!Ul'tout 1m po'!te qui laiaaait parler son coeurs 
Tendis que .Nelligan~ 
Lozeau semble plua 
Cllarle.e Gill !'l!lquit. i\ Sorel, en 1871. 
au tblll;;:;e Saint.-Le.urent pMs ~0ntr~!tl, H 
' ""' a•o1• ''" do bon~• '<•4 
pnrt.lt h dix-neui' ans pour Pario,· 1 
I ob 11 4t.udia la peintA.tre pendant einq e.ne ?l. 1' ":cole des Be,,cux-i,rts, et. 
friquenta laa ®naelee lit't.<Sre.iree de la ru.ve Ge.:oche. Revenu eu Oa:ne.de., il II 
tut peJidf<nt plueieure l!lllll4ee prof'eeaavr de del's in !>. 1' ecole normnle Jac<;uea-1 
Oart.ler l Jlcmtreal. Oll.ne eee l!'.anente de loiair il collabore. n divers jour-
llMIS,tm prose e.t en vere. Il publitl e.uesi •te Cap Eteroit6* poeme dEiec:ripti 
~ as po4eie Gill eet lui~J 11 n'emprunt.e rien ~ qui que ce aoit. 
Son talent eat d41ieat, gre.cieux et dfune 1ne~1ration preo~~e vertigineuee.. 
n .. fpr-end de t.out ce qui aouN'!-6, surtout des souN'rances p-~ur leequelles 
1a aoo14t4 n'a que du lll·§pris. !'t eell opinions, 11 lea a af'firm4es en des 
Jlll.t88 uquisea. o•eo.et un })OOte de haute emooUe. Il poae\de trois q-..;alitaa 
qui tte I'.BtlContrent H.!'fmlent enser!!ble ohes un mime bommet l'oririna111.4,. 
l'wpiration ~.,. .. e. et la :f'ome 1mp&ccable. (l) 
AI..BER'l' Fti:SLAND 
Oet hamae de talent veraat1le naquit ' Mont~)al, en 1872. C1eet un 
poet.e st. \Ill deseine.t.eur de talent ri. -•1 11 un des fonda teuro de 1' Ecole 
lit.t&re.ira. lilalu' oerte.inee qual1t.48 see premiere recueile n' :~f'fre:r:rt. qu'un 
~ible 1nte2'tt. Il n'e.ve.it. pas encore trouv5 sa voie. Il s 1est rh4llf au 
I! 
I puo11o avec le 1 0anade. chant-61 , un ~ ll aon pe.ys. Il chrurte see bois, , 
ieee Yillea. ees horizons, t.oute 1•ttoe du terroir. Il e.;me ourt.out 1l chanter[ 
I 
lee e.rbres. 11 fait e.imer les bois du Ollne.da parce r;ue le prerder, 11 a sale 
leur ~oe mysterieux. 11 a une sincer1U de pr~itif' raffin~ a laquelle 
U joint une t.r?>s pereonnelle seneibili'M. Il e'e"t comme enracin.! au tqilieul 
lea e.rbres au' il aime et U set. un d .. "'"' • •· ~ ... ., ~ft A 
4e.u la a.-•. Soa otwrt. eat. oelu1 que lea pine prolo~~gent le aoin, t.aD4 a 
que lea •ttot.a de 1' air tratobe c1rou1.- dam~ lu ramee.ux aombreas 
Ec:O\IW la ClbiiJieoD qu1 aa terre clu Nord 
Ln plllll GhenWu\. 'llai&Uae p.r lea nuita Yiolett.ea. (1) 
n.lllll 4oat. l'uu tatitltlh 1 Tout.ea lu ~··· et publU. par Ge.at.ein-S.rge, 
l Puis, em 1914, • reprocluit t.roia pi)1188 -~ cllant.4•s !!91£ 4! 1uia a 
SOlRS DE JUDI A LOJIGUEUIL 
~1 au. Ghent. II8SIU clea grcmouillea a• endort. 
La. glolre dee pna ••rla a1 4t.eint. clanlt l*ombre grise. 
L'Allu:r -n. s•ettnam., la clocher de l''glise, 
Au t.row.ble clu cr4puacW.e, a perllu eon coq 41or. 
Lea tolta aoat. lmma. llljl, nra 11-et, sa devine 
Una ftroit.e luelu>, au dell d" pignona. 
11\ t•oa aOJSge tu•au lola, ~ lea tlot.a profonb, 
lttotstr4al dam~ 1a nuit. IIIOid.a.nt.e a1 UlUEine. 
O'eat l*heure otl l 1a1r .- elsa jarcliDe aaaombria 
Eaaaiae dee partlaa tiUI' le paaaant. qui rt.ea 
La brlae tlt.e oeux qui arehent sur la. grlmt 
:Le.laeant. 18\Q' S.. ell'l'ft' aur lu pruniers fleuria. 
Yellleur. o1est l•inetant. cherJ ... Que le chemia t.a IH:ne 
OU 1a J'lllit. N'uaqu•aat. a1ftoUe de fa~ 
Oil. par en lea quala la ·-· 4u canota, 
a•apel'fOit. le profU de la oit.4 procba.i:ne. 
J.l, dime le 44COI' tlfloique du ao1J'B 4'4t4• 
La YUle que ja41a ...... De •1a~, 
L1a1Deuae, ~ de l011ga ref'let.s le flev.ye, 
I.U loiat.ain r8pJ'4eu.r J'Mle sa beaut.4. 
8ee f'ltUX t.i~ 4aDe l'ombre uu 4ent.elle olalre 
Don\. oha~ point. 41 ar&et. aur 11 •u Yaoille at lui t.J 
n•4olat.ant.a DfllQ .. ra ...W.ent. peupler la m.~it., 
Bertaat au .. m dee tlot.a leun t.igea de lU111\re. (2) 
I 
I 
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B!!!ILBB!at GAU.§3! .II 
L'autev.r Ua •Ohelaine 4! t•t.• fl. de8 la Claire Ponte.ine8 est. dane tou1 
l'acoept.ioa 4u ~ un ~t.e clu ten"OiJ'. n ne parle que dee choe<ta qu' 11 I 
"·M!T Dl!!P! 
Albert. Drwx,. o eon n'8i lllllll Al!Mtrt lla11U, est. 1M l SeJ.nte 'lh4n 
Q:ollaS..Ule, en 1887. 11 a oollabori a dlY*l-8 journawt et 1l a rldit;4 
pe111hnt qulqlaea tepe l ~ - hullle lwllorbt.lque. le •Ohar1Yar18 • 
.. lgto. 11 pub!Sa ua-YGlae de nre iftt.1tuU •Lea So1re8 qui tit entrnoir 
ws po\t.e eenaif.lr et rtYeur qui deYait. .. riY41er quelquee ..-ea plue 
claDe 8 Le laun.le ~·. Dana a ~11 .Dreux .. 1101\t.rB un polite siDCI!tri, 
Jl!nur et. -1eu1eux., Sowent 11 lanoe aa peale YBTII de baut.a proW 
n.UOIID!tle ou ~1quea. lf&1e 11 ..._ au .. 1 1objeot.it"t 11 ee platt i dee 
peifttu:res 44sin\4resa4es e1; een1nea ft aux pve• loua:nges de la Beaut6. 
8 Le lfalmlie Pa•eant• ,qui donne son lllllll l tout. le wluae, offre • •••1 de 
Mrs U.broe Va.1t4 aYeO ,_ 8elle -!tnae. C'eat una t.n.gidla 4e l'BiYB 
qui tue, 1a lut.t.a de la tapiW glaon qui -rre de aea tourbillona la 
ap.bond lYre qui 1• aoal ... at lui tatt. flte jultqutl la tins 
01t a• eat plu qut,_ tome att411UtfeJ 
La DBlga, Yi'lante ... 
... GOWn'll de .. lmldeJ'141, 
Pllia. daJIII la daire poudrerie, 
!lle •'•YOle eJ7ftalline, 
La Mlp ..-, :fine. 
11 7 a ll t-out. la cnaut4 UdaigDeuae, tout.e la :t'!f:rocit4 aourianta de 
'I 
•-• "" • l--· 1a,... ,__ n, • ~ .,.....,_ """''· '=i 
lee poaee de ee '101-,. l•aut.aur rl'lt.le u:n. talCIJlt iziCIOI!teetable eurtolrt. 
clea pllt .. e 4-. JIWrt pt. So1r e loJ!t. et SoU: ••BiYer. (1) II 
I 
I 
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!Pafratioa 4e pMt.ee e•eet. r4Y41441. Oee 3--. lobe.ppent. plus ou ~aoine l 
111cole prioldente. lle 1a ecntinuent. dana une Ollt'taine -ure a-...4 dee 
t.rait.e un pw ditf'el'tlllU et l'Gil. • eait quel en HJ'II. le trait. c.lcaJft!U!t. 
81 le obant 4ea jeunea 111eet pae 411nep1rat.1on t.rl!a pi'Of'Gil.d.e, U montn 
un goG\ ~ at un excellent sene -1oa1. Lee polt.ee ccmtempora1ne 
aoat -breux et. t4conda. Beaueoup 4e lt1111'8 vera n!~t., aaJlll doute., qu1 11: .e 
exs..Mnoe l'lplll&lallre. l'Nm1 lee .. 111WP0 eeux qui exprba-t le lllieux lea 
tende:ncea de leurs tempe, .. t.rwteut. Paul Morino Louis-Joseph Doueet, Jcwet. ,._ 
.lllee Iemler, Ble.nohe J.mortW.t;ne et. .&l.be4 Dee!loohell'S. I 
~mm 1 
Paul Morill, ntS l K~4 en 1889, est. un 4ea .. 111eura polltea contea-j 
poraine. Aprea avo1r tentln& aee ft.udee '- droit au Clmaia, 11 parti'\ pour 
l'Europe et puaourut, ~-a tour l'BaJI8.P!t• 11 It.alie, la Gftce et la Fnnoe 
tout enUllre, a1anftan\ l t.out1 lee 8DII.roit.e conaacna par l'art et par lee 
-ae clee vieux ag... Oe Hat. •• Jllpt'eeaiomt, reaeent.iea en presence 
de 0418 reliquee,qu'il e. ~ '- t.radu.U. dana eon livre 1 Paon d.1 EIIIa1l: 
qui puut l. PuU. en 1911. t.ea 'oumaux 4e cett.e ville a•acoorArent a 
dire qv.'ll ne a14ta1t rilm 'ftl lie plv.a naarquahle en Franoe llepuie pluaiev.n 
ILIIMaa. I.e jeune ~t.e ftait, ,........,.. 4aM aoa J18¥1J natal loraque lee pre-
lllien -plaine lie 8Gil. 11Yre 8.1'J'1yerent, l Montr4al. Dllln8 ce recuell 4e 
Yere, ll conduit, le lect.eur0 tour l t.cur, l TlrGil.e, l Brugea, a V~1N, a 
Qu:taper. a ste-b-Nl. Jfaie o1 erl la ftWioe surtout qui le charme. 
surtout dana eon paaal. 
n t•a:~aa I 
lloriB a 4crit 4e ~ aomaet.e l 1-. lllll.ld.ln·e 41Hered1a, 4.6• 4p1ge " 
41 \UI relief et. 4hm plaetlqua ..-rquabl.. 11 est 4vident. qu1 11 a beaucoup 
llu 14• ~ -" •· .lU ... ..t. 1• ·•· .t.o -nt ... -· "" 
I 
I 
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J:x.ZQ'B:I.il. (1) Qlland il e 1y met !'aul. fo!al-111 est un artiste en aylle.bles, 
gant le ~erw dea combinaieone :rtu:•ea et des oonorit·So billantes ("Or :pusc:ul • 
•1a Mer• ). L'·)l6gaooe, uno tendreeH d9l1c:cte, un ac:cent toujour::; pur dana 
sea irltoDSUona diversee, une harmonia oareesante et ordonn;le; telles aont. 
' 
lee oerect§rietiquee de ea poesie. 11 Foss~de un sentiment trsu vif des 
ohoaee de la nature et. cle l 1e.rt an pluo de 11hnb1lit.J technique. Son recue • 
•Poees de Oendre et d10r' obtin't. le .l'rix !avid ($200\Ji) en 192}. 
lo0Uls-.J05Effl DOUCJ:;T 
LouiajJIToeeph !Jouoet ne.quit ~ laJ:Irmde, en 1874, de pv.renta trbe p&UVJ'B'I 
&lfant.# U connut plus le8 t:raVfl.Wt dee chllmpe que l 1 6cole du village. A l 1 
de quinze ans, l 11111lbit.ion lut €tant. 'N'liUe de e' inatruire, il alla ("J1gMt au 
loin le p.rh de sea 4t.udeo.. Pendant un an, il navigua. sur le saiz:t.-Laurent 
et gag%111 le. tl0lllll1e de trc:ie cent.e qtarrurt.e dollars. Oet c.rge::t lul permit 
de t'aire dee 4t.udee plue ou moins c:aapllJt.es e.u S6m.inaire de Joliet.te.. 'l'out. 
le tempe de sea 6tudes 11 continua a t.ravaillor pendant lee vacanc:en. u a 
eorit beaucoUp do VOI'B dans ..SII mt:ment.s de loisireJ La Cheneoff. de Ji'ag!!Nl:t.. 
Le. JonoMe nouve.lle, Sur lee Rpwe,rte, Lu .plain Oh:i.m;)riqueu, Lea a-•· ·4 -
Prea de le. Source, Lea 36plul.ea blam.tR.t. Pnl.p.is d1mile, 4u Ve~<t nui 
ld.x;Uea S;(!bolkuee. et. Vera lea beu£ep W~tt-
11 
poalt\de la via1on d}l pe.yeagiste • vision d' ensemble qu1 il COI!IIllunique et. ~ 111 
lecteur r;arde longtempe e.pree le. lecture de ees_ poer~e. le einc<lri t.6, 1' at1~1dr,u ;....:-
._ ... ,_._.. •. -.. -: - .. 
aent.. 1tor1ginal1'U et. ut:1e f'nmcl:w w.veur d\1 t&JTOir eoct. lee qlJ&lites mat-
·-fl\ tresaee Q.e aon ~ Jama.b au Oluada la. nai.ure n 1 u "M ahantee awo. arrt.tl~ 
de chaleur et de pittoreeque. ·~ Dla.»t e. eori'.;. peu de po:OO.ell qtw bl 
cltipare.!rt. pas dee worrections ct. dee obscu,rit.4s. lla llynte.xe.- eon ort.'JO£ral .. 
et. sa poi:!Cf.ue.tioru ~nt aouvent ~ !.klill ees dons naturola le c1a ... 
}IIU'IId lee }IOM.ee lee plws ~de • p.._tion. {1) 
i.ifSIH!J.Cl BE:1NIER 
11 7 a Ull8 toule d14Uiaente dllictl.te oach<is eou11 lee r:lmee Mait.ant.es, 
r-J at l.ll» fonft rielle IIOUII Ul'le apparent.e Ug~reU dans 1 •oeuvre de Jille Be ·• • 
Elle n1a quhme col'de l a. lJl'O, ~· oe~te eorde est celle du _Ul", 1a 
plus Yihrartte de toutea. et elle en tire dee ac:oerrt.e ~ A 111 perliOWl&l iu 
qui om. bien leUl" Cllohe\ et leUl" pW.••-· Son anal;yee au een~.tment. est 
loin ct•lt.re ndYet e'eet oelle 4tun eeprlt. ecrU..teur qui a 't'U 41ule l'amOUl" 
un obifl. cS'It.uae. 11 •'7 riY\le un coeur pourtJUivi pa:r le 41-t.~ - I 
-.ieee.nt tour l tour na .,..._ e\ see .Udain, qui ee •enge en le Mnoa-
! gam. -u qui ...-te eneoroeU de 11a magie,. Jlaremant Ull8 lae teminille e*owJ • 
I 
i avee oette i".rancblae, invoque s1 -~ 1'811l0Ul" qu1elle eait cruel, e1abemd0111. 
' 
l lui aweo eette fel"fWJ' 118.1'$ opoS, .t ~~~ana lll1111ion. UDe philosophie per- I 
eoraeUe, dee .. rleneee •italee do s d< l cee llane une 1Dqu1$tucle tim"·~;e., 
et. l oee plaintes quelquot olaoee de potg; nt, De l*lM<abrable amol.ll" on volt 
dane lee po•• tle IO.le Junier. tout.a 1ft nuantlfl, depuis le tlil't le plue 
l4gtl1" ju.qu•l la paaeiOil la plus Yi'N, t.no4ee a:veo Ull!l Plf'lhblogle t1J1e. 
Bt eee Dra, ..tp tou:t, par 11 1J:Iaouc!uoe ® lllhier, par une oeriaine 
lpucheJ'ie 4• et;yle, reri&Jlt -..e entanUne, Saprovina plutk qu•4eJ'1~e. 
prdemo un air de U~~t.ure prSrd:tW.. 011 IIOl':IIHtt., par eumple, par 80Jl 
tour &J'Oha!quot tut. eoager au eeiai._... d\eles 
Je vowlnlie t.*anacber tle aon coeur indo:npU, 
I'II.W.l aaut'• ftiJl ..t, tJran ineatiablet 
li!a!\re, e' Ht. bien - pleurer 1• i:rriparablet 
QHll• ~ te faut.-11 pour - l1bel"t4! 
Je youdftb w Mmdr. mentcsuse volupt.l. 
Je YO\I&aie eultlier• je a*en s8D8 bloapable. 
U. 10\U"de Pld.aJ'IOil ~ae a•acoabl«t~ 
Je vowlrah w -.ut~U. et "\\a - A.ie chanter. 
I 
II 
1: 
' 
Je tue ....a 1~ l tee coups une oibleJ 
J'al pew de teD •.PU.• .at, je le esie terrible. 
Qufat.tende-tu pour ~ de mon coeur molte? 
"J'at.'tcmds"me llit l•Aaour, te. Utresae wpl4me 
Dent je .. i"crra1 gloU. avant. lie te qultt.er) 
J'att.ends qu1e. genoux 1;u redi&Ht Je t•aime. • 
•.r•u l!ltit mea oh&teauz4'. QuaDd sai .retleurira.8 , •tnmd: 8 Qadenoe8 , •o. 
Y1~ ooeur que vom• et. •Je .... que la vie• .om. a.uta.nt ... pMmea 
cl*une &motion eino\re et. leura tJt.rophee ?r. la fois ma.ni4riea et -~ ..... 
4msrumt. UD ~ ,mlt.ra.nte. 
lnle Bernier a• 41~ encore plue IIeut. qUIUlll elle exprime clee eta.te. 
atlme touraentls et. t.J'agiquee. Aunl 117 a une fi\ra Useeplra.ne. ex•l-
1-et. trapple UN~ lea yera clt.l 8 ll'oldllard11 t 
l'h1 bs'ouillarcl a t.e;rni le blw du firm ment., 
Jfa.1s UD pu1aant. ~ d.tun ra.picht sourire, 
Vient parf'ola )l 11-l' quelque eepo.1r at. noue 41ret 
•otes~ le cdme, 1a joJMt e't j 1y oroie pu II"'D8llt.e. 
D&• b.,_s a.unit.at. IIUJ' oe 4'- surgla..n\, 
Et. plue 4pa1e _r, le m.ge 4esce'*l 
Et. je hd• oe ra.yoa ~ et. CIII.HSflant. 
J>lua que le llrouUla.ri dMae ob Illes dout.es g«llisflent.. 
Je hde 11eepo1r qui r1t.. terrible et. cl4cevant. 
Lft-sque c1tlrlll - coeur ~4 - luai~re paaeeJ 
0e II!¥Oft fl8 cliNOU\ Oil 1118 laieesnt. plue laSHJ 
Js le luis• je le ba.is et. je prde mon toument.. 
De - 1\dlt.ea. ct. - la.Jsts. Sl reew le So\trenlr et. le S.gret.t 
Lee gnrula ••~ qu•011 eoelle en 80ft eoe-ur aalh-
Duul 111nt.me c1e l'$t.n 8180l:I08U.at leura pe1neaJ 
Le '!alps. ~~ bient.&t. fait. le coeur v1.-ux, 
lfd.II,,Wtque, U fl8 poblt. lie ees cloul8\U'8 anc1ennee.. 
w• chen Beoret.e ql0l1 Cin ailae et qui YOWl .tont. jalowt, 
Lee •ont.e que 1'oa Die l. oeux ~tid lee deYirlalt., 
It qui ~ f'uouche, trt. qu•oa 71. genoux, 
ftmt. ~ claD8 - eo4Nr8 dea trieteasee div1Ma. 
li1ll _....._o Wgaux " dJ .. sf181lt. noe malheura, 
It, pour c• f 'I'Q- S.ea Uaolhe 
lot ---~ ... ._ burin de doulGUl', 
Retract~ le J>ae.JJ4 eur lee blsnc• aa.usoUea. 
I 
I 
II 
, Ce M aon:t. pas n dH exereftiH dl.tlocut1on. dee t'rimiee-nt.s de II 
wrtao.J c*en de 1& unaauon ~ 1'oute la po6e1e de lUb Bernier n' H 
paa atn.1. Elle n•.a pe.a t.out.e cett.e 1n1tena1tl et cette gritca. Jovet.w 
Jtemier est J!i!Sg}.~. Sf1 ,.,.,. efJt. 80UVerR trop moyeme, 11511 Swspe 
Sapreoiaes ·et. ea toNe 1J!i<Sgale. ..U.. craint le travail e9rieux 4u grand 
art. 'foutl!t'oia, elle a la souroe Ul ll.'t.ielle de la po<fsie. Ella a plus 
d'S.W.a pel"IJOZinelles. plua d'1mpreaeioaa directea, plue de largeu.r devol 
et plus de eara~ qu•on n'en Wot.mt d•oriina1re chez lea poetea .t'4min1ml 
et. chez bee.ucoup de 11111.801111118. n h.ut juger 1 t eodnin par ce q\1. il a 
Mt. le ml«lx. Et lea pte- aup4riwrea de ltlle Bernier prouvent c;ut ella 
poaeU. dee done poftiquee emtneta. la pOeent parmi lea pobt.t<s oa.na4iens-
l ftan9a,1e qui uritent d'lt.re reomnue et donnent de haute espoire paur ea 
I oannre future. (1) I 
I .... LAWJTJ§!I! I 
Blanche Ler.tontegne aaquit awt lltcJn•eine, en 1889. Son ellf'anoe e 11ceul. 
III.U' lea rine du Sa.~, at. de bomw heu.l"e elle connut. la vie des ~ I 
. I 
et apprit ~ lea aimer. Elle 4twU.e. dens divero cauventa et plus t.ard S~.:iv1t I 
. I 
dee aoura de Uttlra'tt.lft le l"Vnivem'W leftl, Ell& revele son ambition 
UtU;raira en cee motet 1Je Ve\llf ~ - 1pa il. cberit.eJ' la ~ et 
je n*ai 4*e.ut.J'e 8111'blt.iou que a ~ la poet.esae des habitante. • ~ .. 
Ella n'eet. paa U"t1aW dana tout le .-ens du mot. ·!Aaie - parole 
einoeree. eon enthouaiaae bau " ~ doment benueoup de eblull.e l 
ea pocfet•. Son 'fooabulaire tftftpie e'BDriehit ~ lexique du. t.erroir. 
I 
I 
SoJl Uprie dOll n£188 11'"-'ft.irea ft. pJ"ellq\ie juequ'l 1 I IUlarChi&. EJ.le oblm'fi~ 
•pour 1a terre •t. lee gena de ohell MUL 8 (2) Bea oeuvres comprerment •Par 
- .... ...... ,,,..,7\ ... .. .• • ,,_.;.,_ ... ·~· .M. 
n 
Ce 3euno b-. plein d*wabit.loll est. n;S a Sh&rbrooke, en 1901. d1une 
l!gMcl de colons et. de cul t.ivateur. A la mort de IJOil pltre, en 191.5, la 
f'8mllle vint s 14t.ab11r ~ llanoMat.u, Jl,. li.. De re1.our A SberbrooP, ol:l i1 
tut commiesionne.lie lie dbers 4tabU.se I ante oc-eroiawc juaqu1l l'autolme I 
de 1915, 11 .-enp t•appnnt.ileege 4IJ mouleur en font.e aux ueines Jenelta.l
1 appre~~tteeege qu1 11 eenU. preequ•en ettw, avant. de ee Cl'Oir'e 1a vocattcm.l! 
I 
de miBBiormaJ.re. l'e eeptellbre 1918* 11 entre. auc 1!011\ge Unphique aua i 
'b'oie-Ri-ree ou 11 4emeura jt.lllqll1tlll juin 1921.. A ea sortie du colllJp. 
U ac~l1t divereea beaopu• tllear taxt.ile, a:p1oyf de aciwie, -'• 
qu1mle.i11er. De 1925 a 1927 11 tn.Y&llla a1 la 'b'ilnme" - ddaoteur 
eport.if' et en 1928 11 dsvint. a'tt.aoW au service 4e :pu.bl1cit.4 de ce joumal. I 
U as- la ~t.ion de oe Hl'Yica 8D 1~. U d4buta dana 1a Ut.t4ra 
en !Wcabre 1928, avec. •t•o.thaDde &Wt Yierges Pollee". Depuis 11 a pubU.' 
1A l 1Qabrs 4e t•Ortor411•• vel...., de ~· d'une valeur 1naol1ts, et 
1 1aJ'agnphea•. Il est. le moina vap et. general1eet.eur, le .plus ~1. 
le plua 1'.ll'ique et. le plue -.Ilea Ilea poetee canadiene-f'ran~a. (1) I 
; 
il'tl..nli les ~tea d•aujourd1hu1 qui sont dignee de mention, on COIItp'te 
Rell:6 Obop1n, un notal;re qui con811on sea lo1e1ra A 1a 11tt.4rsture, qui a 
441'i1o •eoeur en ex111 , un ouvrap e vera d'un l;rr~ s1nc8re et d1un art j 
&CCCIIIpliJ Bobert Ohoquett., qui a IIIOIIt.rS dana eon t.ree beau :poSe •~tetropol 
ten ltuiM!Uil1 des qusl1«s de &J'IUI4 po\teJ &aile Venne• GUJ Delt.ba,_, ss-
•t.ie"'• Eva &mhal, Alice Lemi.BWt et. Jesn Kolin qul. dit ~ Olivar Aa"l 
a le drit.lt •~tttt.re hollll8te - •tre .at..• 
Lee poM.ea oont.e:nporains --~~~ ~Wt et. tree t6conda. Ile a 
418plln6e et. solita!.rssJ 11• n'Oilt. p&a a. ~. paa de doctrlae ni de but 
- et. dane lea -· •18 11 J - • qu1 II!Ul"Y1Yr::mt a leul"tt e.ut.elu'e. 
Qu ooa j-• cmt. du taleuL Ila aoat enoo:re t.:rop p:ree pour que l* on 
pu:1aee lee appriol~'Woa ltllU" juat.e YaltllU". 
I. 
II 
I 
i' 
I 
i 
LA LiftERl'!UII HIITORIQUE 
Lee ecr1Ya1nt~ Clll'lll41ena ont. Uflllle- .. rlor1U rielle dant~ la 
litUrature h1etor1que. Ue oat. la 1iutul:W naturelle de .. tt.re de 11 ol'dn 
dens leW's 1d4ee, - dicrt.ioa - et UM gran4eur d1tm. q'll111a oat. 11118 
au eerdce 4e l'hlatoire de 18\U' ))8711. 1 !Jfeet dana le clamp de 11 hiet.orio-
&ftphle que lea c.-tiene ant. -t.ri lee ullleura lndioe.e de leur 0\llt.u.re. 
(1) Leun arohlvee eont. l'ichee - 4oo1lnllk h1etor1ques. Geo.r&e• J'&rl.baul 1 
boau de 1o1 et h1bl1oph1te_ tit. pour le Parlaent un oollec~ion de •in&t. 
mille Y01188a, e't plue W'4l 11 ee fit. UM collection per-lle cle quatre 
oent.e -•crit.e parmi leequele ee trouftit. le .tameux' joumal dee J(,eu1t;ee1 
Pei'IIOMO alora 1110 t.reftilla plu que lui 1'0\11' trqer le cheain h. 1*1avau--
pUon hiftorique. Jib 18}7, U pWJ!Sa - •eatatogue eur 11 H1et.o1re cle 1• , 
ri~ .._- part1eul1er lNI' celle llu au.a. de la Louisiene et .te 11Acadie • 
r.• aliW r.erdu.re .. •llt.ri *"$Wp d• •1e ... ''e..ptitu.te ,dan• " .a.. I 
._,...._ Cfeet a lui quB l'on doit. 12M 4d1tion dee OIIUYJ'88 de Obaaplain 
at la P'lhl1GII.t.10Jl du 1Joumal 4ee .Uauitea•. 
L*aad.pa•llll'L de 11h1ato1re a ·~ a\'ell"l'.&JuoOg.S de l'hietoSte du 
CllnaAe1 par Joaeph Perrault. En 18n, Michel Bibaud .ScriYit. "l'Hie't.oire 
d\1 ,..... ... 4aDa laquelle 11 cr1Uque1t. a.fv~r=ent lea Qma.dias. a. Y01-
1Ut. reou trill l'roU-at. par ... _,atriotee. Trou an11 plUB tard 1, 
Prenfctia-lCaYier Ganl.eau taleaU. pua11.n 1• pr.U.er vo1ua de eon Bietoire 
cbt QiuJaG q'lli dfta1t. llYOlr 1ant. ,lf11Df1USDM 8\ll' X. lit.'Wratun de 8011 pq8. 
; 
Garneau e.ppert.ient. l ·cet. !mportant ~ 4ct Cll.ne.diene qui ee eODt. 
-erie A 1a ce.uee 4ct leur pays. Ia pa.urftM de eon p~re tteplcha ll'ob-
tenir 1•6.wcat1oo eecondaift. 11 apprit ce qu1 11 put dana la modaete 6cole 
qu'U ft-6quenta. A 1 1Age de eeh& ana; 11 ent1'e. dana l'Stude d1AJ"chlbald 
Qamphll liD 11ual1M de clara. ll\a lore 11 e'inatruisit lui"'lllllue. a-. le1 'I 
. . i 
lb:ree ft.aism rares, 11 copie. eon IBIIlPl1 de bellea-lettree et de 1'hltoriqUfl 1 
ainai que llolleau en ewUer. (1) llall8 1'4twle de Qampbell1 11 eut. beauCIO\Ip I 
de diecl18eiona aveo - ooU\gwte de langue englabe qui se moqua18!1t. du 
Clam.diena. c•eet l cette fpoqta qtt•U Ci4i\illlo le projet d14odre l'biatoln 
4tt son pays et de juetif'ier eee anotv... li!C,MSatement 11 CO!IIIIef1.9A ! pret~die 
O.e I!IO't4e. On n'aYB.lt au Clii:Mde que dee publicetions ineompl?rtee GUr l'hia-j 
tom du pll¥8. n exlatait. bien 11bia'toire du 36ouite Charlevoix, a1s o11s 
ltait. 'f'isills de cent v1ngt. ana. Cells de Bllle.ud n' ~tait pas d1une gratlds 
valeur. En quit.t.arrt le Canada, lee Pll41961• ••i•nt. em~ ayec tltiX t.out.ee 
l.urs e:rchivea. Garneau alla n hence ® U puea deux ~mS. lllb 1840. U 
~ l\ ~Cl"Ue &on hiateire. D reprlt cella de Charlevoix po\IJ' fteadft 
1• ricit dee tait.s juequ1l - qoque. I.e premier vohme parut a Qu4bee, en 
' i 18454 L'IUID6e pr4cedente, 11 avai.t obtema l'mplol de secritaire du oonaell 
I I 
111Ul1io1pal de Qu0bee10 charge qu•u ocoupa pendant vingt. ana. Depub oe jG!t.ll' I 
U Y4cut t.nnquillement., coneaorant. toua sea lo1a1rs l. son hietoire. 
:t>eu de tempe apl"9e 1 *appal'itioll du pl"ttll!ier vol\1118, H.. Garneau tilt. 1nto:r 
a4 que 1'4tat de lfetr York avait obt.enll- oople de 1a CO!THJloNMi,.. otn-
! 
(1) Cbgraln. Biopaph1ee Ce.nad"-•• Vol.2, 1'• 91 
d ,, 
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1 t 4\abliasement du gower& • errt. ~~1 en 1792. (1) L' owrage 
M ·bl.en accueilli au Ciu"'da et _..... • hal:lca • La 1llou'•elle :lllm.le 
encycloped.ique" de 1847 publlM ~ l!arie par 14. firilin-Diclot, illlpri.IIIN7 cht 
l'Iutitu1o de~ en :f'it UJ1 apport. tavon.ble. 
llanule.u contiDuait eea rea!larobea. Un tiOUYelJ.e oolleetion de do-.rt. 
hiator1quae qurt. &tl aequiee, 11 crt.re]lrit. de publ1ar UJ18 eeooncie eclitJ.oa 
de aoa ow.rag-. .rewua at oorrig4a d•aprle oea naunaW[ -crita, et lea 
chambl'ell lui v~eut - allocat1BR 11Wrala atin da lui penM~ttre de fair 
ce traYail. llaAa pt.t.a 4d1t.ioa 14aute\u' t.al'l!lina aon r4c1t l 1'ane 41~ 
chta dwx Oit.nlkdaa. 0. line, qui parut. a 18!52, rut •core m14IWI: aoeueilU 
que le pr•1er. k 1 Rirrue dea d4IWI: lilondea• at le1 0orreaponclaat1 de Paria 
lui oo"r~~ Dux lCJ~ga articles. La l"ft'UUI u4r1caine du Dr. Brownson 
publi4a l Bo.t.on ~ 1 1GUYJ'Ilge uec la .a.. 1'11Yeur. t.ea h1etor1ana f'n~!lb 
et 8111ftica1na 0Dt :reMu jwatioe a la Yalaut' Q l'hiat.oi:ra da Garneau en la 
I 
o1tu:\ eowent. dana laura 1'4c1ta, tell que hrl~ s.norofi, i'aric:lle.n; .Bar- 'I 
~. Rill!~ et •uncut Duaetauz .._ aa poan4a • H1ato1:ra de franca•.. Una 
tro1a1w ad.ition de oatt.a h1ato1nulv. Otvda. a 4t4 p!olblU. en 1859. Un 
~aia, lt. Bell, en a dolilftf, 81'1 1860, - tnduction e.sna mld.iocra et 
(2) 
aouYant incorrect.a. 'lroia ~· f41t1GIIII ont pe.ruea dapu1a, la dand.lre ~~ 
et a1x1-. ltant. .. u • .rewua at. -*• par la petit.--f1la cht 1 'auteur, I 
14. Heotor Oameau ..... - pr4taoa de li.. aa-..r1al Hanotaux, qui tut publUa, II 
en lSIIIO. t.ea Olmadiane-Fran98ia IIOD81AJ"e OarDoau cOIIhe l' hiat.orian ll 
jl 
-nat.io-1 et IIOll oeuvn -pe non uuleent. le pr•ier :rang au Oanada• •ia 'j 
«lle/a prie place parai 1.. gtanlia tn'f'flux hietoriquas du dill-nttUYilJIIa ai8cla. I 
I 
Oa 1• Vou'f'e en Europe dana la plupart ~es bibliotbl'Jquea. II 
'I 
ID plua de soa gi'Sll4l travail hiat.orique fraaQ01e-X&'t'iar a..nwau a publ I 
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Deeroaiera et. Bsrl.rand. Leur owrage -rque \Ill pro&fta inditJOUt.allle h 
toua lee point.& de Tue - tut.e acolaira. L1 biet.oin eet. geMr.lJ elle 
\isn't. co:npt.e du progrlta de la ciwilieat.ioa tol.t't. en maint.etlant. le ce.t.holi• 
ciiiH - toroe cle p~e et. tflorlil'e moral. Qe 11Yre_,qui eet. bien ~ 
rieur a eee ooacurrenU, aarque 11 'volut.ioa de 11 eneeigneen't. de 11 hi &to in 
8.11 Crmade. 
11 :ra .. t. e.ccorder UD place fl1homeur a 11abb4 Ferlant qui pl&9& I'-1 
gnez11111.t. de I'hut.oire •t.iOJ!&le ~~~Ar uue base 110l1de. Il rW.eeit brllz-e 
- profaaH\11' l 11Univere1U ~~ oe tut. \III t.nvailleur intat.ipble, 
plWI 11111-t. par eon eneei.gneoleJ>t ~~-par ... ecrita, bien que~ &J.en 
beaucoup de valeur. (l) t.lbercbear iufe.Uaable, il t'it. des d<lcouver't.ea qu' 1 
~RAt -tt.re b. profit. lill 1861 et ~ pa1'U1"eS1t lea deux vol111R8s de 11011 
8 B1et.oire du o.-cla1 • Ollt. owrage, qui oomprend eeulement que l 'hiatolre 
du r4&J.me t'ran9«is est CCifll9\l daM un eaprit. fli£terent de celui de ~. 
It en est le complf.Jaent. Cle.:'aelw .raCOI:lte l'bistoire du peupla -uen et. 
de eon aaoenaion ye;re la liberte, eeloa 11 eaprit. de son t~>mpeJ 11abW Per 
6crit t•histoire de l'egliae canadienne eelen l'eaprit qui a preside l 80ft 
et.abU.-ent. et l son progr\e. 'Pour lui ls Canada eat tme 'ooleN.e reU.-
,', 
I! 
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•I I, 
li 
'I, 
r;itltlee' f'oaiUe par la Frence et. eaude pe.:r 11 organiaat.ion religiei.IR• quan4 [ 
la France eut ~· (2) Ferland est moi.u oonnu que Garneau. Son at7l,! 
•I 
li l'erudi\ion. Pour COIIpoeer 80D hietoin, 11 pasaa :plueieure am4e• ~ Paris 
li &) .................... ,~ ........ ..._ ..... >61 
11 > ~ ...... nn.. de 1• ut~ r.raa.J;u •• p. ""' 
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fl 
au petit TOlume anglde 1 0bron1c1es e~ o.mau.•. Il a auaal 4crit. eoa •eour 
:: 411!1ato1re du. Canada• ,en cinq TOluaea,dlula leq~.~eiju ueroe 1.111 oont.:t41e pe.rl1 t 
I! 
'\ trul' lea donn4ea de 11 hht.olraJ eoa 1nsp1rat.1on est patr1ot1q,ue, 11 tt<h·e.ire 
,: 
'I et 41oquent.e. 
:I I, U.tt4rature et d1 histo.1re. 
if Il y a uae qoonnta!M 41amlee, Lou1 ... P. Turcotte puolia eon t.I'II,V&1l 
li 1 Le Ce.ne.da eoua PUnion• • h1sto1H qui n'a qtae le m4rite d1ltre naie ... 
!i 
'ljllYre, de :f'ol'IIB dlfectu~M.~ee. eat ra:pll lle d~ pr.fcieux. 1 Db: AIUI 
,, 
1
, au OU..4a1 (1840-t.S'50), 11 hietoil'e de l 1 ftabl1e11e111ent responsable, puolUe 
eeulc!ment en 1888, en un livre qui fait. hoDne1a l eon auteur, Allto!M 
:; <Hr1n-W.jo1e. o•est un tranil object.1t et personnel tra1t4 41une fla901l 
[1 
,:, calae at 1nte1Ugente. 11. Alfred-D. D. Cella., longte:n;>e b1bl1ot.Moa1re au 
1: 
'il Parl-!lt 4'ette.lfll, l 4cr1t plua!eurs lt.uUe h1etcr1ques conce~t dee 
li bolalu e4l.,bMat fsp1Mau. !e. fent&i!IB !?\ aop 'felllps, gartJ.er et son '1'e!apa, 
If 
\\ J.epr1er at eon 'f!I!/RB• I1 ll ausal contribu4 au gJ'Illld ouvrage 1o.neda Nld lta 
;I Provinees•, l 1a nrte ae IIJiaken ot ou..~~a.• et 1 cella des 1 Cbronlolea 
:\or Oane.u.•. 
I' 
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I' li quantdne d'anneea, prof'eeeeur de l"h4toriqua au Colllles de Valleytta:W 
I' 
!I 
I! 
juaqu1 en 191,, quand 11 tut nomm~ profeaaeur d'hietoire ~ l 1Un1Yersiti 
11 tr l!onUthl, •' en fait. una rlputation sn'Yiable par son oeUYre l1tt4raire 
I' 
I' il st. hietorlque. 11 a publl~ plusleura YOlumea d1 h1stoire, une deml-douzaine 
j: de traeU! eoeiale. et nat1oml.HJ 11 a lorit dee contee r.§gionaliet.ee et 
;' 
1: 
' 11 a r.1t dee yera. 
1\ 
Son oeu't'n hbtor1quo comprd$ La llld!S!JIS! tl'ype 
j: Jla. (1919), Lee L!M, in! des Oonqult.e (1920)1 Jere l
1 !renc1nat10J!(1921), 
! 
I 
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' 
hiatorlque ee rat.ta.cNI •Noa anott.rea• d~st.1n4 ~ taire conna.!t!'e aux ..,..,.,.n•~.-i I 
II 
II 
I' 
'I I' 
II 
,I 
i; 
,I 
II ,, 
J'raaga1s d4rao1n's,cQIIII8 oewt de lP. Nouvelle-Ang1sterre, l'dmab1e pb;,..lonolji~Le 
Ce U.ne ne t.ient. compte dee faits qu1en t.Mt qu1 Us 
eom n4ceesaires ~' l 1 1ntellieE>nce dee JIIOeUr8 et des cout.umea. 
felle quell•• l*oSUYre hiatorlqua 48 1 1abbl Groulx e 1 tmpo88. 
de la critique par oon etendue, 1011 allUN Yigoureuae et la noweautie de 
'I co~~elueiODS. Son hietoirs repose sur une doOUilletrt.at.ion abondante st 1l'lllt.ti&-lt 
1i quable. 11 y a bien quelques flutes d1o~graphe et de c~poe1t1on ainel 
I' ,, 
" 
,. 
I! 
que l'emploi d1anglicianea et. de barbe.riaea .-;ui d$parent plueieure pages, 
II 
" 111418 cs n'eat pas coe choees qu' 11 faut c:mdd~rer d1abor4 dens une -" II 
II de ce genre. (1) 
II 
I I! 
., 
1! 
a' 4tabllt pee sut't1•Nun-llln'ft 1a relation tle la cause ., 11et'ht! elle 1111 u••ntol 
I 
li 
il 
'I i; 
'I II 
-==~=-=qp== 
Ll CRITIQUE LlftDAIRE AU CANADA 
Quoiqu'ea eli• GeWI: qui Dleaf. eon uiat-, la Ol'itiq~ 11t'Wn.ire 
41expression 1'n.ftoe.1• au Clmacla eat ua t.it, et. la ~ 4e 110:11 
biat.otre eat Ujl ltin cia DOUet 11 clat.o cia l'llJII'lla 1778. Oft pcurrait 
troww dam~ lea pe.gea .. la •Quatta Lltthai:ra qui :'ut alors publile a 
llloutl'4al, quelq~• t.n.eea de - act.ioa. Plus t.arcl, a partir surtout de 
1806, date 4e la tollclat.ion 41.1 •Qaaadlaa8 , lee joumaux f'ran9aie de Qu4bec 
at. lh Kom.rial qui tmpnaieat. a pea pNe ~ la Ut\l:ra.tu:ra cia oa tempe 
1'irenf. place 4alla 18111'8 aol-• l qualquaa oourtaa apprlolat.iODa 11f.'Wra 
•-1llant.e dee ltt.'Wrat.aurs 4\t eOIIIIIdlllOP•nn 4u 41z-beUYn.. eiltcla, qui 
a'aYiea de leur ._r plu lie -11• 4e ~~ Puie Ia•Btbliot.hltqua 
II 
i 
,I 
I 
Canadi.ellneJ •t•ONenateu_.a. •ta llqaaia lhl Baa-C.•u•, •11 Ez147c:lop.S41e , 
-clieane• que publia &UeHsau-.-t. Biebel Bibeuli de 1825 l 1842J 1e I 
•Joumal 4e 11 1utruct.lcm PubUqueB abut1 que la p1Upart. llee j01.11'!1&WI: poli- \ 
t.iqwte de eef.te pfriolia alpelaieJit. a 1eu:ra leoteure J.ee OUYJ'llg88 qui appa- ' 
ra1aea1etlt. at. ih •118al&ieat. quelqwtf'oia cia lea apprioia:r. 1A •ReYUS --~ 
.UeJII'Mi' a' 1n't.4:raaea1t. l la lit.t.lrat.un qui ee t'e1aa1t. au Clmacla 1'ran9&1aJ I 
ella 7 eout.r1•1t. sa part. et. de t....,. ea t.empa not.ait. le pr.ph qui •'1 II 
JUDif'eatalt. I 
Lee let.t.ree cia Or' ••'•• q~lq- P8.8" lh P.J.o. Clbiwwlau at. lh Haeto~~ 
I 
----
~
' _:;, 
·.,. 
--- - ---=--==---=-== 
:I ~re pU114 'l._ 4H 1.,..a. U YOUla1t. tent que le llulada aut UJMt lit.'\&' 
1\ nUire qu'il auc~i. t.oua lee •-la et. taiaaU. t.out. en eon pou-~oir 1 
;; pour -citer dee YOMt.iolla 11"-'nirea. Sa critique eat t.rop cbaJ'11&bla. 
I Win 11 taut. ment.1o!IIM!r lee ~ 1- davant. lee aud1toiree 4ea 
i 
I, i' lnaUtute. de 1 1Un1wre1t4 ot 4ea Soo14t.&a Ut.t4:rairee. quelquea artiolee 
" I, 
1,! 4e Sir Jaua "-cine, de D. ~a ~te. !haa1a Ohapai~ &meet Gagnoa, 
,. 
1: 1 l'tiat.oire de la 1.1\'Wnt.ure _.ienve"4•admonll Larea~a, •llloa Jbaea de 
11! ltettrea• de L.-14 Daneau. aiui qUit quelqaee 4tudee ca.e cellea de PernaJ 
1,1 i li ·~- autlmt de papa ta1aent. partie de la critique -eli-. (1} 
~: Oe}naunt. la odt.ique Nelle 11\t O...c!a n' a IIOIID4mCI4 qu'avec lea livree 
1 
1
1
1, I 
11 
de llg Oudlle Boy. Le reo\eur 4e 11UaiYeJ'11.1U Laval a 4crit de tone belle I 
1; papa liW' la Ut.tlnture de eoa Jllll'l. C1eat. 1m critique conacient.ieux et. i, 
I i eaftnt.. U.U eee ~inee de la L1tt.4nture -c11anne• et. dana eea • Ktud.t~ 
'II " I' I Litt.Halrea, U moatre qu'U a 4twll4 de kne aa!t.rea 4u pnre, entre autre '• 
[: •u• ~. dont. 11 -w.• .,.lr auW. ttird'luenee jwsque dane ee mani\re 
ci"orire. Dens lee crit1tll8• de Mg,r lloJ' oa ~..a la p!'lfclomine.nce cle 
1'1nt.ell1&ft04t e\ cJu eeYOil" aimli qu'\1118 ter4•n"e A l 11mpere01l8lit.'· On 7 
I' !I~ •dbM&reUeeman\ 1*1Ual1aat1on dee~ oat.boUquee at UJMt ml-
i ri\4 Wop &ftDde 11\t 8Ujet Gee h •• dont. 1a t'oi ne ce conf'cmu pas l. cella 
i ' (j) [r 'de 1'4glin -.1ne. quanct 11 ne lea ignore paa ~·'fait. La talent. de 
~:f r [1 1 i, ltg,r Ro7 o- cdt.iq..a l1'\t4J'Illre a 4t4 Y1wment. at~ pal' JW.ea J'oumiar 
~==~'====================r== 
;J 
1
1 cu.. Boy. a.111e. Kgr, Enaia - 1a utt. au.. p. u-12 
rt 1 (l) ...... J .. ..o.. t.•Ewol.uoa c1u o._.. r.-va1•· p. }116 
I \1 
II 
:I 
' 
i• lllre t.ra1t.er ._tift c!...r...d*~ dell OUYI'a&ft qui ftleJrt, ~ peu pfte r1 n. 
i: •~ul 4clat.e: U. 'lfo.• ori&ian U.t.~• .. dU Pot.tmier, •e•est. la d1.,..~ 
li p,ropori.ion 4nozwe eJrt,re le 'toll du crS:t.~ et. l*illlportanoe dee ~• qu1 i 
I! 
'i I ~ ~cle..•(l) De.ntl •t.•Oeunoe de l•AJJW Gt'oulx", Aseelin d1t. en parlant. de I 
i lf&r·fto7t•ll. l 1abW Oamllle Ro7 a ._. critique Httbalre le llpr llHaut. 1 
I' , 
;[ de llllltlquer lui a~i de tout. 1141118 eriUqve. On poune.it. alrae sana !njustJ.c# 
1! d1J'e qu1 U rt1a pas de bon eena.(2) I1 7 a du Y!l\1 d4ll8 la rem&l'qUO de ~~~ 
1 J'o~. leelao!ne, en g4Mral lea 4tudew de Mgr Bo7 ont beaucoup de ftleuM. 
'. I 
I n a claae6 l.ee produot1one Ut.t.&l'airee -diennett oelon leur au et. 18\11' I 
', I 
impoMe.nce, et. ll a prouy4 par aon 't.raYaU que le Ouada a un paul 11t.t.4-
ra1re. (!I) 
Le Vloe ~de l'Unb"anl'W Le:n.l~ le challo!ne !hUe Cbartle:r, a 
I, publU ~itt tne bellee papa eur la lit.'Wftture lie eon peya. I1 n1 a pae le 
•, 
;,; bonU de llgr Roy, maie paa UM de •• erit.lquee llllllque d1 at.t.ra1t.. 11 -w,~ 
:: ae rapprocher de Julee l'ourld.n, qui 4ta1\ un orit.lque exoeeaiYemertt. nn 
' I• 
! ~ I! Jlan8 eon ntcueU •Mea ~pll 88 ~ d!YeZ'ftll critlquee 11t.t4:ra1reBl 
i! 
:i II 
II 
'I 
1! t.aJr\ 80il payaJ 1l ¥0Ulalt. tam. qu' 11 eut. u. 11tt4nt.ure dip de lui, qu1 
,j 
:; 
:I 
., 
'I ,, 
'I 
li 
lj 
,, 
!I 
ii alY4re. Voio1 ..- oplnion ..a 1•~ 4e eea ccmpat.riot.a .. •u '1 a un :1 
I' 11 ,~ .-ble 4'-ftPa aerbea qui par eon 114r1te lit.t.&ratre. di"""U• o.::>uUtue !i 
[j - Ut.t.&rature HJ'be, a -111• 4'-&e• t.chequ .. qui pu ..- .enw :; 
1 Ht.teraire conetitue u:ne 11t.tfrat.ure t.ob)qa ••• maia ce qui •'""'"· publl' [I 
,, 
,, 
· che11 _. 4.*0UYrag .. ~ pr4t.ent.1one UWrairu sur dee aujeta -41ons a 11 
II Rtarait CODBt.it.t.ter- l1t.t.&rat.ura ocadienu. 1 (1) 01:1ae Fournier, 11 li 
1
,1! i! ftllilt. t•anmaaent 4ea let.W'!N -41--. at. - lui auaai, 11 ne aroit. 
1
, 
I[ paa qua oela pui- aa fa1re l. COUJilJ 41wen-oir. Aaaelbl nie l'aut.enoe 
I' 
,I I 
:1 t•- 11t.thature -·~ ~1er 41plore l'abaance de oe qU'U .! 
!I! ~pelt. WI edUqa •lri~. n ~ 1a critique e:detanoe ·-\Ill !,,,. 
,, aJwJacn et. U 1a regret.w paa aut.1mt. pcur •11-t.. qUe pour le1 viet.e 
:r 1: 
, 4\&\ 4'upr1t11 ClU'•ll• 1n4iqua ehea 1a population OIUIIt.dienne -t'ranQil1aa.(2) ' 
,. 
II 
I' 0.. cleux lOWII&liat.ea et. cri'Uquae llt.'Wnirea eont. t.out. l'oppoe4 4e 11abW 
II 
i! Caapsia. 
'I 
I, Awe or1Uquee _.iena aa joint. II. JrarottJ. Dagaa qUi a eorlt. 4ea 
li 
Ji 8 Apologiaa1 ct•forlnlna .._41eua. O'aet. de 1a or1t.1que lyrique qu!U a 
ii fait. •ai• ella OODt.i..t. lltntOOUp ••1Uaa ~raaaent.ea. 
I' 
Ji II. Louie tla:A't.1n eat. a as-t, orlt.Sque oolltapordn. li~ ~ Baauharno . , 
I' I 
1i en 1865, 11 f'lt. ... IWiiea au aollitge 4e lllont.r4&1, puia paaa clouaa ana en 
,, 
II 
t: 
,, 
II 
I' 
II 
II 
i' W.i~~et~ pagee de II. Lwdp;r 4e lloat!pq'. »1 ent. dana sa prihce ~ 11441-
1 
,I II ;j '\ioa cemd18Dblll cle 1Vu1a Chap<kt._. 4aaa laquelle 11 cJoJme ,_ appl'~Soia-,, 
' t.10il juete et. eolUe 4e ce ~. et. IIOIItN en ...,. 'tempe lee pou:I.IIUitOe ·~~ 
i 
I U1.\fl'a1J'ea de 1a t1ot.iOD au cu.• tangale l peiae emeureee par H.faoD. I 
I Dane lee j~. Victor llarbee.u, YaldGabna. Berthelot.-Brunet., Leo-Paul j1 
I 
illi======================================================== .... ~n1C 
11 hund.er u 4'.&-Ua oar juqu1au • n •-t du vi.ng't.Uae ci.cle l 1.xitt-l 
• 
-
1! t.enoe 4e 1a ol'it~ 11\114:raU. au OtnMa a 4W pncai:ra, haletante et. ~.,, 
i[ ftl'labl-. -·aN tour a t.o.- QOeJSeoU ou aueue. .l .aw de quelquee I 
if pa.gee ~ il 7 a eu 1101.1Yellt 4ee nol-• 1iapu4ent.es et dee diacu .. it.ma , 
,; 
•I ,, 
,. 
I 
aiee litU:rai:rae. Dtpuia quelques.-.. lee or1tiqu .. on fait heauooup 
'I 
1
, plue a. PJ'O&'I'h et. at"ent ll1elm pz'lkr ce don cher a leurs anoit.Hs 
' 
,, 
i 
i 
' 
' I 
' :i 
'I 
1: 
r: 
ii 
' I• 
:r I, 
II 
ii 
lj 
I 
it 
![ I, 
I ,I 
II 
li 
,, 
,: 
I 
" 
" 
li ,, 
I 
I 
I 
I 
II 
I 
\, 
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I 
La litt.41'8.tw'e oaaa4S ,....~1ee ne ~oit que U\1X qui voudraient. i 
i uta de pav1ot.ea. Lea CU..diena, eoua la oonduit.e de h.pineau, d1 Euennaj 
I J'aJ'ent. et. a o..r-u, Youlaient. 4&tendre leun droit.e et. montrer il laura [I 
I I 
adwwaa1ree que le CU..da llftit. \Ill paed Wrolque e1. powa11. e.voir une 
l1t.1olratun. LH l.t.i.ree -'iennea pout> plueieurtl II.JIJI4ea furent. militant. •· 
lo1hieto1re o Grarneeu 1'ut. 1a eour" d 11Up1rat1cm de tout.e une g.fnore.t.io.n d 
liUha~ 
U. t'olll le denger paeu, lea pohtea ee a1rent,l l*oeuvre. Lea vere 
a-DUqt.~ea ,_lent. de leur panenir et. 1111 ln Sllll~:ren\. Alora que le 
aouw.-t. polts.que a•aft'aibl1••1t. era P.raaM, 1l ....,.,.11. de plua era plua [i 
~n au Oulad&. 01eat. que la po4a1e -lea\ a1eux que 1a proee l Ull peupl~ 
q;d • eei. eraeon l eea UIMLa dane lea om- de 1'111.t.ttll1genoe. La j! 
I 
illl8taaee l plwl a aent.l•snta l expriau q\18 4e • a. i 
,. j 
Lea forbaiu oana41- ae aol$ aoJJ\ri aut'rieure dana cleu:x .,..,,..J 
•• 1' hi.totn et. dana la po4a1-. Ue Ollt. 4U aoiml heurewt dena le I'ORIIUl 
.t. IIUrtol4 tlaaa le tbdtn. Lea ..--.1era O&ll&diene ont. 4or1t. de kllos 
pepe loreq111 Ue ra'ont. au d1aut.raa -b1t.1ou que de racoat.er dee blat.oiree 
ftaUi\raa at. de cWcrtn lee -re de lwn anolt.ree. La.u.re Conan e 1est. 
enqe dana le ~ pqcbologique. lou oevrrea dee oont.-rpora.ine Hany 
BenaN at. Jean-Oharlee H'e.ney aontrem. liD &J'IUld pre~rlla dane le r<liii8A 
pqebologique et. oellea d 1 Adolphe ~ at. 41 S.ZU.1 Grignon dana k J'OIII8Il 
ea g4Dinl. -1e le tbllt.re O&ll&diBII eat._,.. lenguiasant.. 
97 
lllt.l:la aon line 1nUt.ule 1 Lee lhleea de la llowelle-l'ranoe• et publ11 a 
Pari•• en 1609. llfaro Leecarllot. pule ••• V... jou4 8\11' la. ecM!e a Port. 
lloJ!d. 1a YUle mt.ale de la po4a1e et. 4u ...._. aur le oont.inent de l'ADMirltallle 
(l.l Jilo1'cl. llepuia oa teapa .. le V... hant;ala au Canada a eu une exiatenoe 
1-lfll obeoure. Joaeph Qu-1 a lorlt. da\m oca4d1ea, •t•Angt~e• en vera 
1 0ctlaa at. Ool1Jiet.t.e1 en proae qui ~t. bien acoueilliea, mais que 11 cm ' 
Glll>ltlea. ll. P.A. llaJ'ohsn4, ano1en preaier m1n1atre de ~bee, a 4cdt. 
!lplluewll'lt pi\- en vere at ea proaeJ •Lee Jllwz.-Brilleat.e•, 1 Un bonheur en 
ii•Tocw.•• Ull aut.re~' at.e. hiaphUe J.elle.T e• .. t. __,. a la oomedie dana 1Rouge 
lleu1 et. 11 a 4cr1t. une pi\ce de Ya.-1ue•ll!t.endone-noue• • qui est 
ll""~u.<•- aujOUl'd'hu!. Louie ~t.e a -peN un 4rame •veronica• et ueo 
IIJ.aildl...Cil11r1a'l' llav1cl, 11 a u-ttel letU"a cont.ee et. leurs rCIIIB:Dfl. Leur 
llafl'ltl't pouJ' orifW llll t.h41t.re au '>Ncla a 1tR&t auoun auc"•· Plmllent. scm 
IIB'fl01111l' llU oollltge. 04r1Jiool4jo1e CDmpoaa tlllr j.._ Latour• ,le prcd.er V.. 
lllt0ll'1l0 par Ull Qlua41en-fran4&1a. O.t.te ,._ f\l\ doralfe au college ei. obtint 
ON'\a1n auoe\a lillie e a•en perle plWt euio:o.~. Il 7 a una :rlngt.sine 
~ 
l 
! 
' ! 
I 
' 
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' ~ 
t: 
( 
t ( 
$ 
·;, 
~ 
,, 
~ 
I 
de Pranoe at du Cellada aom. npreeenUe. Lee -111eure alUIIltplee cl\1 dreme 
collt.fiiiPOJ'B.in au Qarada aont. 8 0harleo Let~oyne•(l$125) et *l'euple eana h1eto11'4~ 
de la mtme amth, par le Mre llari ... Y'iotorin ainsi que lee ps.Yea de 
Ji!,! Qe:rmain Beaulieu pal'l'lli lesquellea ee t.roU\'e un dreao en cLlq acwa 
intitu16 8 Les Cluladiena de 1 ~71 • 14 g4Mn.Uon d1 4v1n.1M 41aujo\.lrcl.1hui 
e1ef'torce de n.ttaoher 11art a la YieJ 11 a 1en suit. una predilection po\.lr 
I 
Lee jeunea 6orivaine du Ctarlada ne V..va1llent pe.a an UOUP•J ila n•o.m. i 
pal de chete, pe.e de doatrinoe n1 de buta Ut'inia. 11 841nble cependarrt. 'I 
avoi.r vn 4tat d1eeprit -• un eouo1 cl.1art. lle riagiaeent a0lltl'4t 1a I 
doctrine de lew-a pr4d4aeeM1U'tl qui 'Be ..,...lent de la lit.Urature .,wr 
I 
Ol.nada. Leu odit.e\.lre Maiterrt. beaUOO\Ip a encourager des aut.aura qui • 1 '-tr-lj 
Oharlea !!a.rve) clfvoUa IDle uontrainte PIN ptopioa ! 11 6p8DOui•-•Dt. de 1' az ~ 
i 
litthaire. n faut 1 1•4er1Yain, .... le plua aon.l, W1tl cert.e.iM atmc..p~:-e 
de 11""-' Gti 11 pui .. a se 1110\l'f01r, 6tl 11 ata1t da compte:s A rendra qu'l aa ! 
' 
" 
r: I , 
ir II 
. :1 Ql.loiq~ lee OBUYroa 11t.tlra1na ao1ent. aieux a.ooue1111ea au O...da i~-~-
!: aujouri1bu1 qu'ellea ne.1'4t.a1ent 11 7' a una elnquant.aine d1am:r.4ea, l'llcri'or1ln 
1 i na peut. pa.e encore fe.cit-t 7' vbre de aa. plae sau1' dane le 3ou.n.11-. I 
:: oa ~ que 1e plupart dee ,.r1-.1na oezadiene eont cu. ont. 4t.4 jo~ 1 
[; lietea. Dana eon •Anthologie dee pMt.e8 oanadiene• Jules Fournier ment1oane 11 
1; 11 
:: quatreo-Yi~~gt.e-deux po?ttea don\. la ao11.1e, eu moine, ont ta1t lou.ra Ubu.t.a Ji 
ii 11t.ten1rea dana le joumaliae. 11 a eat de •• des proeateun. JUan- tj 
~~~aoi.M, le Olmada oftre plue Je prot.actiaal 11 Jcr1YBln e.ujourd1 hui qW dana j 
l1 lea t.eapa paaena. s•n ne peut Yh'nt 4e • plUIH, 11 peut. CCIIlpter dans 
!i cerie.ine -sure sur la protection du gcNYet'llb•mt. Pluaiou.ra bQaee de 
i:, lntroe occupant un 8111plo1 dana l'adaa1n111Vet1om d1autres aont dane le 
it !i olerp cu. aont oharg4a de 111iaoione offloiell-. 
1
: 
j' La pro3et. d•eiiCO\IJ'ager lee 11Wrateu.n canad1ene-1'ran9e-is initle par 11 
11 'Honorable Oedlfon OuS..~ en 18.,. lorequ111 4ta1't. miniatro de 1' Inetruct.i 1 
I 
1 I'Ubllque, ee continue au Olmada ot& 11 a contr1bu6 'beau.coup au rapprocn.tent 
I' 
il llee &llt.eun av" le pub11o -uea.. All lieu d11mport.er dee oeuYrea 11t1.8- 1 
I; . I' !i n.lne de hanca, oet. hclmrae patr1ot1qu. CIOD9Ut·l 1We de dietrlbuer c- 11 
il . . I 
1/ prlx -la.ina lea ae1l~a 11vroe pi'Gdulk par dee aut.eure -diene. ·1 
li I 
. I . 
/1 Ori.te USe a1eat $Ue4e et ella a rttelnt un dOl.lble but.t ella a tait coa- I· 
'i I; 
1! zattro '- la jeuzte g9Mr.t.ion lee auteurs de eon paya, at. ell• a~ald4 ceux-oi 1 '
1 l1 . · ! 
!j av point de- naanoier. Ba 1880. 14<o~68S l1Yroa 414or1va1na oanadlena ', 
'I . ., 
/1 f'\U'ent 41atribule de oet.t.e -.ni\n. La Mllllre 'Ill en aii.!JIIent.ant. oar 1'1448 .[; 
!! II 
I' de 111kmorallle OuS..t. eet. .__ o~_,et. oette cou.t.ae i 1eet propape , .. 
I[ I 
~~ aeul~ au Oaaada 1118ia auaai aWl ~nit dana lee "olee fon44ee par [ 
\! lee CUe.diene qui aont. YeJlUa a14t.ablir • oe pays. [ 
II I 
1: Louie Pr4ohrtte r4Yele awe PraDgaie l'exietonce d1una lit'Wrat.un 
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1a Prance e*occupe un peu du mowement litt.-sraire au Canada. Quelques 
~· oana41~ais figurent 6 l 1 Bxpae1tion des 'crivaina t'ran9aie 
l lf4~ qui a lieu l Pkrie,catte ann&e,eoua lee auepicea ue 11Asaooia• 
I 
! 
I tiOI'l tnt.mationale des ecrivaine de .laslgu.e t'ran9aise. On oitea "lletropoli- • 
tea MuH~.~D" par Robert Choquette; •o.aantee• par Rene CbopinJ "Aruil-8 
MW'Bl'IOe, Canadien t'ran9e.is" par Fiene llupu,yJ "Egrappe.ges• par Albert 
PeUetierJ lltJn l'<liiWitique -dient Louie FNchette• par Marcel ;)ugasJ •Un 
hoaae et eon pJchi1 par Ole.ude-lle:nri GJ'i&non. 
La eun1vance de la 11\t!Sn.ture d1uprese1on ~ise au Oe.nada n1 es 
I! 
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!I p!fAPID! l - Le ~t f'ran9aie ne f'ait aucune attont.ion a 
I' ~~ avar.rt. 152.5, epoqve Ol.i l"r8JJ9o1a I 8 r inaugure le$ voyages d' exploration. li1D 
rl 
i! 1~ Clllrt.1• deoa~Nre le ea .. a et. en prend posaeeaion au nom du roi. de 
II 
I[ ,,,_._ Lea lldse10111111.1rea et les eo~ 8Ui'rent lee oxploratoure • 
II 
'I I' il ool..U. prosr-sse, 1118.18 lea dlft'icult.Q de la vie colonials s'oppossnt. a II 
i)le. oulture i.nt.ellectuelle. !~a la CeQ1oa, lee prSoccupe:t.1oru~ merce.ntUea '11
1 l.t. lea luttoa polit.iquee etoutf'ont tout aoue1 d'aM. at de lli.Urawre. :' 
I II 
11\ Mfl'P!' II- I.e. li't.Ynt.ure C8lllld~1'ftlloaise commence vers 1760 aveo le~
1 
I . 'I '1\~u- que lea colons :frallf;aie adreaaant au roi d'Angloterra, !'roteetant ;, 
II II 
" . ,, 
ilolllltre lee abl.ls des A:ngla1a. L'Hlato1re litter&ire du Oanada ae diviee tm., 'I li i 
II quatn }:IIU'tieat 1760-18.51, p.iriode de lut.i.ea, d1exp8rimentat.ion, de regret i
1 
i• I II ,, 
11 pour le pane et~Jillrihsna1on pour l'avenir. Lea fit:ures dominar.tea de :J' 
l(oet.'te 4P*que sol!\ .ro-ph Papineau, Pierre l!•dsrd. Antoine i'o.net et lea 
~~~tea Quesnel,. Me:i-Jnet. at Viger. La deux1-.e p4.riode a•etend de 18~1 h 1860. I , .. 
I/On atmka sont coneaor4ea i\. la M:fense dee droit& cenadiene et a le. louange 
,, 
1'4H &lllllltree. l.et1 grande Mma eont: !Uppolyte Le.f'ontnine, Et.ietllle Parent et 
1
1
1 ·' 
,iJ':ranto1,....Xa'Y1er Garneau. L'Age d'ol" o ance en 1860 ·>our se ter:iner vera 
:; I 
[1
1
1900. o•eet. un tAmpa de natio .. u- inteaee et de g::rande production Utte-1'' 
I . I 
,I I 
1:nU... Lea pr1no1paux presateura scmt Puent, de Gll.sp', Oaegrain, Gerin- '[ 
lflej~ Buies, Ferlaml et Laure o-n_ Dane k pofalo on compte ~de, [ 
I' I ~~ • M!Qe k p.o&aie vrailllent canout1-, Louie l'r4ehet.to, Pemphile LeMay. f 
I 
I l 
1
jcet.w p4r1ode Yoit. 1a f'orldat.lcm doe • Solrfee -d1ennoe• le • La l!le'l'llilt cana-
• 1\<lil:Siillll-:-. du ·~ oana4iert1 et de 1'Eoole L1t.t4re.ire de l!ontrad. La qua.VlLM ~ li 
l ~ pll'iode •' .<tent Upuie 1 'llllllih 19118 j lgr Camille Roy ~=· ~ ~~~~~~~~~~~=== 
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'I l1 c~ ~)a .............. , ............ )a orltlq~, l•J"""""'-• •• ....:.~~: .~o 
I! L.ee •-~e, II ii II\ la f04a1e progreeeent.. c•est lJlle plr1?de d'exp4r1menteticm. ..w-~ 
;I 
1: 8W"\out. depub la guerre,t.ravaillent eeule, sane doctrines et sene but. de.,.• 
li 
j! Lea ~we qui exprilllent le miewt lee t.endanoee de leurs tempe aont !ielligeJJ 
i! 
'i Gill. Lozeau, Paul l!orin, Alberi. Ferlallll. Robert Choquette, Blaru:he Lalao~:~ltaj~e 
j et JO'Ht.te-Alice Bernier. 
II 
!: C!!APUl!l Ill - Lot pJ'el!lier jourral 4u Olmeda •1a Quette de ~c• 1\lt. fond 
ii il on 17~. par Willtaa IJum, un Bcoeaale a PbUadelphie. La preaee lllill_.., 
~~ .,., ,llf• aYeC la feuille de t.!nplet 8'fant. pie, tant 11lieux• publi.Je en 1780. 
: Le Y'rltable journal polit.iq\18 clr.t.e dlt l'apparltion du •eanc.dien" en 1806. 
i 
' I IUBIIIIIt hrent. est le Yl'lli tondateur du j0\1!1lal1ame canadien-tran<;e is. Lee 
ll J'fl'U!tB et lea jouJ!m~X ce.nadiena ae coaptent par centainea et plueieure 
It II aont ezoellenta. Puml lea aeillaure j-lbtes on compte en plus 
II 41Et.ie- Pa.rent, Arthur Buies, Louie Prancoeu.r, Jules Foumier, Jule-Paul 
II li 
venir jusqu'~ ~uelquee ann~ee n1 4tF.it qu~ 
::. 
ii le ~it dee IIIOe!.U"s et dea eoutll:!les cene.d1ennea ainsi que des exploits dee 
~~  Qla\MIIlu, de Ge.sp6, et ~nnette ant. axeelU dane ce r;enre. G6r11lfl. 
li 
rl Lajoie at Enle.t. Choquette cmt aerit des rC~~~Jans A t.hhe. Laure Conan ates1 1 
I! ·~avec uncertain su-s dans le ~ psyehologique. Lee oemraa , 
i! des I'CIIIIanciers contam.poraine Barr1 Bertll\rd et Jean-Charlee l!arYey praaett.en~' I, U\ 1 
i! I ilbeeW»Up plus dana le dwelC!pperuent de ce genre e.u Oanada. 
II 
i! OJMPI'fRE J - La po4e1e oe~~&tU.eN'le oaeezsce avee lee chansons rifl6tent. 
'I 
li li t•t.e dee coureura 4ee 'bola. inaui~!!,Jus~"e V&t'".6li-4o,oa '•r1t. des vera 
I' •'-:I pJ.aa\tJ au! re.-blent beaucou!l l ceu du dlx-huit.illme -• -• en 
I; 
!i 
,I 
,: 
' 
' !i Lea prinotpaw; repr.Seentante de ect PJI" aorrt. Quesnel et llerllle't.. Pu111 Yientll 
II 
i l~Beole de QNbec rept"leertt.a .par ~. Orilaazie, Pr6chet.te, Lel1q, I 
i 
I Cllepus et. Beauc~iz:. Olta pollt.ae !mitent. Victor INlo et lee romant.1quea. 
1
1 
I! 
'I 
:; Leurs suj&t.e eont. le cbrilllt.ianisme, le patrioUee, le sol eane.dien et 
II i ,, 
'i 1'lliet.o1re netionale. Dime sOD e-ble, leur po4eie adepte A des IIUjet. 
li 
:i lMeu:.lt dee tbnnee venues de ~'ranee. 
,I 
II[ po'e& vre1ment cane.dienne. Le. py!M'tltion euhnnte ae groupe eaua le nca 
f .. Ecole de lf0l'tt.J4.a1. Lee po)Jt.as do cette .Scole sont pe.rnaesiene, malla:nde 
II i: I' YliJ'lainttttes mnie lea meillew-e, C<ll!lllle !lellitJtn et Lozeau, savent donner u:n 
I' oe.ohet pereonnel r. leur ot!UYl"ft. Snf'in v1ent. le ,;r~'i-S ~tee a•apn-
' li ~ Oeux-e1 <foha.ppent un peu l l 1 1nf'luence de leurc pr6d4ceeeeun. On 
[1 liW .St. pas encore quel eera 1- t.n.it 4om1Dant. h.rmi ewe: ae trouvent 
I 
i lllo4 Obopin, Paul }.{orin, BlMcho Lamontagne, Jovette Bernier, :'lnile Venne 
li et. Jean Nolin, nutant de nome rep"~ un llEin vir,oureux vera una poed 
ii puim awe: eourcea intir.:e~~ at vera une expression plus 11bre. 
,, 
;t 
,, 
il aenw yx ~ l.es .Scdoine -diens ont. uquis ur.e sup&riorlt' rhlle 
,, 
I 
1! la 11\'WI'B.ture hist.orlque,. L'h111tor1~ llatiollal est ll'ra:rli<oie-XEI.vler Os.rnesu I 
., I 
jl qu.1 tie IM5 l ~ publia 80JJ Hietolre du Call&da, un ouvrage en tro1a vohae~ 
II qui • eu IUl s-nae suco~e. J.1abbf Ferlen4 a _plac.& 11ense1t:r.em<:nt. de l'hia-i: 
I
I , 
I toUe ll&t.101'11l. le sur Ull8 base soHa. et 11 • fer1t une bonne hie't.oire de son 1· 
I
I 1 
: pe.ya. Benjtr:in Suite, 'l'l-.ornas Chape.ie, Loula-P. Turcotte, Alfred-D. DeCell••il 
!! l~ Gsoaulx et plualev.ra autree oot DO!lV11N4 li b. Utt~rst.ure historlqueli 
I~ a Caada. Loa h1atoriens Clllad1ens n'ftabl1seent. pas aaau. cla1rem.er.t la i\ 
r! n ! relat.loll de 1a CR\JM r._ 11eftet dane leur tre.oil, meis ile expoeent lueida-
<1: I 
i--h t 
,-i' I l{ li ..at lee faits. L'h1et.o1re nat.lonale eet pour lee Oanadiene une soUJ"ce 
10, 
• 
• 
Ft il t'iaeplfolotUott et. elle ~ lev.r foi daDa lea deaUufea de leur pqa. 
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q§APl'l'RE VII- Lee pr&"..tiers esana de crit.ique litt6ra1re au Canada date 
de 1n8, l!lllis h critique r&ellc m OODUence qu'nvec lee livree de ll1gr Ro7 
qui ee't un criti'!ue de valeur m>.IlU~ ean 1d4al1eation des auteurs cat.b)l!Lq\l. 
et ne f.l'ttllqtws eouver:t injust.•>e cont.re lea auteurs dont. la .f'oi ne 
pas tout. il. fe.it e.vec cella de 1' ,;r,liee roo;c.ine. Jules Fournier et Olivar 
Asselin eont. !lee critiques roorc!sr:ts:l 11 un n1o 1 1exiet..aee d1une crit.ique 
lltWralre au Cnnadn; l 1autre nie lll&le l'exiat.encc d'une litteroture call!l-
iltenne.. '1'ous deux cont. er.ime s d 1 un g;re.nd 11:110ur pour leur paye et ile vou-
draient. tant qu1 il a it une litteratw-e digne de lui. qu1 ils ne peuvent eup--
poJ't.er aueune fnute <!e ln pert d 1une ;lwe Qe.ne.disnne. Lee articles de 
«rt\lqu& lit~~e,re ee :cultiplient aujourd1hui dnne lee revues et lee 
j~ Louis Dantin, Albert Pelletier, liaurlce H6bert, 34:reph1n l!arion 
et. quelquoe entree ont dun! le1.l.Til critiques soue f'ol'llliS de recueil. La 
crn:tiquo cont.empora!ne ec:t 1e beeucoup IIUperieure a oeU• du pass.§. Elle 
ea1t a:leux f!llrder ln ~ust.e mesure. 
S!OfCl.,!JSlOli- La littereture -clienne ne M9oit que ceux qui ne s 1 e>ecu?e 
que de chefs-d'oeuvre 11tt.9rairee, Lee debuts de le UtMrature au Canada 
ftarent dU'tioilee,. Lee eerive.U. eurent plusieunl obnt.aclea u sum:mte:rt 
Lea dit1'1oultee de le vie colonie.le. lea lut.tee pol1t.iquee et len eff'orte 
ue Allglaia pour anglieiser lee colona f'ran9ats. Lea 11t.t-'rat.eurs c.am.:lHlnB1i 
fran9aia ont. :t'e.it. preun de beaucoup d1aptituote dans deux dameinea: 
et la. po&sie. :i.1e ont. moine rWe&l dane le ~ et. e.u t.h.mtt-e. Avec leo 
ocmt.emporaine~ l.lll progr?ts :reel e'IUmO:noe de.nB 1e rome.n, anna le ;m.f.sie et 
la crit.lque lit.'Ureire. La I!Ul"fiYaDCe de la 11t.~rnt.ure cnnadienne-
llf'l~L9S-~l&e est un pMllOm~ne at. un 1rldioe de 1'4nergie du peuple ce.nadien, 
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sa langue pendlurt. 
I 
I 
qu'l 1a f'aizoe di.epe.l'attn>. On pa.rle et. on 'crit. encoM a. f'~e.ia au 11 
Gane"s; et selon lea e.ppareneea, on cout.inuera encore longt.-ps de le t'ei:re.l[ 
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